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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
En numerosas disiposiciones oficia-
les ha sido expuesta y reconocida la 
capital importaacia que para la pros-
peridad de la economía nacional, para 
la elevación de nivel de su cultura an-
te el mundo y para la seguridad de 
la integridad de .su territorio, tiene 
•para España, en mayor gra)do ami 
íjue para las demás nacioáes por su 
especial situación, el desarrollo de la 
navegación aérea nacional en sus di-
versos aspectos comercial, industrial, 
científico y defensivo-
Para alcanzar este desarrollo aero-
náutico no €S siificiente con dotar de 
tripulantes españoles al material aé-
reo adquirido de modelo extranjero, 
es necesario, lademás, que la técnica 
aeronáutica nacional se desarrolle pa-
ralelamente a la actividad en la na-
vegación aérea, de tal modo que ésta 
llegue a ser, en todos sus aspectos, 
puramente nacionail. 
Existe en Es>paña un conjunto, ya 
numeroso, de técnicos aeronáuticos re-
presentados por :1a Corporación ofi-
cial "Asociación de Ingenieros* aero-
náuticos", cuya capacidad no desme-
rece en nada de los extranjeros, a los 
(|ue conviene estimular en sus estu-
dios, trabajos e investigaciones, pro-
porcionándoles medios para que'éstos 
sean coordinados y divulgados, al 
mismo tiempo que se fomente la for-
mación de un ambiente aeronáptito 
nacional, sin. el cual nuestros' vitales 
problemas del aire nunca poldrían en-
cantrar solución. 
Ha de ser un eficaz medio para 
ciDiiseguir este propósito la ceíeibra-
ción de un Congreso Nacional de In-
seniena Aeronáutica, en. el que los 
técnicos den a conocer sus tralbajos, 
presenten y confronten sus estudios 
y opmiones sobre los temas más in-
teresantes, los discutan y deduzcan 
las conclusiones mejor orientadas pa-
ra llegar a las soluciones y expongan 
el material corres'pondiente y la prác-
tica de su empleo, con lo que este 
certamen, auxiliado por ios elementos 
oficiales de la Aeronáutica Nacional, 
no sólo ha de favorecer el desarrollo 
de la técnica aeronáutica, sino que 
hará llegar al gran público el cono-
cimiento de su utilización haciéndole 
interesarse en esta rama del_ progre-
so humano. 
En virtud de estas consideraciones, 
de confonmidad con lo propuesto por 
€l Ministro de la Guerra y de acuer-
do con eil Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo Se autoriza a -la Aso-
ciación de Ingenieros aeronáutitos a 
convocar, organizar y celebrar, bajo 
el patrocinio del Estado, el Primer 
Congreso Naciona'l de Ingeniería Ae-
ronáutica. 
Art. 2.° El Congreso se .celebra-
rá en Madrid, dentro del año ií>3'6, 
en los locales que se determinen por 
ulteriores disposiciones oficiales y con 
arre,g!lo a las bases redactadas por la 
Asociación''de Ingenieros Aeronáuti-
cos una vez aprobadas por el Go-
bierno, previo informe de la Direc-
ción general de Aeronáutica. 
Art. 3.° El Estado auxiliará la ce-
lebración de este Congreso en la for-
ma y hiodb que permitan las partidas 
presupuestarias aplicables a este fin, 
Art. 4.° Las entidades dependien-
tes de la Dirección general de Aero-
náutica, asá como el regimiertto de 
Aerostación, cooperarán a este Con-
greso con las aportaciones de su per-
sonal, material y • locales en la me-
dida que permitan sus servicios ofi-
ciales. 
Dado en Madrid, a veintiocho de 
febrero de mil novecientos treinta y 
seis. 
-•«S'ÑS S «< E »<S.8"6 635: 
NICETO ALCAI^-ZAMORA Y T O R M S 
El Ministro de !a Guerra. 
CARLOS MASQUELET LACACI 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
B A J A S 
Circular. Exomo. Sr.: Según par-
ticipa a este Ministerio el General de 
la primera división orgánica, falle-
ció en esta capital, el día 4 del ac-
tual, el General de brigada, en situa-
ción de segunda reserva, D. Alfredo 
Sosa Arbelo. 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efectos.. Madrid, 6 de 
marzo de 1936. 
MASGUELET 
Señor... 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr^: He tenido 
a bien disponer que el comandante 
médico D. César Yaqu'e Laurel, cese 
en el cargo de ayudante de ca.mpo 
del Inspector de Sanidad Militar de 
la tercera Inspección general del 
Ejército D. Juan del Río Balaguer. 
comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
4 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
L I B E R T A D ! C O N i D L C I O N A L 
íT 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de libertad condiciona! formu-
lada por la Junta de Disciplina de la 
Prisión iCentral de San Mi.guel de los 
Reyes, a favor del recluso en el mis-
mo, Antonio Expósito' Torres, el cual 
sufre condena impuesta por Tribunal 
de la Jurisdicción Militar, y teniendo 
en cuenta que el expediente de pro-
puesta se ajusta a lo prevenido en las 
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leyes de 23 de julio de 19114 y 28 de 
dicieintore de iQíi^, así como en los 
artículos 46 y sÍRuientes del regla-
iinento para los servicios de Prisiones 
de 14 d€ noviembre de 1930, declarado 
vigerite por decreto de la Presidencia 
del 'Gobierno Provisional de la Repú-
blica de S de junio de 1931, en cum-
plimiento de lo acordado por el Con-
sejo -de Ministros, y de conformidad 
•con las disposiciones citadas, 'he re-
suelto conceder la libertad condicio-
nal al penado Antonio Expósito To-
rres mencionado anteriormente. 
L o comunico a Y . .E. para su co-
nocimiento y cum'plimii-ento. Madrid, 
7 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
da para aplicación en el fuero de Gue-
rra de la de 23. de julio de 1914 y el 
favorable informe de la Asesoría de 
este Departamento, he resuelto, len 
•cumplimiento del acuerdo del Conse* 
jo de .Ministros, conceder la .libertad 
condicional al penado Francisco .Sie-
rra Díaz, mencionado anteriormente. 
L o comunico a V . E. para, su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
7 de marzo de i'036. 
MASQUELET 
Señor... 
Circtilaí. Excmo. Sr.: Vistas las 
propuestas, de libertad condicional for-
muladas por las Juntas de Disciplina 
de las- Prisiones Reformatorio de Adul-
tos de Alicante y de la Prisión de San 
Cristóbal (Pamplona), a favor de los 
reclusos en líos citados Establecimien-
tos Vicente Costa Villordo, Mariano 
Huertas iRos y Juan Pedret Solé, res-
ppí'tivamente, los cuales sufren con-
denas im'puestas por Tribunales de la 
Jurisdicción MHlitar, y teniendo en 
cuenta que los expedientes de pro-» 
puesta se ajustan a lo prevenido en 
las leyes de 23 de julio d^e 1914 y 28 
de dicieimibre de IQ16, así como en los 
artículos 46 y sig-uientes del reg-lamen-
to para los servicios de Prisiones de 
í4 de noviemibre de 1930, declarado 
vi.írente por decreto de la Presidencia 
del Gobierno Provisional de la Repú-. 
blica de S de junio de 1931, en cum-
plimiento de lo acordado por el Con-
sejo de Ministros, y de cofiformidad 
con las disposiciones citadas, he re-
suelto conceder la libertad condicio-
nal a los penados Vicente. C^sta Vi-
llordo, Mariano Huertas Ros y Juan 
Pedret Solé, mencióíiados' anterior-, 
mente. 
L o .comunico a V. E.. para su co-
nocimiento y cum.plimiento. Madrid, 
7 de marzo de 
MASQUELET 
Señor... 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
ASOENSOiS 
Circular. Excmo. Sr.: He resuci-
to conc-edlar el emiplleo suiperior inmedia-
to, aJ alférez de AElTlLLlERJA D'. Pe-
dro S'a'S'tre García, destinado en e.l re-
gimiento ligero núm, 15, por ser el 
más antiguo en su esca.k y hallanse 
docil'arado apto ¡para el ascenso, asignáo-
ddle en el que se le confiere la antigüe-
dad de S de juilio de ic>3'5> colocándose 
en su escala entre D. Emilio Díaz Ga-
marra y D. José A|parício Collado, y 
confiirmánido'sete en su actual destino, 
con arreglo a la circ.ular de ig de no-
vieniibre de 19314 (iD. O. núm. 268). 
comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de libertad condicional formu-
lada por el comandante militar del 
Fuerte de Rostrogoxdo (Melilla), a 
favor del penado recluido en el mismo 
Francisco Sierra Díaz, condenado a 
la pena de «eis afios y un día de pri-
sión malitár miayor, e indultado de 
cuatro años y un día de la pena im-
puesta .p-or el delito de abandpno de 
servicio de armas, teniendo en -cuen-
ta la naturaleza de la misma, circuns-
tancias que en el hecho concurrieron, 
buena conducta observada, tietiipo que 
lleva cumplido y lo dispuesto en la 
ley de 28 de diciembre de igi6, dicta-
Circular. Excmo. Sr.: De conformi-
dad con to prevenido en la orden cir-
cular de 15 de enero de 1934 (C. L. nú-
mero 2.17) y en las de 2'i de febrero y 
20 de junio próximo pasado (P'. O. nú-
meros 44 y 142), he resuelto confinna.r 
los- astensos de brigada de la escaJa de 
comipkimento de INTEN-DEN^CIA, con 
•la antigüedad de primero de diciembre 
anterior, a los sargentos, de dicha es-
cala y Cuerpo comprendidos en. la si-
guiente relación. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimien.to. Madrid, 5 de 
njarz.01 de 19316. 
MASQUJH.,»T 
Señor... 
MLACIÓN QUE SE CITA 
D. Francisco Hidalgo Torruella. 
Víctor Gay I.x>renite. 
" Aljelardo Miró Segret. 
" Juan Femártdez Komes. 
" Amador Escailada Rodr^-uez. • 
" Jian B. Mams Puertas. 
José Casitella Form.:guera, 
" Román Jari Rtogés. 
Madrid, S de marzo de 1936.—Mais-
quclet. 
ASIGNACIiO'N D/E R E S I D E N C I A 
,Excmo. Sr.: Vista la instancia proi-
jrorida por «1 .sargento de I N F A N T E -
R I A deil regimieiíto Almansa núm. ig 
D. Jesús Herrero Marq.ué», «!• súplica 
de que se le aibome el SO por loo de re-
sidencia en Africa, desde primero de 
mayo a 311 dé diciembre de 1932, y te-
niendo en cuenta el informe emitido por 
la Inter vención Central de Guerra, he 
res.ueilto acceder a su petición y coW-
derle d abono deiside primero] de mayo 
hasta el 311 de diciemihre de 1932', de la 
citada asiginación de res-idencia sobre sn-
suelrio en el período de reeragaiiche en 
el que ,¡x3r aquel se enoontrase clasifi-
cado, excluyendo cualquier otro devengo 
que .percibiere, todo con arreglo a lo qtie 
disipo.ne el inciso segumfo de la orden 
circular de 7 de dicieinibre de 1932 
(P. O. núm. 239) cuyo déviengo le será 
reclamaido por la Unidad a que es.tuvie-
ra afecto en la indicada fecha, en adi-
cionail al ejercicio cerrado de 1932 pre-
via la justificación reglamentaria. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumíplimienito. Madrid, 5 de 
marzo de 1936. 
MASÍJISELET 
Señor General d© la coairta división 
orgánica. 
Señor Interventor central ée Guerra. 
CEiLADORES DiE EDIFICIOS MI-
L I T A R E S 
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las 
•insta.nciais formulad-as por los celadores 
de edificios militares D. Genaro Olmos 
Grafiad-a, D. Estanislao. Mosquera Pe-
reiro, D. Francisco Pérez Merino, don 
Domingo Diez Villa, D. Rufino del Dul-
ce Nombre, D. Jcisé Bernaibeu Tarrá-
só, D. Fausti^ no Isasi Verdet y D. Dio-
nisio Aires Glaria, cursadas por las res-
pectivas autoridades en súplica de que 
96 les conceda el ingreso en el CUER-
P O A U X I L I A R SUBALTEIRWO 
D E L E J E R C I T O (quinta Sección), en 
las mismas co.ndiciones que a los de 
igual clase D. Pío Rodríguez Sánchez, 
D. Pedro Carrasco del H i p r o y don 
Mariano Presas. Fernández, a quienes 
en virtud de sentencia de la Sala cuar-
ta del Tribunall Supremo y como con-
$féc.uencÍ3 del píeito conltiencioso-adnii-
ni&trativo entablado al. efecto se te 
concedió ing-reso y retiro simniltáneo e« 
el mencionado Cuerpo por orden, cir-
cular de 16 de diciemibre último (DIA-
RIO OriciAL núm. 290), en atención a 
que reúnen las condicione» exigidas y 
lo tenían solicitado a su debido tiem-
po, .por creerse comprendidos as-imiismo 
en el fallo mencionado ya que entieii-
den que debe ser extensiTO a ello»; he 
resucito, de conformidad con di pare-
cer de l i Asesoría de este Diepartamen-
to, desestimarlas, dado que, loa fallos 
die k » Tribunales dje la Jurisdicción 
Contendoso-adminis.trati'va, eomo lo» di 
cualquiera otra jurisdiccíóB, salameiite 
•afectan a los interesados cooio parte en 
d pleito resipeiotivo sin que, por tasto, 
puedan aplicarse las inditadas r*eo}u
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cioiKS judiciales como normas de. ca-
rácter generail a otras personas distintas 
de las directamente interesadas en ellos.-
Lo comunioo a V. K para su cono-
cimiento y cuMipíimiento. Madrid, s de 
marzo de 1936. • 
MASQtTELET 
Señor... 
C X D I M I S I O ' N E S 
Exorno. Sr.: He resMelto que el au-
«liar de obra®- y tajlleres del- CUER-
PO A U X I L I A R S U B A L T E R N O 
DEL E J E R C I T O D . Rafael Molina 
Vergaca, cese en la coroisión que des-
empeña en el Parqtie ceiiitiral de auto-
móviles de Guerra y Marina y se in-
corpore a su destino de plantilla en el 
batallón de Zaipadores Minadores nú-
mero 2. _ 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cnraplimiento. Madrid, s de 
marzo de 1936, 
MASQUELET 
Señor Gencrail de la primera división 
orgánica. 
i Señores General de la segunda división 
orgánica c Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
COiNCUÍRlSOS 
Excmo. Sr.: He resuelto se^  anuncie 
I a concurso la vacante de j;uez eventual 
[de causas en comisióni, para la plaza de 
1 Toledo, entre comaíidantes del Arma de 
IIXFANTERIA. 
Los aspirantes a ella, promoverán sus 
I instancias en el plazo de diez días a- con-
[far de Ja fecha de la publicación de 
[.esta disiposición, las que serán cursadas 
I directa.mente por el jefe de quie.n de-
jpemían ai la autoridad judiciail de la pri-
Imara división orgánica, teniendoi en 
icuenta lo que preceptúa' ell decreto, de 
|i7 de eneiro de 1935 (,D. O. núm.. 17). 
El desi'gnado quedará en situación de 
disiponiMe forzoso y exceptuado de co-
j lo^ón mientras desempeñe la comi-
Isión expresada, percibiendo tan solo Jos 
Ideveng^ que le correáipondan en dicha 
p'.tuaicióíii, sin • dietas, ni crtros emolu-
Imentos. más que Ja g'ratificación regla-
|mentar¡a del Juzgado. 
comutiico a V. K. para su conocí-
•miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 




Con arregllo a lo dis-
tUMto en los artículos 15 y ai deil de-
BI. N»^  7 d« septiembre último (¡DIA-
Y UITCIM, NÚM. 207), he resuelto qiue 
el coronel,de I N F A N T E R I A D. Fran-
cisco Jiménez Orge, disi)onihle forzo-
so en esa -división, pase destinado de 
plantilla a este Jilinisterio. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mien.to y cirniplimicnto. Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MAS<|UMJ-.T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores General SuJjsecretario de este 
iDiepartamento e Intervientor central 
de Guerra.. 
Orden circular 30 de enero último 
(D. O. núm. .26) 
Caipitán, D-. Rafael López Tienda, al 
batallón de Pontoneros. 
Madrid, 6 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
Excmo. Sir:: Como resultada del con-
curso anunciado por orden circular de 
18 de enero último (D. O. nú-
,meiro. 18),, para cubrir una vajean-
te de teniente coronel médico" de3 
Cuerpo de SANIDiA.D' MILITAR, Je-
fe del Detall que existe en el Estableci-
miento Central de didio Cuerpo, Ins-
tituto de Higiene Militar, he resuelto 
designar para'oicupairla all del referido 
emplTO y Cuerpo D. MarceJo Usera 
Rodríg.uez, en situación de disponible 
forzoso en la séptima división orgánica, 
y Agregado a la Academia de Artille-
ría e Ingenieros hasta la terminación 
del curso. 
Lo cordunico a V. E. para su conoci-
miento y cumipili.miento. Madrid, 7 de 
marzo de 1936'. 
M A S g U E l E T 
Sieñords Goneraleís die Ja primera y 
séptima divisiones orgánicasi. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Ex|Cmo. Sr.: He resuelto 
que los oficiales del Arma de INGE-
NIEROS comprendidos en la siguiente 
relación, cesen en-las comisiones que les' 
fueron conferidas, por las órdenes que 
se exipresan, incorporándose a sus des-
tinos de plantilla que tamlbién sie men-
cionan. 
Lo comunico a V. E. para su ccmoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Circular. .Excmo. Sr.: Como re-
sultado del concurso anunciado por 
orden circular de 9 de enero último 
(D. O. núm. 12), para proveer va-
cantes de -tenientes de A R T I L L E -
R I A en concepto de agregados y sin 
percilbir gratificación de industrias, he 
resuelto desiignar a los comprendidos 
en la siguiente relación para los Es-
tablecimientos que en la misma figu-
ran, percibiendo sus haiberes por los 
Cuerpos a que pertenecen, y sin dere-
cho a dietas, .pero sí a Jos emolu-
mentos que disfrutan en sus actua-
les destinos. 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento y como 
rectificación a la orden de 6 del ac-
tual [D. O. núm.. 56). Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Centro de Estudios y Experiencias La 
Miarañosa 
D. Juan Martínez Gailán, del regi-
miento pesado núm. 4. 
D. Rafael Mellado Mellado, del re-
gimiento pesado núm. 2. 
Taller de Precisión y Centró Eleciro-
técnido de Artillería 
D. José Sáez López, de la Escue-
la de Automovilismo del Ejército. 
D. Manuel Morán Gutiérrez, del re-
gimiento pesado núm. 4. 
Madrid, 7 de marzo dé 1936.—iMas-
quelet. 
Señor... 
EELACIÓN QUE SE CITA 
Orden circular de 9 de enero último 
(D. O. núm. 10) 
Capitán D. Emilio Gimenes Arriba®, 
al regimiento de Feirrocarriles núm. 2. 
Oitro, D. An.gel Sánchez de Rivera, al 
ba.tallón de Zapadores núm. 5. 
Teniente, D. Lino Sánchez Mármol, 
al batallón de Zapadores núm. 6. 
Otro, D. Miguel Poncc Casares, al 
batallón de Zapadores núm; 7. 
Exicmo. Sr.: He resuelto que el te-
ñ ir te de INTiEN-DiENCIA D. AJ.varo 
Pérez Merohant, con destino en el se-
gundo Grupo divisionario y en comi-
sión en la plaza de Córdoba como Auxi-
liar de los Servicios de Pagaduría v 
Tranisportes de dicha fJlaza, cese en la-
comisión y se i.ncorpore a su anterior . 
destino de plantilla. 
Lo com.unko a V. E. para su conoci-
miento y cumpilimien.to. Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división , 
origánica. ' ¿i 
Señor Interventor central de Guerra. ; 
; 
• Vi;.";; 
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Exorno. Sr.: He resuelto que el te-
niente de I N T E N D i E N O A D. Vi-
cente Rasueros Hernández,_ con des-
tino en el séptimo Grupo divisionario 
y en comisión en la plaza^ de Sala-
manca, como auxiliar de los Servi-
cios de In'tenídencia de la misma, ce-
se en la comisión y se incorpore a su 
anterior destino de plantilla. 
IL'.o cotoiuni-co a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madritl, 
7 de marzo de I93<5. 
MASQÜELET 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señor Interventor centra'! de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que los auxiliares administrativos del 
C U E R P O A U X T U I A R S U B A I ^ 
T E R N O D E L E J E R C I T O que fi-
guran en la siguiente relación, cesen 
en las comisiones que les fueron con-
foridas por las órdenes que se expre-
san, incorporándose a sus destinos de 
plantilla o a las situaciones que tam-
bién se mencionan. 
IL'o comunico a V.. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
7 de marzo de 1936. 
.MASQÜELET 
Señor... 
SELACIÓN QUE SE CITA 
Orden circular de 13 de enero de 1936 
(£». O. man. io> 
D . José Reig Dlo'pis, de la' Caja 
recluta núm. 21, a la que lia-sido des-
tinado por 'circular de 26 de febrero 
último (D. O. niúlm. 4S). 
D. Francisco Gil García, de la Pa-
gaduría Militar de Burgos, a la que 
ha sido destinaldo por circular de 26 
de fetorero último (D. O. núm. 48). 
D. Pedro Serret Escorihuela, de la 
Jefatura de Obras y Fortificación del 
Ferrol, a la que ha sido destinado por 
circular de 26 de febrero último 
(D. O. núm. 4 8 ) . 
Madrid, 7 de marzo de 1936.1—iMás-
quelet. 
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto 
que el personal del C U E R P O A U X I 
L I A R S U B A L T E R N O D E L . E J E R 
C I T O , comiprendMo en la siguiente 
relación, cese en las comisiones que 
le fueron conferidas por las órd'e 
nes 'que se expresan, incorporándose 
a sus destinos de plantilla o a las si-' 
tuaciones que también se mencionan 
ILo comunico a V". E. para su oo^  
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
6 de marzo de 1936. 
MASQÜELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Orden telegráfica de 9 de enero de 1936 
Segunda Sección.—Segunda Subsec-
ción.—^Grupo F ) : Delineantes 
ÍD. IManuel Igartuburu Oliva, de la 
Sección de Artillería de costa de la 
Escuela Central de Tiro. 
Tercera Sección. — Primera Subsec-
ción.—Grupo B ) : Auxiliares de Obras 
y talleres 
\D. Julio González López, del regi-
mijento de Carros de comlbate núm. 2. 
D. .Miáximo Martín Dueñas, del 
mismo. 
D. Juan López Román, del Parque 
de Ejército núm. 7. 
!D. Matías Velázquez González, del 
regimiento de Artillería pesada nú-
mero 4-
(D. Antonio García Molinero, de! 
Parque de Ejérci to núm. 
D. Vicente Juan Vilata, del Parque 
divisionario núm. 3. 
D. Manuel Garrido Huete. de la 
Escuela Central de Tiro, Sección de 
Artillería de icampaña. 
Oden circular d-e 14 de enero de 193^ 
<D. O. núm-, 1 2 ) 
Tercera Sección. — Primera Subsec-
ción.—^Grupo B ) : Auxiliares de Obras 
y . talleres 
(D-. Aurelio Sánchez de la Paz, de 
la Sección de Artillería de campaña 
de la Escuela Central de Tiro. 
il>. Vicente Pons Pons, del regi-
miento de Artillería pesada núm. 2. 
ID'. Antonio López Jiménez, del re-
gimiento de Artillería pesada núme-
ro 3 . 
D. Juan Lorenzo Vicente, del Te.gi-
mienlo de Artillería pesada núm. i . 
D. José Rojas Montes, del Parque 
divisio.nario núm. 2. 
Oi-den circular de 30 de enero de 1936 
(D. O. núm. 26) 
Segunda Sección.—Segunda Subsec-
ción.—Grupo B ) : Maestros de taller 
D. .Samuel Alonso Menéndez, del 
Parque de E.jército núm. 7. 
Tercera Sección. — Primera Subsec-
ción.—Grupo B ) : Auxiliares de Obras 
y talleres 
ID. Vicente Hellín Abellán, del Par-
que divisionario núm. 3. 
ÍD. Vicente Ruiz Soriano, del Par-
que divisionario núm^ 2. 
D. iMariano 'García Mataz, del Par-
que de 'E.jército núm. 7. 
D. Juan Bastida Abellán, del Par-
que divisionario núm. 6. 
ID. Antonio Díaz Moran, del Par-
que divisionario mim. 2. 
,D'. Ricardo 'Gaya .de Luque, del 
Parque de Ejército núm. i . 
Madrid, 6 .de marzo de 1936.—Más-
qu€l,et. 
I N U T I L E S 
Exiomo. Sr.: Visito el expediente ins-
truido en esa Jefaitura Siuiperior, en vir-
tud , de ins.tancia promovida por el sol-
daido que fué dell Grupo de Fuerzas 
RIsgulares Indígenas de Tetuán núme-
ro I, Moliaaned Be.n Abselan Smi, nú-
mero 646, con residencia en Tetuán, ca-
lle Fez "Fuente Sbrga", en «.úplica de 
nueva revisión de su exjpediente de in-
greso en el Cuerpo' de INVALIDOS 
M I L I T A R E S ; teniendoi en cuenta que 
al referido so.idado se 'le denegó la re 
visión de su prim.itivo exipiedieJiite de in-
greso en ©1 referido Cuerpo, ¡por órde-
nes de 6 de noviem'bre de 19313 y 24 de 
enero del año próximo pasad.» COIAEIO 
OFICIAL núms. 263 y 2 4 ) , por haber de-
jado transcurrir el plazo de tres meses 
marcados por la base tercera de la ley. 
de 15 de septiemlbre de 1932 (C. L. nú-
meco 51S) paira soilicitarlas, he resuelto 
desestimar la petición del meiicictiario 
soldado, ,por carecer de derecho a lo que 
salicita, e'l que deberá atenerse a lo ya 
resuelto por orden de 211 de. se(plÍ6m.bre 
de 19311 (D. O. núm. 2114" que le señaló 
el liaber de retiro correspondiente. 
Lo cofiTiunico a V.. E. ipara su cono-
cimiento y cumplimienito. Madrid, 5 de 
marzo de 1936. 
MA§QUH.ET 
Señor Jefe Suiperior de las Fuerzas Mi-
li.tares de Marruecos. 
O R D E N D E S A N F E R N A N D O 
Circular. Excmo. Sr.: A ios fmes in-
dicados en el artículo 43 diel reglamen-
to de la Orden Militar de San Fernan-
do, aprobado por decreto de 3 de julio 
de 1920 (C. L. núm. 147), he resuelto 
se pu.bllique a conitinuatión la Orden ge-
neral del día 14 del mes actual, en Ceu-
ta, referente al Tercio. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 ® 
enero de 1936. 
MOLEEO 
Señor... 
iNota. La Orden general que se ci-
ta en la anterior orden acotnipaña, al pK' 
sente número con paginación inde.pen-
dien.te. 
R E E N G A N C H E S 
.Excmo. Sr..: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central « 
Guerra, he resuelto a;cceder a la recti-
ficación en 'la olasificacióti. de reengan-
che que soliiciita «11 cabo del batallón Ci-
clista Pío JoTge Rubio, en. el sentido de 
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q.ue la antigüedad y eíectos económicos 
£11 el primero y segundo períodos biena-
les qu« posee, es a partir de primero 
de enero de i93'i y primero de enero 
de 1933. resp'ectivamtnte, en cumpli-
miento de lo dispuesto ,por orden circu-
lar de 13 de enero de i933 (D'. O. nú-
mero 15), siempre que se justifique la 
existencia de vacante en diclia fecha. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y oumpilimionto. Madrid, 5 de 
marzo, de 1936-
MASQUELET 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
V E S T U A R I O Y E Q U Í P O 
Circular. lExonio. Sr.: Como am-
pliación a las caracte.rísticas de las 
prendas y efectos destinados al Ves-
tuario del Ejército, que se publican 
en el plie.go ,de condiciones técnicas 
y legales que han de 'regir en el, con-
curso general, urgente y único, para 
la adquisición de las mis.mas y pri-
meras materias para el citado Ser-
vicio de Vestuario del Ejército, co-
rrespondientes a la orden circular de 
3 de marzo de 1936 (D. O. iiú'm. 54), 
he resuelto que para la adquisición 
de las primeras materias con destino 
al Taller de Vestuario, se tengan en 
cuenta las que rigieron en los plie-
gos de condiciones técnicas j legales 
de la subasta anunciada por circular 
de 2 de octubre de 1933 (D. O. nú-
mero 236). 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocmiiento y cumiplimien'to." Madrid, 
.í de marzo de 19.36. 
, _ MASQUELET 
ienor... 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
P L A N T I L L A S 
Circular. lExcmo. Sr.: Por exigirlo 
las necesidades del servicio he resuel 
to la creación de una plaza de Archi-
vero segundo en la Secretaría de la 
Subsecretaría de este Ministerio, que 
se compensa con la supresión de otra 
de la misma .categoría en la Coman-
dancia Militar de Canarias, quedando 
modificadas' en este sentido las planti-
llas publicadas por orden circular de 
1.3 de julio de 'I93.S- (Apéndice núme-
ro 3 de l a C. L. de dicho a ñ o j 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid 
/ de marzo de 1-936. 
MASQUELET 
seiior... 
C t í A R T A S E C C I O N 
M A T E R I A L D E G U E R R A 
Circular. Excmo. Sr.: D-j acuerdo 
con lo informado por la Escuela cen-
tral de Tiro y el Estado. Mayor Cen-
tral, he resuelto que las dotatciones de 
juegos de aártificics de luces de las Uni-
d-aldes de Artillería sean las si,guientes: 
• Para la batería, dos juegos; paira la 
Plana Mayor de Grupo, dos juegos; 
•para la Plana Mayor de regimiento., dos 
juegos; estando cada juego compuesto 
exclusivamente de -los elementos enume-
rados a continuación: un-a pistola de se-
ñales, 10 cartuchos blancos, 10 rojos y 
10 de humos sin paracaidas; 10 cartu-
chos Maníaos., 10 rajos y 10 de humos 
con paraicaídas. 
Lo comunjico a V . E. para su cono-




Dirección General de Aero-
náutica 
A L S E R V I C I O DIE OTROlS MI-
T E R I O S 
Circular. Excmo. Sr.: Nom,brado 
en 26 de febrero'último para prestar 
servicio en el Cuerpo de Seguridad 
en la provincia de Madrid el alfé-
rez del Arma de A V I A C I O N MI-LI-
T A R D. Valentín de Santiago Fuen-
tes Gómez, he resuelto quede el inte-
resado en la situación de " A l ser-
vicio de otros Ministerios", en las 
condiciones que determina el artícu-
lo séptimo del decreto de 7 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 207)'. 
L o comunico a V . E. para su co-
no'cimient-o y cumphmiento. Madrid, 
7 de marzo de 1936-
MASQUELET 
Señor... 
A S - C E N S O S 
Circular. Examo. Sr.: He resuelto 
conceder el empleo de alférez del A r -
ma de A V I A C I O N A Í I L I T A R al 
súbayudante, piloto milita-r -de aero-
plano D'. Joaquín Gou Vilella, con la 
antigüedad de 5 de dicie.mbre del pa-
sado año y colocándose en el esca-
lafón detrás de D. Eulalio Escriba-
no Martínez, continuando en su nue-
vo emipleo en la situación de super-
numerario en la citada Arma al ser-
vicio de em'presas civiles. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
7 de marzo dé 1.936. 
MASQUELET 
Señor... 
D E S T I N O S • 
Excmo. Sr.: Como resultado del n n-
cur.-o anunciado con fecha IS de m.-.rzc 
de ^935. pa^ ra cubrir la .-íaza de l 'r/-
fesor dv " I ¡.r-scr'pcicVi y -^ niiM-t- d<r las 
fuerzas aereas" jn la Sí:';c-
rior Aerotécnica, visto i.-l ¡lai-jcer 
de la Jnrta Extraordinaria do Profe-
sores de diclia Escuela, y de confor-
midad •.-i-.n 1<: iproipuiesto pf.r Di-
rección General, 
He resuelto nombrar Pro.fes~:r de di-
cha Cátedra al capitán del Arma de 
A V I A C I O N M I L I T A R D. Pedro 
García Orcasitas. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
íebrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor Direct-ar Getieral dé Aeronáu-
tica. 
Circular. Ex;c4no. Sr.: Coír<a resul-
tado del concurso anunciado por orden 
de 211 de enero último (D. O. núm. 2a) 
para cubrir una vacante de Subalter-
no existente en. la Jefatura dd Servi-
cia de AutomóviJés del Arma'de A V I A -
OIO-N MI.LIT(AR, he res.uellto desti-
nar para ocu¡parla al teniente de la ci-
tada Arma D. Martin Petris Villa-.' 
Lo com-único a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Aladrid, 5 de 
marzo de 193*5. 
MASQUELET 
Señor... 
Excmo. S-r.: Como consecuencia de 
la instancia jpromo.vida por él capitán de 
Corbeta D. Eladio Ceano-Vivas, en sú-
plica de ciue se anuncie a concurso el 
destino de Jefe del segundo Negocia-
d;, de la Jefatura de Aviación Naval, 
y a propuiesta de esta Jefatura y de 
conformidad con lo iiiiforniado por la 
Asesoría General del Ministerio de Ma-
rina y par esa Dirección general, he 
res.uelto desesti.mar dicha ins.tan'cia, por-
que sólo a partir del nc«n.bra.miento de 
la Orden Ministerial de 26 de marzo 
de 1934 (D. O. de Marina núm. 77), 
.debe de contársele al actual propieta-
rio del •nvencio.nado destino el tiempo de 
permanencia máxima reglamentaria. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 5 - de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director General de Aeronáutica. 
O R G A N I Z A C I O N 
Circular. .Excmo. Sr.: Creada pcir 
Decreto de 27 de noviembre último la 
Jefatura de Aviación Civil en la Di-
rección General de Aeronáutica, depen-
7 1 2 8 de marzo . de 1936 D. O. núm. 
derán de ella las Secciones primera, se-
gtaida, tercera y cuarta de la antigua 
Dirección General de Aeronáutica Ci^ 
vil, que coiKervaráni su actual organi-
zación y ccwii'Eitidos; e'l Negociado de 
Propaiganda, que se segrega de la' Se-
cretaria Gfiiera,1, y les asuntos relativos 
a la Aviación Civil en todos sus órde-
nes, comercial y deportivo, con la Fe-
deraciíin Aeronáutica Española y ol 
Centro de Vuelos Sin Motor. 
iConíiniuarán dependiendo directamen-
te de la Dirección General de Aeronáu-
tica, la Secretaría Generai, con las fun-
ciones . que le atribuyó eí deciroto de 3 
de junio ,de 19311, meíios la propaganda 
aérea; la Secretaría Técnica, y la quin-
ta Sección de la antigua Direccióni Ge-
nerail de Aeronáutica Civil, que se de-
nominará Sección de Contabillidad y ten-
drá ell con-jetido que le atribuyó el de-
c r e t o de 1 9 d e j u l i o d e 19314, 
Lo comuíiico a V., E. para gu conoci-
miento! y cumplimiento. Madrid; 5 de 
mairzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
R E O L U T A M I R E N T O Y R E . E F M -
P L A Z O 
Circular. :Excmo.. 'Sr.: A los efec-
tos prevenidos en el artículo 392 del 
reglamento para aplicación ide la vi-' 
gente ley de Reclutamiento, he resuel-
to se publique la siguiente relación del 
personal del Arma de Aviación Mili-
tar que ha sido expulsado del Ejér-
cito. 
L o comjunico a V. E. para, su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
7 d e m a r z o d e 19,36. 
Señor... 
MASQUELET 
RELACIÓN QUE SE CITA 
•Escuadra núm. i : Soldado, .Grego-
rio García García, hijo de Gregorio y 
Elisa, natural de Valladolid. 
Escuadra núm.. 3: Soldado. Pedro 
Martínez Rodríguez, natural de Va-
lencia-
Soldado, Julio Ferrer Giménez, hi-
jo de Ju'lio y Carmen, natural de Ma-
drid. 
'Madrid. 7 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
R E E N G A N C H E S 
Circular- Exomo. Sr.: De acuerdo 
con lo propuesto por la Intervención 
Central de Guerra, he resuelto que 
los sargentos del Arma de A V I A -
C I O N M I L I T A R , con destino en los 
Servicios de Instrucción y-Material , 
D. Plácido de Cél iz Puerto, D. Ju-
lio Maestre Cuesta, D. Bonifacio Ro-
Lóipez, D. Julio Sasitre Hortíi-
guela, D. Manuel Méndez Iserni, don 
Mariano Perea García, ID'. José Mar-
tín Rodríguez^ D. Ricardo Aíartí Agui-
larj D. Juan Antonio López Smit, don 
Alfonso Antúnez Domínguez, don 
Francisco Castro Valera, D. Ramón 
Mateu Masip, D. Modesto Madariaga 
Almendro, D^ . Melecio, Casado Pérez, 
D. Juan Panizo Carreras, D. José 
Corral Fernández, D. Jerónimo L ó -
pez Gárcía, D. José Juan FuJlana y don 
Tomás Herrero López, sean clasifica-
dos en el tercer período de reengan-
che, con la antigüedad de primero de 
noviembre de IQ.33. 
L o comunico a V. E. para, su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
7 de marzo de 1936. 
Señor... 
MASCUSLET 
S I T U A C I O N E S A E R O N A U T I C A S 
Circular. Exomoi. ,Sr.: Declarado 
en situación de reemplazo por heri-
do el capitán de A R T I L L E R I A , pi-
loto y observador de aeroplan.o, don 
Rafael Araujo Acha, por orden de 29 
de febrero último CD. O. núm. 54), 
he resuelto pasé a. la situación B); de 
las señaladas en el vigente reglamen-
to de Aeronáutica, percibientío los' 
mismos devengos a que tuviese dere-
cho en el momento del accidente, y 
contándose didio tiempo como en si-
tuación A ) , del mismio, .con arreglo 
a lo ique 'determina la orden .circular 
de 3 de marzo de 1928 CD. O.'número 
51); efectuándose la reclamación de 
los deveagos específicos de Aviación 
con cargo a los créditos consignados 
en el vigente presupuesto para la ci-
tada Arma. 
ILo .comunico a V . E. para.' su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
7 dé m.arzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. .Excmo. Sr.: He .resuelto 
que el subayudante del Arma de 
A V I A C I O N M U L I T A R D. Joaquín 
Gou Vilella, cese en .su actual situa-
ción de disponible gubernatiy.o en la 
primera división orgánica y quede en 
la anterior de supernumierario en di-
cha Arma, al servicio de .empresas ci-
viles, 
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. .Madrid, 
7 de marzo de l'93Ó. 
MASQUELET 
Señor... 
S U E i L D O S , H A B E R E S Y G R A T Í -
FICACIONiEiS 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de I N G E N I E -
R O S , piloto y observador de aeropla-
no, con destino en el Arma de Avia-
ción iMilitar, D. Ricardo M.onedero 
Zarza, en súplica de que le sea conce-
dida y abonada la diferencia de suel-
do que pueda corresponderle durante 
el tiempo comprendido entre el 4 de 
diciembre de 193S, en que pasó a dis-
ponible forzoso, y el 22 de • enero del 
corriente año, fedia en que se le se-
ñaló 'la situación A ) , de las que de-
termina el vigente reglamento de Ae-
ronáutica Militar, he resuelto acceder 
a lo solicitado por el recurrente, por 
considerarlo con derecho a lo que so-
licita, como comprendido, en los I)re-
ceptos de la orden circular .d.e 18 de 
enero último ( D.O. núm. l.^l. 
L o comunico a . V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
7 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor (Director General de Aeronáu-
tica. 
'Excmo. Sr.: Vista la .prepuesta for-
mulada por V. E. a favor del capitán 
ocm destino en el Arma de A V I A C I O N 
M I L I T A R . D. José Jájccms Márquez, 
he resuelto concede.nle .la gratificación 
de Profesorado, a partir del día pri-
mero del .próximo .pasado mes de fe-
brero, por hallarse cotniprendido en los 
preceptos del artículo 43 del- Reglameji-
tc« de Aeronáutica Miíitair, aprobado por 
decreto d e ^ i j de julio de 1926 (DIA-
RIO OFICI.ÍL n ú m . 1.59). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpliimieinto. Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Direc.tor Gemerail de Aeronáu-
tica. 
Excmo. Sr. Vista la proipueata for-
mulada por V. E. a favcr de los ca-
pitaneis con destino en el Arma de 
A V I A C I O N M I L I T A R , don Pedro 
Atauri Manchda y D.' Rafael Padilla 
Manzuco, he re:sue.lto concederles la gra-
tifiicación de Instrucción, a .partir del 
día primero del corrien.te mes de mar-
zo, por hallarse comiprendidos en los 
preceiptc® del artículo 43 del Rieglain-ien-
to de Aeronáutica Militar, aprobado por 
decreto de 13 de julio de 1926 (DIA-
M o OEICIAL nám.. 159) . 
Lo comunico a V. E. pa.ra sui cono-
cimiento y cumplim.iento. Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director Generall de Aeronáu-
tica. 
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DISPOSICIONES DE O T R O S MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el alférez de Caraibiiieras, 
coa destino en la tercera Comandan-
cia (Huesca), provincia de Huesca, 
D. Julián Fernández Avila, 
Este Ministerio ha resuelto conce-
derle el retiro para Madrid con 'los 
go céntimos del sueldo de capitán, o 
sean, 562,50 pesetas mensuales, por 
reuniif las condiciones que deteráina 
la ley de 9 de marzo de 1932 
(L. L. núim. 127); disponiendo que 
por fin del mes actual sea da'do de 
baja en el Instituto a que. pertenece. 
Lo comunico a V. Is. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
5 de maízo de 1936. 
P. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Señores Generales de la quinta y pri-
mera . divisiones orgánicas'.—rSefior 
Inspector general de Caraibineros. 
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto pasen' a situación de re-
serva, por cumplir la edad reglamentaria 
dentro del presente mes, con arreglo 
a lo dispuesto en la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. núm. 169), los je-
fes y oficial de Carabineros que se 
indican a continuación: 
Día 3.—Teniente coronel, D. Pedro 
Cagigao Armario, a las órdenes del 
Ministro de Hacienda, en Castellón, 
y afecto para sueldos a la cuarta Co-
mandancia (Valencia),, con «1 sueldo 
mensual de 825 pesetas, más la pen-
sión de So pesetas, correspondiente 
a la cruz de San Hermenegildo, abo-
naiMes, a partir dé primero de abril 
Píóximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Castellón, por fijar su re-
sidencia en dicha capital. 
Día ai.—iComandante, D. Enriique 
Castillo Pez, de la fracción de Estepo-
na, de la novena Comandancia (Má-
laga), con el sueldo mensual de 675 
pesetas, más la pensión de 100 pese-
tas, correspondiente a la placa de San 
Hermenegildo, abonables, a partir de 
primero de abril próxirno, por la De-
legación de Hacienda de Málaga, por 
fijar su residencia en dicha capital. 
Día 12.—'Caipitán, D. Francisco San-
tamaría García, de la fracción de Es-
tepona, de la novena Comandancia 
(Málaga), con el sueldo mensual de 
562,50 pesetas, más la pensión de 50 
pesetas, correspondiente a la cruz de 
San Hermenegildo, abonables, a par-
tir de primero de abril próximo, por 
la Delegación de "Hacienda de Má-
laga, por fijar su residencia en dicha 
capital. 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
5 de marzo de 1936. 
p. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conceder el retiro 
para los puntos que se expresan en 
¡a siguiente relación, que -comienza 
con D. Juan Pintor Salaimaiica y ter-
mina con D. Gregorio de la Varga 
Gonzá.1ez, a los jefes y oficiales de 
Carabineros que en la misma figuran, 
por "cumplir la edad reglamentaria 
que señala la ley de 29 de junio de 
1918 y el decreto de 19 de julio de 
1927 (C. L. núms. 169' y 294, respec-
tivamente), dentro^ del. presente mes, 
disponiendo que por fin , del mismo 
sean dados de baja en el Instituto a 
que pertenecen.. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
5 de marzo de 1936. 
P. D.J 
E N R i g u E RODRÍGUEZ MATA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Día 27.—Coronel, en reserva, don 
Juan Pintor Salamanca, para Madrid. 
Día 6.—Teniente coronel, en reser-
va, D. Joaquín Queca'lt Fernández-
Lastra, para Castellón. 
Día 13.—Teniente, en activo, don 
Jos« Roldán Jiménez, de la décima 
Comandancia (Algecira.'í), para Alge-
ciras. 
Día 15.—Teniente, en activo, don 
José Torres García, de la sexta Co-
mandancia (Alicante), para Sabiñá-
nigo (Huesca). 
Día 20.—^Teniente, en acti'vo, don 
Ambrosio Fernández Salinero-Alva-
rez, de la fracción de Xlálaga, de la 
novena Comandancia (Málaga^ para 
dicha capital. 
Dda 12.—^Aíférez, en activo, don 
Gregorio de la Varga González, de la 
fracción de Figueras, de la segunda 
Comandancia (Gerona), para Barce-
lona. 
(De la Gaceta núm. <7.) • 
M;inisterio de la Goberna-
ción 
Circular. Excmo. Sr.: Este-Minis-
terio ha tenido a bien disponer que 
la orden circular del Ministerio de 
la Guerra de fecha 15 de los cprrien-
tes (-D. O. núm. 45) . regulando el 
derecho a hospitalidad, en Hospitales 
y clínicas militares, al personal del 
Instituto de la Guardia Civil y fa-
miliares con derecho a ello, así como 
la clasificación y valoración de aqué-
lla, sea de aplicación en todas sus par-
tes al personal de aquél, quedando 
sin efecto cuantas' disposiciones se 
opongan a lo preceptuado en ¡a men-
cionada circular. 
)L!o digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 29 de fe-
brero de 1936. 
p. D., 
JUAN J. CREMADM 
Señor... 
(De la Gaceta núm. 67.) 
MADRID.—LUÍEBIJIA Y TAUXRES DEL MI-
mSTERIO DE LA GDEBSA 
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I DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA j 
= ' niEL ? 
I MINISTERIO DE LA GUERRA ¡ 
I Número o pliego del día 0,25 | 
= Número o pliego atrasado ...; ... 0,50 = 
ííf- • 
S U S C R I P C I O N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
A l Diario Oficial y Colección 
Leg-islativa 10,75 
A l Diario Oficial 8,50 
A la Colección Legislativa... 2,73 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
A l Diario Oficial y Colección 
Legislativa ... 21,5° 
AI Diario Oficial 17,00 
A la Colección Legislativa... S.So 
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Las suscripciones particulares se admitirán, como minimum, por un semestre, princi{fiando en primero 
de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se ser-
virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el 
número y fecha del resguardo entregado por la ofi ciña correspondiente. 
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los se-
ñores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, las del D I A R I O OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su 
poder. • _ 
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos 
meses, respectivamente. . ' 
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ñadas de su importe, a razón de 0 ,50 pesetas cada número del D I A R I O O F I C I A L O pi'ego de Colección 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
dehe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
tivo; el D I A R I O OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección ai pie de la misma, y, 
en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
ii| Publicaciones oOtloIes p e se h o l n de uenta en esta fidniinistracló;! 
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Diario Oficial 
Tomos.de todos los anos.—Tomos encuadernados 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
año 1930.—^Números sueltos correspondientes a los 
años 1928 a la fedia, a o,so pesetas uno. 
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I Colección Legislativa | 
= Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, 1885. 
i • 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese | 
= tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holán- ? 
^ desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho- 5 
I landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese- | 
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 | 
5 pesetas uno. | 
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La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos los 
adidos de D I A R I O OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del D I A R I O OFICIAL 
<lel Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
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Fuerzas Militares de Marruecos Estado Mayor Sección primera 
Orden general de estas fuerzas militares correspondiente al día 14 de enero de 1936, en Ceuta 
Orden c i rcu lar de 28 de e n e r o de 1936 (D. 0 . núm. 57) 
En cumplimiento de lo Jispuesto en 
el articulo 43 del reglamento de la Or-
den Militar de San Fernando, aprobado 
por decreto de S de julio de .1930 
(C. L. núm. 147), el juez instructor del 
juicio contradictorio que se instruye a 
favor del TERCIO, me dice lo si-
guiente : 
Excmo. Sr.: D. Eduardo Sáenz de 
Buruaga y Polaaco, teniente coronel de 
Infantería, con destino en el Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán 
número i, juez instructor del expediente 
de juicio contradictorio que 'Se instru-
ye para ingreso en la Orden de San 
Fernando a favor del Tercio, por sus in-
numerables comibates llevados a cabo en 
este territorio, a V. E. tiene el honor 
de exponer: 
Se instruyó el presente expediente con 
motivo de la Orden general de las 
Fuerzas Militares' de Marruecos el día 
6 de noviembre de 1928, en Tetuán, 
en la que se manifiesta que coñ motivo 
de la resolución de distintos expedien-
tes de ¿uicios contradictorios para la con-
cesión de la cruz de San Fernando y 
Medalla Militar a varios oficiales, cla-
ses y tropa del Tercio, así como de la 
información instruida para esclarecer si 
dioho Cuerpo mereció la Medalla Mili-
tar, como recompensa colectiva en los 
combates de 1924 en la Zona occiden-
tal, y, por último, con ocasión de la 
propiiesta de recompensas por méritos 
contraídos durante la campana de 1927, 
ha llegado a conocimiento del Excelen-
tísimo Señor General Jefe Superior de 
estas Fuerzas Militares, hechos relati-
vos a la actuación del Tercio que, por 
su repetición y circunstancias, pudieran 
llevar a constituir méritos suficientes 
IMra que le fuese otorgada la cruz de 
San Fernando. 
En los combates de Casabona, Sebt, 
Tarxuda, Ajnbar y Tizzi-Assa. tomó 
parte más de la mitad de las unidades 
que tenía organizadas, En los de Tifau-
rin, Sidi Mesaud, Afrau, Cobba-Darsa, 
Gorgucs. Afurit, Kudia Tahar y Monte 
Malmusi, tomó parte con dos o tres 
handeras completas, y, por último, en 
el conjunto de combates que constitu-
yeron la operación de librar el canipa-
mento de Xaueti, recoger las fuerzas 
del ^ t o r y retirarlas sobre Tetuán. in-
ten'ino con cinco bandieras de las seis 
organizadas que, para un efectivo total 
íle i.429_ fusiles sufrieron 674 bajas, es 
decir, rnás de la mitad, sin que en nin-
gún momento padeciera lo más mínimo 
la moral de las tropas ni su eficacia tác-
tica. 
El Tercio, como elemento de choque, 
ha contribuido de modo principalísimo 
a casi todas las operaciones esenciales 
de guerra, llevajd.as a cabo durante la 
campaña, acreditando extraordinario va-
lor y disciplina y sufriendo 2.000 muer-
tos y 6.000 heridos, lo que representa 
más de un tercio del total efectivo que 
ha pasado por sus banderas. Examinan-
do entre los innumerables combates a que 
han asistido estas brillantes fuerzas 
aquellos que, jwr su importancia, mere-
cen más atención y en los que su ac-
tuación resultó más especialmente y dis-
tinguida y pueden ser de aplicación para 
la concesión de la cruz de San Fer-
nando, como recompensa colectiva, re-
sultan ser los siguientes : • 
Combate Casabona.—'Tuvo lugar el día 
8 de septiembre de 1921. Tomó parte 
en el mismo la primera y segunda ban-
dera al mando de les respectivos co-
mandantes D. Francisco Franco (hoy 
General) y Rodríguez Fontanes; fué 
jefe de las dos columnas el coronel don 
José Riquelme, asistiendo a dicha ope-
ración, según estado demostrativo que 
obra en este expediente ál folio 29, 755 
fusiles; tuvo un oficial y 25 de tropa 
muertos y cuatro oficiales y 67 de Iropa 
heridos, en total 97 bajas, siendo inser-
tadas a continuación declaraciones ínte-
gras de los jefes citados. 
Al folio 189 declara, por certific.'i-
do, el Excmo. Sr. General de brigada y 
corone! honorario de la Legión D. José 
Millán Astray, el que manifiesta que," 
como jefe de la primera y segunda ban-
dera del Tercio, .en el combate de Casa-
bona, dicha operación tuvo lugar a con-
secuencia de lo sufrido el día anterior en 
el Zoco El Hanh de Beiii-^Sicar las 
fuerzas dél Ejército expedicionarias un 
rudo encuentro con el enemigo, definién-
dose por el mando una reacción ofensiva 
encomendada a las fuerzas de la Legión 
y Regulares de Ceuta. Añadiendo que 
el comibate fué de extrema dureza, du-
rando varias horas, siendo el primero, 
después del derrumbamiento de la Co-
mandancia de Melilla, en que t . enemigo 
fué durísimamente castigaido. Consistió: 
i.° En el asalto de la posición, _ cons-
tituida por una especie de simple re-
ducto que proporcionaba una cerca de 
piedra de una altura de 80 ^ 100 cenlí-
mletros en un cuadro de 60 a 100 metros 
de largo por otros cuantos de an^o; 
después mantenimiento de la posición y 
rechazamiento de continuos y muy em-
peñados contraataques enemigos, y, úl-
timamente, repliegue, después de "haber 
batido al enemigo que era en número 
muciias •^eces superior a'l nuestro y hasta 
entonces con la arrogancia de sus triun-
fos. 
Los episodios y cuantos detalles pon-
ga de relieve la heroica actuación de 
la Legión en el desarrollo del combate, 
pueden sintetizarse en el número de ba-
jas que sufrieron los legionarios con el. 
hecho de mantener la lucha durísima 
empeñada a distancia de cuerpo a cuer-
po, con un enemigo que tenía una eleva-
da moral y un muy rudo tesón y tam-
bién por el hecho de que a ¡as cuaíenta 
y ocho horas el General en Jefe don 
Dámaso Berenguer dictó una Orden ge-
neral del Ejército, que, por su singu-
laridad e importancia en aquella guerra 
de circunstancias tan especiales y por 
no tener noticias de que se había dic-
tado otra seme¿.ante, me permito citarla 
en mi declaración, y que dice así: 
"Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos.—lEjército de Operaciones.—^Es-
tado Mayor.—Orden general del día' 10 
de septiembre de 1921, en Melilla.—^En 
la operación del día 8 sobre Casabona, 
tuvieron ocasión el Tercio de extranje-
ros y las Fuerzas de Regulares de Ceu-
ta núm. 3, de cubrirse una vez más de 
gloria. Con su indom.-'Ke valor, con su 
ajdmirable valof patrio, con su incom-
parable pericia, lograron asestar al ene^ 
migo uno de los mayores golnes que ha 
sufrido en todas nuestras campañas, oca-
sionándole bajas numerosísimas. Todos 
cuantos integram esos Cuerpos modelos, 
alcanzan tales virtudes militare-.-,, que es 
difícil señalar distinciones sobre filos, 
y este es el mayor galardón que puedo 
obtener una corporación. En nombre de 
todos vuestros compañeros del Ejérci-
to de Africa, que se enorgullecen de 
vosotros, os fdicito efusivamente y os 
ratifico nuestra confianza. Debéis ser.-
tiros satisfechos de ella, poi- haibero,? 
hecho digfíos de la admiración de nues-
tra querida España. Lo que de orden 
de S. E. se publica eu la general de 
este día para conocimiento.—^Él coronel 
Jefe de Estado Mayor, F. G. Jordana. 
Rubricado.—rHay un sello en tinta que 
dice: Alta Comisaría de España en 
Marruecos.-THEjército de Operaciaies.— 
Estado Mayor". 
• ^ Por todo lo expuesto me permito ma-
nifestar que la laureada que se pide 
para este Cuerpo por el General don 
/«sé Sanjurjo, Jefe Superior, segura-
írfái.fc se inspira, no tan sólo en ios 
hedías aislados a i los que se encininíram 
• miu<íbos y fundados motivos para con-
ceder tan altísima recompínsa, sino tam-
bién en su conducta gloriosa de heroís-
mo y alto esipiritu de saorificio durante 
toda la guerra, por haiber empleado en 
'los casos de mayores riesgos y fatigas 
y haiber tenido la suerte y ei galardón 
de no haber sufrido derrolta alguna, y 
porque desde el 7 de enero de i 921 (pri-
mer hedió de armas) Iiasta el dia 5 de 
juilio de 1927 (último combate con ba-
jas), asistió la Legión; a 50S operado-
hes de guerra, 85 convoyes y 309 agre-
siones, o sea', en tota:! 845 hechos de 
annas y que las bajas en accióti de 
guerra fueron: i ió jefes y oficiales 
muertos, 319 ¿«efes y oficiales heridos, 
1.871 clases y legionarios muertos y 
5.775 clases y legionarios 'heridos, o sea, 
un totail de 8.081 baja!s, y teniendo _en 
cuenta que el número dé orden de alis-
tados en la Legión desde septiembre de 
1920 al 10 de julio de 1927 ha sido de 
19.3^ homibres, de los^ cuales 10.255 
sufrieron bajas por distintos conceptos 
y 2.040 son destinos que no empuñan 
el fusiil en el combate, nos dan un cál-
culo aproximado que el número de hom-
bres que durante la campaña conibaiie-
ron en la)s. filas de la Legión, suírie-
roH' bajas, puede estimarse 12.000 a 
14.000, y como estos 12.000 ó 14.000 
han sufrido 8.171 bajas, el tanto jwr 
ciento de las sufridas por los contin-
gentes combatientes de la Legión du-
rante la campaña, es bastante más del 
cincuenta por ciento. 
Asimismo habrá de tenerse en cuenta 
el principal puesto que la Legión tuvo 
en el socorro a Metilla cuando su de-
rrumibamiento en 1921 y después en su 
reconquista. 
El de la parte más íiMportante y fun-
damental en la heroica y nunca supeirada 
hazaña de resistencia en la retirada de 
Xauen y en la brillainitÍBÍma parte que 
le correspondió en la toma y conquistai 
de Alhucemas, en la que se inició el fin 
victorioso de la campaña. Asimismo la 
coofianza que a la Legión concedió siem-
pre el mando, como lo prueba di hecho 
•de que sus banderas actuaron en todos 
los territorios, forjTiando parte de todas 
las columnas de choque y fueron em-
peladas en cuantas ocasiones el Mando 
necesitó emplear tropas, de la mayor 
seguridad y confianza, que Jamás tú una 
• sola' vez desmintieron. 
Añadiendo el haber ganado 'a Legión 
el singular galardón entre todos los 
Cuerpos, de la concesión de dos de sus 
Medallas Militares 'para su bandera y el 
hail>er recibido como admiración del ex-
tranjero honorificada su bandera cm la 
Cruz de Gucnra fraaicesas o sea, que la 
bandera de la Legión posee en la actua-
lidad dos Medallas Miliitares y la Cruz 
de Guerra francesa, y, por último, te-
niendo en cuenta que este expediente se 
tramita a petición del heroico e insigne 
General D. José Sanjurjo, maniués del 
Rif. y que el que declara es ei fundador 
de la Legión, que ha recibido el alto 
honor de ser nombrado su coronel hono-
rario, y por estas razones, debe aportar 
cuantos datos puedan esclarecer el cri-
terio de los que han de juzgar la Cv^ n-
cesíón de la laureada a la Legión, y ante 
olios y con el mayor respeto, me permi-
to pidiendo disculpa por ser un docu-
• :nento dictado por mi modesta persona, 
el incluir mi "orden de despedida a la 
Legión" cuando cesé en su mando por 
mi ascenío a General, por creer que en 
esta orden y con números todos com-
probables en los archivos del Cuerpo, se 
expresa de una manera stícinta su glo-
riosa historia y sus vintudes, que me 
permito sintetizar en el espíritu de sa-
crificio, en el de socorro y fundamental-
mente en el de disciplina y valor. 
Para terminar y consiideran,do que 
estas palabras, por dimanar de tal alta 
Autoridad y por venir de Generaí he-
roico e insigne que, ccn su esfuerzo y 
decisión, dió fin victorioso a la cruenta 
y larga guerra de Marruecos con la vic-
toria dé Alhucemas; el General Primo 
de Rivera, marqués de Esiella, quien 
en lugar público y en ocasión solemne 
dijo las siguientesi palabras, que son 
unas de las más nobles y bellas ejecu-
torias de la Legión: "La Legión, por su 
espíritu de sacrificios y heroísmo, será 
q1 arca santa' en la que se guardarán las 
esencias del heroísmo para el día en que 
¡a Patria necesite de ella". 
•Cita como testigo del expresado hecho 
de airmas de Casabona, al heroico te-
niente coronel de Regulajes, D. Santiago 
González Tablas, muerto después en el 
campo de honor; en cuanto a los de-
más de las restantes fuerzas, figurarán 
en los partes oficiales. Considera com-
prendida a la Legión, por este comba-
te, en los artículos 64, 65, 68 y 69 díii 
Reglamento de la Orden de San Fer-
nando. 
El excelentísimo señor General don 
i-'rancis'co Franco Bahamonde decla-
ra por certificado al folio 341, mani-
festando lo que a cont'nu'ación se in-
serta: Que en la mañana de esc día 
: e encontraron las fuerzas en el Zoco 
el Hach para llevar un convoy a ¡a 
posición de Casalbona, que desde ha-
cía aligunos días.se encontraiba sitiada 
;)or el enemigo, que atrincherado en 
ti lado iz,q'uierdo del camino que que-
via del costado del Gurugú barreaba 
c-cm'pletamente el acceso a la oosición. 
j'lstas líneas enemigas organizadas en 
.! b.-rde de la meseta, se componían 
de varias líneas de trincheras enlaza-
da;í por parápetoi de'piedras y refor-
."cadas con un camión blindado que se 
inuti izó en aquel l'.v.í;'-r una 'ra^a re-
ducto que ocupa el centro de las trin-
cheras. Como camino de atroche del 
enL-migo, las innumerables barrancos 
y cañadas q'Ue del Gurugú bajan a 
unirse a la barrancada que separa el 
Guruijíú de la meseta constituían un 
verdadero laberinto de comunicacio-
nes a cu'bierto que reforzaba la situa-
ción táctica del enemigo, que le per-
:-.iitía refuerzo, retirar bajas y dc'fen-
der el terreno palmo a pa,limOj las fuer-
zas de !a Legión que intervinieron en 
la acción fueron la segunda conipa-
nía, la tercera de ametralladoras, la 
cuarta comipañia, mitad y mitad de la 
quinta y la sexta com'pañías, esto es, 
(¡ue de las dos banderas que entonces 
Se componía de dos compañías de fu-
siles y una de aimetralladoras d^ cua-
tro niáquimais, faltaba toda la primera 
coimJpañía que estaba batiéndose en 
Si'di Hamed el Hach, donde se encon-
traba destacada y media compañía de 
ametralladoras, taini'bi'én destacada en 
dicha posición. De la segunda bande-
ra, tenía de la quinta compañía la 
mitad de las fuerzas próxiniamente 
destacadas en distintos blokaus del 
frente oriental del Gurugú, también 
en fuego duro con el enemigo durante 
el día y la noche, pudiendo decirse 
que del Atalayón, donde había un pe-
queño destacamento ai mar al norte 
del Zoco El Haoh, se batían las mer-
madas fuerzas de la Legión en todas 
partes. En el comlbate de Casabona 
las fuerzas de la Legión recibieron ia 
orden de ocuipar la parte central de 
la línea que une el Zoco del Hach con 
Casabona, esto es, batir y desalojar al 
enemigo de este frente aconchándolo 
contra el Gurugú y a&eg-urando en esta 
posición el acceso a Casabona. Las 
fuerzas de la Legión salieron de la 
posición del Zoco del Hach por gl 
norte, alejaron el múimero de tiradores 
enemiigos que por este lado tiroteaban 
¡a posición entre la de Tizza y ella, y 
aprovechando las cañadas y barran-
cos que de la meseta de Casaibona 
descienden a su norte, ocuparon e! bor-
de norte-'de la meseta metiéndose en-
tre las piedras y grietas para desen-
filarse de los fuegos del frente, revés 
y flanco que reci'bian, y en un huerto 
entre las cepas de unas viñas en aque-
lla época frondosas, se concentraron 
las fuerzas de la Lergíón para saltar 
¡as posiciones enemigas, lo que se 
efectuó con los prdpios medios en un 
sdber'bio empuje'desalojando al arma 
blanca al enemigo de su primara ii-
nea del reducto y de gran parte de 
¡a segunda, no pudiéndose hacer due-
ños. del camión 'blindado por c^iar ce-
rrado por dentro por los moro.'; y 
constituir un inexpugnable blokau, s:n 
disponer de artillería ni mortero:, ni 
armas contra blindajes. Un gran mi-
mero de hombres de amibos bandos 
quedaron muertos entre las dos líneas 
que a quince o veinte metros mantu-
vimos. Una labor titánea representó el 
sostener durante todo el día aquella 
línea, el retirar tollas nuestras bajas, 
el cogerles muchos muertos y arma-
mento al enemigo y el mantener nues-
tra suiperiorídad de fuego en los mo' 
mentos difíciles intensísimos ataques 
ens.miigos durante la mañana fueron re-
chazados y en las primeras hora-s de 
la tarde hubo asalto de los moros q-ue 
llegó a la boca de nuestras máquinas. 
Los heridos eran la mayoría morta-
les, ipues la escasa distancia hacia fue-
sen en la cabeza, pero la línea se m.-i"-
tuvo .sin ninguna ciase de refuerzos; 
sóto ana sección de un batallón sin columna, si bien fueron dos, manda-
anma» llegó a nuestro puesto de so- das, por el teniente coronel Millán A s -
oorro a ayudar la evacuación dié bajas, tray. E n el parte oficial que dió de ia 
por estar agotados ios escasos elemen- operación constará este dato. Mereció 
(te de la arabu'lancia, coii este pequeño al declarante un elevado concepto la 
auxilio r los mulos de armas de la actuación aquel día 8 de septiembre 
bandera, se hizo ia completa evacúa- de las fuerzas del Tercio, que con 
ción. Durante estos seis o siete días verdadero denuedo atacaron al eneoii 
de -lucha constante ^ se mantuvo libre go atrincherado y se mantuvieron en 
el acceso a la posición que se albaste- ia linea de protección establecida pa-
• ció y reforzó. El espíritu de la Legión ra el paso del 'Convoy a Casabona 
áurante esta g-oriosa jornada no de- que'el enemigo pretendía a toda costa 
cayó un solo instante, y los vivas a imipcdir, y .para lo cual había acumu-
¡4 I ^ i ó n de los moribundos se su- ¡^^0 A p o r t a n t e contingente apoyados 
cedían mientras la art i l lera enemiga ^n el terreno. N o k es posible al de-
durante una hora de la tarde batía de clarante concretar hecho, gloriosos o 
Sanco nuestras Imeas. ^^ individuos aislados o d-
Este se puede decir que fué el pri- unidades de dichas fuerzas, porque 
nier combate durísimo que tuvimos 
por las ha.rkas rebeldes, en que «1 ene-
migo salió muy castigado, perdiendo 
niudios de sus hombres más arroja-
dos y en que la harlía enemiga pu 
do apreciar el valor de las fuerzas 
con quien en lo sucesivo iba a luchar 
La Legión tuvo en esjfce día numerosí-
simas Y muy sensibles bajas, y f-ni 
un reducido etectivo tuvo qde i 
uno de los más empeñados coimbates 
que tuneron lugar en aquel territorio 
en la conquista y defensa de Melilla^ 
Eí teniente coronel Millán Astray 
lioy General de brigada, el teniente 
coronel Valcázar, el capitán D. Al fon-
so Beorlegui, hoy teniente coronel, y 
si General Sanjurjo, lo presenció deS' 
de el Zoco del Hahg, además del de 
clarante, y el teniente coronel Gon 
.s:n poseer datos y después de ocho 
n;.3 desde que ocurrió el hecho, ade-
más de los numerosos combates que 
sistió el declarante desde aquella fe 
ha, es fácil confundir unos hechos 
con otros y afirmar inexactitudes 
Iccuerdo que hubo briosos ataques a 
.rina blanca por parte d^ - aigun^í 
fracciones y ofi-ciaies que se distin 
guicron notablemente, y todo ello lo 
hizo constar con detalle en c-j paríc 
.fjamentario que dió a raiz del com 
bate y que debe dbrar en !a Coman-
dancia Militar de Melilla o Tetuán. 
ecto a si por su brillante actua-
ción se resolvió favorablemente k 
operación, no puede afirmarse de un 
modo absoluto y exclusivo, porque si 
bien es ciei-to que su actuación fué vale-
rosa y decidida contribuyó en grado M-irsnte v el teniente , - r.osa y u^Liuiud. „ 
•f»rTabias comandante Fontanez, al éxito, debióse este en defin 
S t á n Sanz Prieto y teniente Pcn- ^ coordinación de esfuerzos de 
f tra= oficiales'muertos glorio- todas las tropas que en la operacion 
che y otros Considera tomaron parte y que.también se ais-
S ^ n d i d a a la ^ g i ó n en el ar- ti.guieron notablemente, como por 
sicron 3 desalojarlas. Ello fué causa 
de las im.portantes bajas que suiri--
la columna y especialmente li. Tere;:-
Regulares. Considera comprciulu, 
_ la Legión, de hecho,, en ci articu-
lo 68 y 69 del vigente reglamento .;c 
la militar Orden de San Fernando, 
en los cuales se marcan de modo 
taxativ-o las condiciones precisas pa-
ra que pueda otorgarse dicha con-
decoración colectivamente, siendo ne-
cesario la pérdida de un tercio d_e las 
fuerzas entre muertos y h;;ridos por el 
Cuenpo o identidad orgánica o concu-
rrir esta circunstancia en la mitad por 
lo menos de las acciones o contin-
gente que aisiadanuntt realicen esos 
hechos. En estas condiciones es di-
fícil al declarante que el Tercio esté 
incurso en estos preceptos, porqu.: 
bien puede desde luego asegurar qu; 
esaá iuerzas se coirtixjr.tarc.n ¡.011 extra- ' 
o.-dÍMrio valcír y d:sciipi;na, no le es po-
sible precisar .cifras.de bajas y de com-
posición de fuerzas. Si prescindimos 
de este requisito y nos atenemos sólo 
al brillante comportamiento pecuiiar 
de esas fuerzas que no han omitido 
sacrificio de vi'da cuando las circuns-
tancias lo exigían, son acreedores a 
juicio'del declarante, a ostentar-colec-
tivaimente tan preciada recompensa. 
Combate Scbt y Ulad üau.—Tuvo 
lugar este combate el día 21 -de 
octubre de 1921, formando parte 
en el mismo la primera y segunda. 
banderas, y asistieron 803 fusiles de 
las referidas fuerzas, resultando un 
oficiail y 24 de tropa muertos y siete 
oficiales y 1^ 12 de tropa heridos; en to-
tal 144 bajas, exiponiéndose a continua-
ción las declaraciones de !os excelen-
comipreBüma a lo. -- --
tículo 68 del reglamento, pues en di 
ello comlbate las banderas^ tuvieron 
más de un centenar de bajas y los 
eíectiros que tomaron parte en la ac-
ción 1» llegaron a doiscientos hombres 
Acreditando además extraordinario va-
:3r Y -disciplina, que se patentizó en 
orden general que dió a su raíz el 
General en jefe y que debiera unirse 
al expediente, Y en el artículo 69, 
:)ues de lleno se encuentran las fuer-
zas de la 'Legión en este artículo, 
inies la tropa de la Legión en^ sus 
acciones aisladas ha tenido un sinfín 
de veces más del tercio de bajas de 
3U9 efectivos comibatientes y han rea-
lizado actos de verdadero heroísmo. 
Arparte .de ello, por analogía, en los 
artículos 46, -caso sexto, artículo 41, 
caso segundo, caso sexto y caso no-
veno de los hechos heroicos señalados 
nara las acciones individuales-, tam-
bién Se encuentra comiprendida. 
El^  Excmo, Señor D. José Riquelnie 
y Lóipez Bago, &nera l de la segunda 
brigada de la q-uinta división y Go-
bernador Militar de Alcoy, declara 
por certifi.cado al folio 233, lo que se 
inserta a continuación: Por no tener 
datos escritos a la vista, no puede pre-
asar qué banderas del Tercio fueron 
lis que formaban parte de la referida 
, I tísimos señores Generales, jefes y ofi 
ngui  | referentes a las aciuaciones de 
e jemplo los tabores de R - ^ S " ^ las citadas fuerzas en los menciona-
nnr pl lierOlCO te- i , Ceuta, mandados por el heroico te 
nieníe coronel González Tablas, que 
resultó gravemente- herido en ese día 
3' el batallón de Burgos, que prolon-
gaban la linea por el flanco izquicrd.T-
además de la acción eficaz de la ar-
tillería, la moral del enemigo que era 
muy elevada después de los sucesos 
de juiio y agosto de 1921, que deter-
minaron la rendición de unas posicio-
nes y la evacuación de otras, presio-
nado c-ntonces sobre las posiciones de! 
sector de Bcni-íSicar para impedir su 
abastecimiento, alentado por los éxi-
tos anteriores. Su número es difíci! 
precisar e incluso aproximadamente, 
dada .=u forma de combatir, pero aque" 
día debía __ __ 
de la columna en el apogeo del com 
bate por efecto de los constante.s re-
fuerzos que el enemigo recibía. E ' te-
rreno' donde desarrolló" el comlbate era 
una meseta constituida por parcelas 
de terreno de laibor, cercadas de mu-
ros de piedras, chumbíra- y algunr.s 
casas ocupadas por el enein-.go. batían 
los accesos a h posición de Casabo-
na, disiponiendo también de numero-
sas trincheras y abrigos que reforza-
ban sus medios ofensivos y a ia vez 
lo protegían en la resistencia que opü-
en los mención,' 
dos comibates. 
Declaración del excelentísimo señor 
General D, Francisco Franco Baha-
monde. al foli'o 78: En este día las 
fuerzas de la Legión marchaban en 
vanguardia de la columna y que tu-
vieron desde que salieron, de Nador 
que atacar las -distintas líneas de trin-
cheras y barrancadas que cruzando el 
llano llegaron al pie de Ulad Dau; 
que el comibate lo llevaron las fuerzas 
de la Legión, arrallando materialmen-
te los guerrillones y líneas de defensa 
del .eneimigo, ocupando todos los ob-
jetivos y cubrienido el más- difícil, que 
fué el de Ulad Dau: que en, este com-
r a de co ioatir, peio - — ^ 
, j 1 • 1®® comipanias que tomaron parte superar al de los .efectivo» . , ., , , ' . ^ tuvieron cerca de la mitad de bajas 
y en él derrocharon heroísmo, ven-
ciendo y ocupando en lucha al arma 
blanca los nidos de" resistencia. Con-
i sidera comprendida a la Legión de 
' hecho en jos artículo.s y 69 del re-
igilamento. . 
; Declaración del excelentisimo señor 
General D. José Sanjurjo Sacaneli: 
. declara por certificado al folio 97, nia-
nifestando lo que se expresa a conti-
; nuación: Q.-ue al amanecer el día 2 
1 de octubre de igzi salió con su co-
lumna en combinación con la del Ge 
neral Cabanellas y Berenguer. Que el 
objetivo que se señaló fué la toma del 
Scbt de Ulad Dau, casas immediatas 
a Seganigan, y vigilar el flanco dere 
cho. Desde el primer momento esta 
bleció contacto con el enemigo, que 
situado en las faldas del Gurugú, apo 
yados en fuertes trincheras, ocupando 
barrancadas y huertas, coronando las 
crestas de las estribaciones, se batía 
aprovechando las asperezas del terre 
no. Selbt hubo que asaltarlo; lo misimo 
se hizo con la posición de Ulad Dau 
y atrinchera.mien.to de Segangan, El 
í-ombate fué duro; las banderas del 
Tercio llegaron varias veces al cuer-
po a ciienpo, contribuyendo con su 
decisión y bravura a la resolución 
victorio-sa a pesar que la lucha era en 
terreno desfavoraibie. Se le cogieron al 
enemi'go 200 muertos. Las bajas del 
Tercio fueron; oficiales, ocho heridos; 
tropas. 13 muertos y 103 heridos, sal-
vo error. La moral del enemigo era 
elevada, aprovechando las ventajas de 
las posiciones que ocupaban; su nú-
mero no es posible deterimiriarlo, sJ 
bien era superior al de las columnas. 
Ya Se da una idea de lo abrupto y 
accidentado de! terreno de la opera-
ción en las contestaciones anteriores. 
Termina diciendo que por su conven-
cimiento pleno y absoluto, que corres-
ponde a un sentimiento de estricta 
justicia, cree el declarante, sin ningu-
na duda, que debe concederse al Ter-
cio la Militar Orden de-San Fernando. 
Declaración del exceientísiimo señor 
General D. Dámaso Bereiiguer Fuste, 
por certificado al folio 313-5, que se in-
serta a continuación: Que colmo Ge-
neral en, jefe del Ejército' de Africa, 
d:rigió personalmente la operación, 
(|ue tuvo lugar en octubre- de 1921 
para I.-^  reconquista de Seibt y Ulad 
Dau, operacióin a la que asistieron to-
das las fuerzas disponibles que se en-, 
contrában entonces disponibles en. Me-
lilla, cuyo detalle puede o¡bteners-e en 
ios archivos del cuartel general y de 
Ui Comandancia general de Melilla. 
Que fué testigo presencial de la inter-
vención de las ba-nderas del Tercio 
en aquella operación, teniendo la se-
guridad de que estas banderas en, aquel 
entonces no estaban mandadas por te-
niente coronel alguno, y por lo que 
respecta al teniente coronel Babnes 
que se menciona, en dicha fecha era 
comandante ayudante de campo del 
excelentísimo señor General D. Fede-
rico Berenguer, Que ni por su inter-
vención limitada y parcial en aquella 
Operación que desarrolló normalmente, 
ni por el desgaste sufrido, que no fué 
extraordinario, Se diferenció la actua-
ción de aquellas banderas del Tercio 
de las de las otras fuerzas que toma-
ron parte en primera línea." no te-
niendo por lo tanto dichas banderas 
del Tercio derecho a pretender el in-
.ffreso en la Militar Orden de San 
Fernando, cuya sola solicitación re-
Dresente en este caso un concepto 
poco alto de lo que represente la ci 
tada Orden. Termina diciendo que es 
cuanto ti'ene que declarar en descargo 
de su palalbra de honor y de su con 
ciencia, -como jefe que dirigió persona! 
mente aquella operación y como Ge 
neral en jefe del Ejército de Marrue 
eos en aquella fecha. 
Declaración del coronel de Estado 
Mayor D. Mariano Santiago Guerre-
ro, la cual se encuentra al folio 316 
y es camo sigue: Que el día 2 de oc-
tu'bre de 1931 el declarante tomó parte 
en la operación de Sebt y Ulad Dau 
en el territorio de Meliilla, como jefe 
de Estado M,ayor de la columna expe 
dicionaria, al mando del excelentísimo 
señor General D. José Sanjurjo. En 
.esta operación iba la columna en dos 
escalones, llamados de choque, el pri-
mero, que marchaba en vanguardia; y 
de apoyo el segurado, que iba detrás 
ele aquél; el primero lo integraban los 
Re.guiare.3 In.dígenas de Ceuta, dos 
banderas del Tercio, el G ^ p o expedi-
cionario del tercer regimiento de Ar-
tillería de Montaña y fuerzas auxi-
liares. El segundo lo formaban bata-
llones peninsulares expedicionarios, ei 
grupo expedicionario dé-l primer regi-
miento de Artillería de Montaña, ar-
tillería ligera. Zapadores y fuerzas au-
xiliares. Dado' el tiempo transcurrido, 
y por no tener consigo dociumentos 
algunos relacionados con aquella cam-
paña de reconquista, el declarante sólo 
recuerda que entre los batallones ex-
pedicionarios se hallaban los de los 
egitaientos de .Guipúzcoa, Toledo, 
Vergara y Zaragoza, entre I05 Gru-
pos ligeros de Artillería se encontra-
ban el expedicionario del cuarto regi-
miento, y entre los Zapadores se ha-
llaba el Grupo expedicionario del ter-
cer regimiento. No recuerda más, y 
aun en estos últimos datos no tiene 
seguridad a'bsoluta. Mandata el es^ ca-
ón de ohoQue el entonces corone! don 
Alberto Castro Girona; el escalón de 
apoyo el entonces coronel D. Alfredo 
Coronel; el Grupo de Regulares de 
Cetiía, el entonces teniente coronel 
D. Emilio Mola, y accidentalmente el 
conjunto de las dos 'banderas del Ter-
cio, el entonces camandante de la pri-
mera bandera D. Francisco- F'ranco 
Baharacmde. S i Grupo de Artillería 
del tercero de Montaña lo mandaba 
e! comandante D. Leoncio Aspe Baha-
monde; el Grupo expedicionario del 
cuarto ligero iba con el teniente co-
ronel, hoy retirado, señor Seri-ñá. El 
batallón de Toie-do lo mandata el te-
niente coronel, hoy coronel retirado, 
D. Rafael Dorrego; e! de Guipúzcoa, 
e' del -miscno empleo D. Eduardo Car-
vajo, y el de Zaragoza D. Segundo 
Rivas, hoy coronel. El Grupo expedí 
cionario del tercero de Zapadores iba 
mandado por el teniente coronel, hoy 
coronel, D. José Serrano. No recuer-
da nada más. y de lo dicho hace i.gual 
salvedad que ante?. Que fué testigo 
pre.sencial de la totalidad d; la ope-
ración, dentro, como es natural, de la 
comiprensión y carácter de ccíjiEito 
de la misma que corresponde al car-
go del declarante de jefe de Estado 
Mayor, situado casi siempre a h in-
mediación de su General. Hace cons-
tar que en esta operación tomaron 
parte las primera y segunda banderas 
del Tercio, pero no la sexta y séptima 
que en aquella fecha no estaban aún 
creadas. El Tercio lo constituían en-
tonces aquellas dos banideras, y la 
tercera, que se quedó en el teatro de 
aperacion-es de ia Zona Occidental. 
Dichas dos banderas iban a las ór-
denes del comandante Franco, jeíg de 
la primera por hallarse herido tn el 
Hospital Militar de Tetuán el teniente 
coronel Millán As'tiray. Que adetnas 
de los jefes anteriormente citados, 
fueron tamibién testigos presenciales 
el entonces coronel de Cáballería don 
Emilio Fernández Pérez, seguado jefe 
de la columna; el hoy coronel D. Mi-
guel Abriat, entonces ayudante del 
Genera! Sanjurjo, y el comandante de 
Estado Mayor, entonces capitán, don 
Arturo Campos, del Cuartel gen-eral 
de la columna. Ante todo, ef decla-
rante hace constar que con todo de-
talle no'le será posible relatar la ope-
ración en cuanto se refiere a la actua-
ción de las dos banderas que iban en 
van-guardia, toda vez que el declarante 
tenía su sitio necesariamente alejaüo 
de la línea de choque. Por otra parte, 
la referencia tiene que resentirse del 
aleja/miento de la feaha de aquella ac-
ción de guerra, a lo que puede aña-
dirse además que el declarante no 
guarda consigo ninguna documenta-
ción concerniente a aquella camipaña. 
cuya documentación radica en el ar-
chivo de la Comandancia genera! de 
Melilla. La columna del General San-
jurjo en aquella operación constituía ei 
ala derecha de la línea del Ejército 
actuante, con la misión de abordar !as 
trincheras de la izquicnda de la linea 
enemiga, que cubría la antigua po.íi-
ción nuestra; Sebt. situada en una co-
lumna que dolminaba e! terreno en que 
avanzaban nuestras trapas, y de ata-
car inmediatamente y tomar la loma 
de Ulad Dau, ocupada por el enemigo. 
La columna del General D. Federico 
Beren-guer constituía el centro, llevan-
do en primera línea el regimiento de 
Infaritería Rey, y en el ala izquier-
da marchaba la columna de Caiballería 
del General Cabanenas. Nuestra co-
lumna iba en dos e&calone-s, el prime-
ro de choque, y el segundo de apoyo, 
or.gfanizados y mandados, como ya 
dijo anteriormente. Los dos grupos de 
artillería de Montaña iban de accmi-
pañamíento; e! del tercero en el pn-
mter escalón, y el del primero en e' 
segundo. La artillería ligera de la co-
lumna, con un batallón que el 
rante no recuerda cuál era, fonmaba 
la de apoyo directo que actuó a reta-
guardia del segundo escalón.. Ea 
tetas de Nador, el General es 
disponía de la artillería de acció» de 
conjunto que con la ligera «nestr' 
ekcufó el tiro de preiparacíón. El pri-
escalón llevaba en vanguardia a 
las dos 'banderas del Tercio, seguida 
<le los Regulares; del segundo escalón 
se destacaron dos batallones, uno. de 
los cuales era el de Zaraigoza, los cua-
•¡s cu misión de .guarda-flancos, avan-
zaban escalonadamente, taponando las 
¿arrancadas del Gurugú, desde cuyas 
alturas tiraiban leas cañone.í del ene-
mtiío, que hacía fu&go de fusilería do.s-
¿p las laderas de .dicha montaña y 
<lcsdt Seibt. Desipués de una corta pe-
ro intensa preparación de fuego de 
fusil, y visto que el enemig-o no cedía, 
Tercio lanzó al asalto ia primera 
liaadera, apoyada poT la segunda; des-
aloja al enemigo de las trincheras y 
ocupa las huertas y cañaverales que 
hay al norte de Sebt, en cuya ocuipa-
cióii era imlpasitole el avance a Ulad 
Dau. El choque fué rudísimo y costó 
muchas bajas. Tomando Seibt y .casi 
" iin descansar el primer escalón hace 
un ca'ivbio de frenlte por detrás a la 
derecha, y en avance decidido las dos 
banderas, seguidas de los. Reigulares, 
iuben 'a fuerte pendiente de Ulad Dan, 
a ;)e;ar de la resistencia del enemi'fro 
desde unas trincheras que barreaban 
a-cnso, rebasan los restos de nuestra 
antiíjiia /josición y llegan a cotas más 
alta- donde desipHegan para proteger 
trabajos de los Zapadores. E l Ter-
cio c'u e'stos dos vigorosos saltO'S ma-. 
niohrn muy hálbilm'en.te, a pesar de 
la fiiir?. oposición del enemigo. La 
columna tuvo muchas bajas, siendo 
l-ás mayores cifras las correspondien-
tí? a las l)anderas. El gran quebranto 
i^e! euemi.go no le permitió hostilizar 
niten.samente el replieigue como es su 
ci>áíum!bre. Desde luego es evidtnte 
nue e: Tercio intervino en esta opera-
ción con .fiiás de la mitad de su.s fuer-
zas, toda vez que de las tres banderas 
de que se componía realizaron dos 
este hecho de armas por un total apro-
ximado de unos. 800 hom.bres. El con-
junto de las dos banderas tuvo bas-
tantes bajas entre muertos y heridos 
¡en esta acción, sin .que el declarante 
puedia precisar la cifra por falta de 
documento. No siendo consecuencia 
l)os.ib!í emitir juicio sobre si se halla 
hecho de anma.s realizado por el 
llercio ín la operación de Selbt y Ulad 
i)au cocniprendido en el artículo 76 de! 
reglamento de la Orden de San Fer-
¡inando. 
D^laración del coronal de Infante-
D. Miguel Abriat Canto (folio 321 
I'. : Que en el mes de octubre'de 
iiistió, como ayudante del Cíeneral 
•••ijurjo al combate que se dió e! dia 
I,. t'^ n'^ !; i® «'^''i.-^ió:! del Sebt 
Ulad Dau, y que no recuerda al deta-
jlum'i^ '"'^•^as que constituían dicha co-
Que fué testigo presencial de la ac-
Iiuacion de dos banderas del Tercio que, 
1„! parte de la columna del Ge-
ineral banjurjo, tomaron como fuerzas 
dioque parte en la ocupación: pero 
«ue ft, obstante su brillante comporta-
miento en éste como en todas las ope-
raciones en que intervinieron, cuyas ex-
celentes condiciones estima, entiendo que, 
a pesar de su meritísima labor en el 
combate de Sebt y Ulad Dau, faltaron 
las circunstancias que les permitiría ob-
tener la gloriosa de la Real Orden de 
San Fernando, no así en Taxuda. 
Combate de Taxitda:—^Tuvo lugar el 
dia 10 de octuíbre de 192-1, tomando par-
te en el mismo la primera y segunda 
banderas y asistieren 851 fusiles de la 
referida fuerza, resultando tres oficiales 
y 27 de tropa muertos y cuatro oficiales 
y 91 de tropa heridos, 1215 bajas en to-
tal, transcribiénidose a contimmción las 
declaraciones referentes al mismo. 
Del Exomo. Sr. D. Francisco. Franco 
Bahamonde, General de brigada. (Folio 
72 y 72 vuelto). Que el día 10 de octu-
bre de 1921 mandaba la primera y se-
gunda banderas del Tercio en la opera-
ción indicada. Que la^ mismas constitu-
yen la vanguardia de la columna San-
jurjo y, bajo nutrido fuego enemigo, to-
maron por asalto las alturas de las es-
ponjáis de Taxuda, desalc.jando de ellas, 
al arma blanca, al enemigo. 
^ Cuando las fuerzas llevaban en esta 
situación doB horas aproximadamente, el 
cornbate se recrudeció en forma inten-
sísima- y numerosos núcleos enemigos 
reaccionaron contra la línea avanzada, 
venciendo en algunos puntos !a resisten-
cia ofrecida por íuerza.s peninsulares, te-
niendo entonces que acudir las compa-
ñías de reserva de la Legión, que, refor-
zando la primera línea, reaccionaron so-
bre el enemigo, que liabía, conseguido 
alcanzar algunos puntos de la línea, lu-
chando con él y derribándole. Este opi-
scdio, difícil y durísimo, en que la jor-
nada en que la Legión hizo' derroche 
de heroísmo para aguantar toda la línea, 
fué seguido de la reorganización del 
frente, retirando del mismo las fuerzas 
peninsulares y manteniéndolas las dos 
banderas de la Legión en.combate muy 
duro durante todo el día, en que el ene-
migo defendía con tesóti_ sus muertos. 
El repliegue, también difícil y compro-
metido, por la dominante del terreno, se 
llevó a ca'bo en el más perfecto orden 
.y paso a paso reaiCcionando sobre el ene-
migo, cuando las bajas propias reque-
rían para recogerles esta medida. Puede 
decirse que en este día las. dos bande-
ras de la Legión salvaren la columna y 
el é5:-ito de la operación. 
Cita como testigo al coronel, hoy Ge-
neral de división, D. Alfredo Coronel; 
al teniente coronel, hoy coronel, don 
Francisco Llano's Enco.mienda; al co-
mandante de Artillería, hoy teniente co-
ronel, D. I.-eoncio Aspe Bahamonde; ai 
General de brigada, hov Teniente Ge-
:icral, D. José Sanjurjo Sacaiiell, y al 
noronel de Estado Mayor- D. Mariano 
Santiago. 
Adem'ás, que aquel día las banderas 
tuvieron en esta empeñada acción más 
de la tercera parte de las bajas de sus 
efectivos y castigaron duramente al ene-
migo, que puede decirse que la resisten-
cia y el espíritu del enemigo, por ¡os 
hechos del mes de julio, hicieron cri-
sis, como lo prueba la facilidad y es-
casa resiatencia de las jornadas poste-
riores y el enemigo sufrió bastante más 
de la mitad de sus bajas. 
Cree que la Legión se encuentra com-
prendida en el articulo 41, caso primero 
y quinto de la Orden de San Feman-
do y en el 68 y 69 deil mismo. 
Del Excmo. Sr. D. José Sanjurjo 
Sacanell, Teniente General (folio 96 
vuelto).—Que el día 10 de octubre de 
1931 mandó la columna en el combate 
de Taxuda. Que en dicho día tomaron 
parte en la operación la primera y se-
gunda bandera del Tercio. Que al amíi-
necer del día 10 de octubre de 1921 sa-
lió con su ccJumna compuesta de dos 
banderas del Tercio, batallones de la 
Princesa, Zaragoza, Extremadura, Se-
villa, Toledo, Granada y Guipúzcoa, dos 
baterías del cuarto ligero, un grupo de 
primero- de Montaña, otro del tercero 
y dos comipañías de Zapadó.res y tropas 
auxiliares, en combinación con las co-
lumnas del General Cabanellas, subdi-
•vididas en dos, y columna del General 
Berenguer, en otras tres. 
Que el obí-etivo que se le señaló fué 
tomar la meseta de Taxuda, lo que efec-
tuó -venciendo enérgica resistencia y ha-
ciendo retroceder al enemigo, que lucha-
ba con bravura y a la desesperada. Du-
rante todo el día se mantuvo el com-
bate, intentando los moros, repetidas -ve-
ces, movimientos envolventes, siendo 
siempre replegados. La conducta de la 
fuerza del Tercio fué insuperable, y 
puede calificarse de heroica su interven-
ción, singularmente en una de las reac-
ciones del enemigo, en que la línea nues-
tra, debido a la violencia del choque, 
tuvo un momento de vacilación, que cor-
taron rápida y ejemplarmente, por su 
arrojo y decisión las dos banderas, con-
tribuyendo de modo brillante al resulta-
do favorable de la operación. 
A l enemigo se le hicieron numerosas 
bajas, dejando en nuestro poder más. de 
200 muertos; mi colum-na tuvo 46 muer-
tos y 33Í3 heridos, todos curados y eva-
cuados. De ello, las banderas del Ter-
cio tuvieron oficiales un muerto y he-
ridos, tropa 22 muertos y 83 heridos, 
salvo error de memoria. La moral del 
enemigo en estos combates era elevada 
y de tesón muy grande, consiguiendo 
romper el boquete de acceso a la mon-
taña, lo que de conseguirlo hubiera mo-
tivado cruentos y costosos combates. La 
direcfción y presencia de Ad-el-Krin au-i 
mentaba el valor fanático de los moros, 
cuyo número no es pos'ible precisar, si 
bien con este dato hay que su;>onerlo 
muy considerable. 
La naturaleza del terreno es abrupta 
y difíl::l, según puede verse en cualquier 
plano oficial, aprc'vechándole el enemigo 
con su proverbial costun-íSre y conoci-
miento. Que por convencimiento pleno 
absoluto que responde a un sentimien-
to' de estricta justicia, cree e! declaran-
te, sin ninguna duda, que debe conce-
derse al Tercio la Militar Orden de 
San Fernando. 
Del Exomo. Sr. D, Alfredo Coronel 
Curia, General de división (folio .S.ÍS"). 
Qu€ el día lO de octubre de 1921 manda-
ba uiia columna independiente compuesta 
de dos escuadrones de Alcántara, grupo 
del cuarto ligero, batallón de Toledo y 
Servicios de Ingenieros, Sanidad y otros, 
en las inmediaciones de Al-lateii. Que, 
aunque a distancia, por tener la columna 
que mandaba, entablando combate con 
los poblados' de Al-laten e Imetahen, 
presenció el combate y cree que las fuer-
zas del Tercio iban mandadas por el eii-
toiuces comandante Franco; no puede pre-
cisar detalles del desarrollo y actuación, 
por tener su máxima atención al sector 
de sus fuerzas, 'pero sí. se dió perfecta 
cuenta que el conibate «ra en las alturas 
muy rudo, pues continuamente acudía 
numeroso enemigo procedente de ¡os 
poblados de Tlata y otros de BeninSidel, 
Que solo sabe, por haiberlo oído refe-
rir, que a causa de las mochas bajas que 
sufrió el Tercio hutbo un momento en 
que el enemigo llegó a las ametrallado-
ras, hasta tacarlas, intentando apoderar-
se de ellas, lo que no pudo conseguir 
gracias a la valerosa actuación y brí<p 
de los que las manejaban y una reac-
ción ofensiva de los otros. 
Que por las noticias que tuvo y refe-
rencias aquel mismo día, presenciales, 
cree que el Tercio pudiera haberse he-
cho acreedor a ingresar en la Mili-
tar Orden, de San Fernando, no pu-
diendo precisar el caso en que pu-
diera estar comprendido por ser sus 
noticias de referencias. 
D d coronel de Infantería D. Miguel 
Abriat (folio 328 vuelto al 331).—Que 
asistió, como ayrolante del General San-
jurjo. Jefe de la columna, al combate 
que se dio para liberación de Taxuda 
y que no recuerda al detalle los bata-
llenes qiue la constituían, pues el tiemipo 
transcurrido le impide el conocer los 
nombres de las unidades, aunque no los 
hechos, que tuvieron lugar y en espe-
cial en cuanto toca referencia a la ac-
tuación de las tropas de primera línea, 
con la que csíiuvo siempre en contacto, 
ror razón de"! cargo que desempeñaba. 
Que fué testigo presencial de l;i ac-
tuación de des banderas" de ¡a Legión' 
que, formairJo parte de la columna del 
Ciencrai Sanjurjo, timaron como fuerzas 
de parte en la ocupación de Ta-
xudc. luaidcras que ¡as acompañaren en 
la c?.;i totalidad de la campaña, aunque 
no recuerda su sumeracióh y que dicha 
agr-ip'ció;; n,i iba mandada por el te-
niente corone; Balmes. entonces coman-
dant-r y ayudante del General Borcn-
gnier, el cuai también tomó parte en esta 
operación, formando parte de otr.^ . co-
lumna. 'sino per el comandante Franco, 
como m,>-. antiguo; que en esta oi«,ra-
ción t-jnia por ';bietivo, si mal no re-
cuerdí!. c.-upar la altura de Taxuda, ai 
objeto df cerrar el cerco que est.nblecía 
sobre el Gurugú, que se pretendía por 
fuerzas de tres columnas y llamar la 
atención dd enemigo con el mayor nú-
mero rte tropas contrarias, a fin de faci-
litar la ocupación de'! obj/etivo princi-
pal antes indicado. 
El punto inicial de la partida fué la 
posición de Al-!atcn, desde la que se 
debía avanzar apoyados por otras fuer-
zas que debía tomar el monte por la 
parte anterior de Segangan en direc.ción 
al enemigo; interviniendo en la opera-
ción dos columnas, una principal, que es 
la que realizó la operación, y otra cons-
tituida' por el batallón y la Artillería, 
que estiuivo constantemente hostilizada 
por el enemigo hasta la tarde que hubo 
que mandar tropas de la Legión en su 
auxilio, para efectuar su retirada al 
campamento. 
La columna que efectuó su avance 
por el espolón de Al-laten, hostilizada 
por eil enemigo desde e'l primer momen-
to hasta copar la altura de Taxuda, com-
batiendo en extenso frente y luchando 
con la difioultad. Lo numeroso del ene-
migo, su bravura, pues, en esta, según 
Se vió' después, ponían en la balanza 
todo el peso de una acción ofensiva, las 
dificdltades del terreno favorable a los 
contrarios y el extenso frente en que se 
conilbatían, hizo que eil combate se hi-
ciera duro y empeñado y en el que se 
pusieron a dura prueba la potencialidad 
ofensiva de la columna, no sólo para las 
tropas de la Legión, sino para las_ pen-
insulares que ccimibíati-éron en primera 
línea y para la Artillería de Montaña, 
que les acompañaban y que actuando 
con abnegación digna de todo encomio 
a su cometido, favoreció con sus fuegos 
de un modo notajble el avance que se rea-
lizó hasta ocupar Taxuda, donde i;er-
manecieron. 
. Durante el día se comibatió sin inte 
rrupción y no hubo momento en que no 
htíbiera fuego. En la parte anterior de 
la posición ocupada había una pequeña 
porción de terreno no batida por el fue-
go de nuestras tropas, así como algunas 
barrancaidas, al amparo de las cuales fue-
ron acumulándose numerosísimos contin-
gentes enemigos que con impulsión brus-
ca y arrolladora se lanzaron contra 
nuestra primera línea, después de un in-
tcnt-simo fuf.'ío de fusil. Tan' numeros.i 
era el enemi.íjo, Lan de.^tructora la acei^n 
de .íus fucgo.s, tan brava la acomcticla, 
que hubo un momento de vacilación, en 
vi que se pusieron a prueba la resislcncia 
de nuestras tropas y un espíritu de sa-
crificio. abnegación y heroísmo, y muy 
•especialmente en las tropas de la Le-
gión, empeñada toda ella en combates: 
br.sta tener en cuenta que a pesar de lo 
.duro de la jornada que se llevaba y torio 
en aquel niomento y sio hacer ¡it-!raíura 
tuvierrn en unos diez minutos que 
duró la indecisión, quizás más de 400 
bajas y que en la operación cree recor-
dar que már. de 700; que. hubo compañía 
que se quedó sin un oficia!; que el ene-
migo llegó a poner las, manos en las 
ametralladoras sin po l^erse llevar nin-
guna ; que la Artillería llegó a hacer 
uso de sus pistolas en defensa de ¡as 
piezas. 
El enamigo fué duramente rechazado 
y castigado; que si se sigue al paso ios 
combates que se sucedieron, se verá (jue 
dó muy extenuado,' sin moral y sin vir^  
tuailidad ofensiva. No se puede negar 
que al- restablecimiento de ¡a . situación 
contribuyeron de un mo,^ o preeminente 
los legionarios, combatiendo con !a bi-
zarría que les es proverbial. 
Que cree que, por su actuación, ¡oa 
méritos para que se le conceda el "in-
greso en la Militar Orden de San 
Fernando y que podría estar com-
prendidos en los casos siguientes: articu.,| 
los primero, segundo, cuarto y 54. 
Decllaración del coronel D. Francisco i| 
Llanos Encomienda (folio 252 al 294).-' 
Que asistió el día 10 de octubre de 1921 
a la operación de liberación de Tax'jtia'j 
mandando di batallón de la Princjia, 
ocupando durante todo ese día, desde las ,1 
nueve horas de la mañana hasta las quin-J 
ce treinta la meseta de Taxuda, forrnan-l 
do parte de la columna que mandalja el I 
Extmo. Sr. General D. José S.aniurjo.if 
Que fué testigo presencial de toda ¿.P 
operación, desde el momento en que se I 
tomó la meseta de Taxuda hasta la re-1 
tirada. 
Que ignora a qué bandera pertene-
cían las fuerzas del Tercio que tomaron-I 
parte en dicha operación, pero recuerda: 
que una de las compañías la mándate | 
el capitán Beorlegui y que el Jefe traii 
el comandante Franco. 
•Que la actuación de toda la columna]! 
fué brillante; que cada unidad, en 
com'etido y sector asignado, realizó es-
íuerzos heroicos para contener durante ¡| 
todos los días al enemigo, que en núme-
ro considerable trataba de ocupar Ij ] 
meseta de Taxuda; que el avance cí«-
tuado desde las posiciones de Al-'iaten^  
hacia la meseta por las fuerzas del Ter-
cio y aipoyo de los batallones de la Pr¡n-| 
cesa y Extremadura, fué brillante, H-i 
niendo un sin número de bajas. 
Que en .esta operación se distinguie-j 
ron notáMemente todas las fuerzas, yf 
que no considera a las del Tercio para el j 
ingreso en la.Militar Orden de Sjn| 
Fernando, haciendo siempre prescn-l 
te la brillantez de su aictuación. Aciaral 
que esta ocupación comprendió la ocu-"í 
pa;ción de Taxuda por otras columna; y] 
la de meseta de Taxuda IWada a caluj 
por la columna del General Sanjurjo,; 
rué fué el que llevó el dti'O con:b3:e| 
todo el día. 
Declaración de! teniente corone! ¿el 
Artillería D. Lecncio Aspe Ealiamon*] 
(fdi^ 2S.1 a! 283).—Que tí día 10 
octubre dv 1921 asistió a la co!ui® 
dc-1 Gener.-;! Sanjurjo', que tenía por oli-.l 
jeto contrarrestar el emprj.c que e!^  e-' 
n-hi.^ o hsibía de realizar des.de Tela: a j 
Trori'da. p:!ra oponerse a !a ocrípac 
de! Gurugú per la colam'na de! GínC; 
D. Frar.ci.'^ :o Berer-igucT; que el 
rante i!-)a formando parte de 
na en vanguardia, al mando de! Gnil* 
de las tres l'jaterías de! tercer recimiení 
ío l^ -lontaña. ^ , 
Que pre?enció la actuación de '''I 
.primera y segunda ^ bandera de! 
CÍO, y no se.gunda y tercera, aue •bal 
a la,s órdenes del comandantt .dos] 
Francisco Franco y no teniente cowñ 
nel Baimes. Ocupada por la 
loma de las Esponjas, despue» «fj 
un asalto algo penoso P^ "'"" • , f ! ! 
de la pendiente, se van r e f o r z a n d o i»! 
puntos de eata «levación; «í ' 
mm 
,continúa y aumenta su ¡ntemsidad a 
medida que avanza la mañana. L a le-
gión, en extrema vanguardia, tiene 
todo «1 frente por el Norte y parte 
del Noroeste. E l batallón de Granada 
y el de la Princesa al Noroeste y Oes-
te; y otras fuerzas este castado. El 
co-mibate se va formalizando, las ba-
jas aumenita-n, se 'ven los rosario.? de 
las camillas que bajan hacia la agua-
da de SesanKan. E l Tercio y la Prin-
cesa llevan repetidas bajas dg oficia-
les. En la diuda de si se ha de avan-
zar hacia Taxuda, las fuerzan de la 
legión van a agrupar, pero a poca de 
esito arrecia el ataque, al mismo tiem-
po hay tres o cuatro bajas en las fuer-
zas de los sostenes e imjpediimentan la 
primera línea de las tropas peninisula-
res ante lo sostenido y duro dei en-
cuentro y fuego del día, cede al em-
puje y llega hasta las baterías. E l ene-
migo, animado ante ésto, se lanza al 
ataque ¡por el Norte y Noroeste, pe-
ro se encuentra con las fuerzas de la 
Legión, que en sus puestos, lo mis-
mo que las baterías de Montaña allí 
situadas, se resisten en envite y vie-
nen sus sostenes a reforzar la línea 
débil y con gran arrojo y entusiaisiiio 
se arrojan sobre el enemigo, lo arro-
jan de suis puestos y los rechazan 
de&pués de varios encuentros al ar-
ma blanca y muchas demostraciones 
de gran valor de estas fuerzaa, consi-
guiendo, con esta intervencióa o in-
cursión decidida, restablecer -la. situa-
ción, dominar las posiciones y prepa-
rar ¡para más tar.de un reiplieigu^e que 
había de ser de cuidado. Efectuado 
éste con varias bajas y ya en marcha 
al campamento, aún tienen estas ad-
mirables fuerzas que intervenir en la 
protección de la retirada del batallón 
de Toledo, que próximo a AI4aten, 
haltíía estaido protegiendo el flanco 
izquierdo de nuestra columma. En. re-
sumen, /sin la intervención de lestas 
fuerzas, hubiera podido caimibiar se-
guramente el resultado de la opera-
ciótí, comprometiendo su éxito, dada" 
la situación crítica quie ocupábamos 
y 'la misión confiada a esta columna 
de choque. Que por la brillante ac-
tuación de estas fuerzas de la legión 
las cree comprendidas en el artículo 
69, en relación co.n el número cuarto 
del 46 y segundo del 43 del vigente 
reglamento para ingreso en la Militar 
Orden de San Fernando. 
Declaración del Exorno. Sr. General 
D. José Sanjurjo Sacanell (folio 4.Í0). 
Que _ en el mes de oobu'bte de igai 
asistió a la operación de liberación 
de Taxuda,' y que ésta tenía .por ob-
Jeito apoderarse de la m.eseta de Ta-
xuda, estableciendo en ella una posi-
ción y otra en la' Esponja. Que el 
camlbate sostenido .por su coluimna 
fué duro debido a la tenaz reisisten-
cia del enemigo m.uty numeroso, sin-
Kula.mi«nte en ,Ia Esiponja, donde aban-
donó bastantes bajas con a.riiri!ajm.ento, 
vitnidosele retirar otras miuwhasi, la 
Híturakaa dd terreno era abrupta y 
difícil, los caminos no existían, ,se mar-
chaba entre los peñascales, hasta el 
extremo de .desi)enarse once mulos. 
La niebla era densa y pertinaz. Fué 
testigo de la brillante y ejemplar ac-
tuación de las banderas del Tercio. 
La toma de posición en la Esponja, 
fué un episodio brillanbe del co.miba-
te, rivalizando las fuerzas en ímpetu 
•y entusiasmo, singularmente las ban-
deras del Tercio que atacaron al ene-
m.igo con cuchillo bayoneta y coro-
naron la posición; la actuación ante-
rior y .pdsterior de las banderas en el 
coimbate fué digna de elogio, la tota-
lidad .de las bajas de las tres columnas 
fueron 12 muertos y 90 heridos, de 
lellos corre,sipoñdieroní a su brigaiida 
10 muertos y 80 heridos. Que cree me-
recedora a las fuerzas del Tercio a su 
ingreso en la Militar Orden de San 
Fernando. 
Cfeclaraición del coronel de Estado 
Mayor D-. Mariano Santiago Guerre-
ro (folio 369 al 370). Que como jefe 
de Eista:do Mayor de la columna del 
General Sanjurjo, asistió, en el terri-
torio de Melilla, a la operación del 
día 10 de octubre de IQ I^I, en la que 
por diferentes 'Columinas y en mani-
obras convergentes había de ser co-
ronado el m.onte Gurugú, teniendo su 
collTam.na la misión de subir' a Taxu-
da. Hecíha la operación por el fuego 
y comiunicado por los av^ ioni^ s el re-
sultado del reconocimiento de las 
barrancadas ocultas a nuestra, vista, 
en -el primer escalón asalta el objeti-
vo sin resistencia enem.iga, lo .quie 
permitió desplegar fuerzas inmediata-
m-ente por el flanco izquierdo para 
enlazar con la columna de gitarda-
flancos, y- por el derecho de vigrilancia 
de i a barrancada que ^desciende del 
Gurugú y en el que más tarde acusó 
la aviación una concentración enemi-
ga que impidió definitivamiente nues-
tro avance hacia Taxuda., pues .para 
ello había q^us hacer una pelisrrosisi-
ma .marcha • de .flanco. A la vez que 
avisaban por los' puestos avanza,dos 
que el enemigo iba acudiendo en nu-
anerosas masas, por lo que reforzó la 
línea, estrechán.dose la vigilancia. Pró-
ximiamenite sA medio día el enemigo 
avanzó estrechando sus dista.iiciás a 
nuestra línea y ensayó su primer ata-
.q.ue, que fué contenido, siendo nue-
vamente reforzada la línea por el fren-
te amenazado. 
Pero muy pronto el enemigo volvió 
al ataque y esta vez muy . a fo.ndo, 
pues llegó a nuestras máquinas, tra-
bándose en algunos puntos combate 
cueripo a cuerpo. La compañía de 
ametralladoras del regimiento de la 
Princesa quedó casi sin. sirvientes y 
bajas todos sus o.ficiales.; igual inten-
so ataque sufrió una compañía de 
ametralladoras del Tercio, no recor-
dando el declarante de qué band'era. 
Se produjo una intensa conmoción en 
toda la línea y hubo que apelar a to-
das las ene.rgías para redhazar al ene-
migo, que se con.S'iguió a costa de mu-
chas bajas, dejando aquél «n el campo 
muchos cadáveres, algunos de ellos a 
la inmediación de las ametralladoras, 
de las que se .propuso el enemigo apo-
derarse a toda costa. Dominado el epi-
sodio, el enemigo se contentó con hos-
tilizarnos con tiros sueltos hasta la 
retirada, en que volvió a atacarnos a 
fondo, sosteniéndose la retirada por 
nuestras fuerzas escalonadamente, yen-
do a retaguardia la bandera del Tercio, 
que tuvieron que reahzar vai'ias reac-
ciones ofensivas que^  le ocasionaron 
muchas bajas. Que desde luego es 
evidente que el Tercio intervino en 
esta operación con más de la mitad 
de sus fuerzas, toda vez que de las 
tres banderas que se componía, rea-
lizaron dos este hecho de armas, con 
un total aproximado de unos' 800 hom-
bres. Que el conjunto de las dos ban-
deras tuvo bastantes bajas entre muer-
tos y heridos en esta acción, sin que 
el declarante .pueda precisar la cifra 
por falta de documentos, no siéndole 
en consecuencia posible emitir juicio, 
soibre si se halla el hecho de armas 
realizado por el Tercio en la opera-
ción de Taxuida, com.prendido en ef 
artículo 69 del reglamento de la Or-
den de San Fernando. 
^Declaración del excelentísimo s.€ñor 
General D. Dámaso .Berenguer (fo-
lio 474): Que en el mes de octubre 
de 19211 dirigió la operación soibre Ta-
xuda con todas las fuerzas de . la Co-
mandancia general de Melilla, aunque 
directamente sobre Taxuda, operó la 
columna que mandaba el excelentísimo 
Sr. D. José Sanjurjo, formando entre 
las fuerzas que constituían la colum-
na, las del Tercio al mando de su 
jefe D. Francisco Franco. Que no fué 
testigo presencial de la intervención 
de las fuerzas del Tercio en la ope-
ración de Taxuda. Que el mayor nú-
mero de los datos preciso que pue-
de acordarse y que por el tiempo trans-
currido no recuerda ni de alguno de 
ellos, deben constar en el Archivo 
de la Alta Comisaría, por los cuales 
pudiera venirse en conocimiento con 
la mayor amplitud, respecto a la ac-
tuación de las fuerzas que tomaron 
parte en dicho combate, pero sí pue-
de deicir que fué algo duro por el 
número de bajas que hubo, aumen-
tadas por los incidentes propios del 
combate en terreno montañoso. Que 
no tiene datos precisos para po-
der opinar^ si el caso origen del "ex-
.pediente, lo encuentra comprendido 
en' alguno 'de los artículos para in-
greso en la Orden, de San Fernando, 
pero en aquellos días no cree que se 
pudiera con arreglo a lo prece.ptuado 
en el Regilamento la formación -del 
oportuno expediente. 
iD.eclaración del oomandante de . In-
fantería D. Errxsto Berned Madqsu 
(folio 37Q). Que si .bien toim¿íi -parte 
en la operación deliberación de Taxu-
da, no presenció la actuación de las 
demás fuerzas que tomaron parte en 
el combate. Que el declarante" era se-
gundo Jefe del batallón expedicionario 
del regimiento de la Princesa BÍm. 4. 
mi¡¿& 
que no recuerda otras fuerzas, pero 
deisde luego sí había fuerzas del T-er-
cio. Que ignorando la actuación de 
las fuerzas del Tercio ;que toma-
ron ,parte en el combate, ni por 
referencias saibe que hicieran nin-
g-ún hecho salieníe para anerecer 
la recompensa de ingresar en Ja Mi-
litar Orden de .San Fernando. 
Declaración -del teniente coronel 
D. Eduando Carbajo Hernández (fo-
lio 348). Que^ en el mes de octubre 
de íQZi asistió a la operación de libe-
ración de Taxuda manidando el bata-
llón expedicionariio de Guipúzcoa y 
entre otras fuerzas cree asistieron dos 
banderas del Tercio. Que fué testigo 
presencial de la operación. Que no 
puede explicar con detalle la actua-
ción de las fuerzas del Tercio dado el 
tiempo transcurrido, pero jjijs fué 
brillante. Y que no .recordando hechos 
coacretos de las fuerzas del Tercio 
le es imposible manifestar si están 
incurias en ailgmiois de los artículos 
para el ingreso en la Orden de San 
Fernando. 
Deiclaraciión del coimanidante don 
Jesús 'Cirujeda Gayoso (folio 4116). 
Que asistió a la operación dí libera-
ción íde Taxuda que tuvo lugar el 10 
de octubre de i g 2 i , ' a l mando de la 
compañía de Ametralladoras del ba-
tallón expedicionario de la Princesa, 
En dicha operación tomó parte, la co-
lumna idel Excmo. Sr. General San-
jurjo, marchando constituida la van-
guardia al, mando del corone! Cas.tro 
Gii-ona, por las fuerzas del tercio a 
las órdenes del comandante D. Fran-
cisco Franco y o.tras fuerzas. Que fué 
testigo presencial de la int^vención en 
dicha operación de las fuerzas del 
Tercio, por haber el declarante, al man-
do de Su compañía, operando en el ci-
tado día a las inmediaciones, de tales 
fuerzas, que no puede apreciar con 
.gran detalle la actuación de dichas 
fuerzas en la operación a que se alude, 
porque, habiéndose el citado día en-
contrado el declarante en .situación 
un tanto seria por las varias, haridas 
suÍTÍdas^ por él y por la pérdida de 
suis oficiales y la mayoría de los sir-
vientes de las ametralladoras que man-
daba, así como por la proximidad y 
empuje del enemigo, tuvo interveni-
da_.su atención al mando de su .com-
pañía. No obstante puede hacer cons-
tar el que declara, que en la si-
tiiaición ya anotada, ocupando .posi-
ciones' bastante alejadas ^al batallón 
a! que pe/rtenecía y no enlazado con 
cj, no tuvo en los momentos más crí-
ticos, a.unque si no tuvieise más apo-
yo, que el de laí fuerzas del Tercio 
que a sus inmediaciones se encontra-
ba V que reaccionando sobre el ene-
mi.go, ipudiea-on contenerlo de momen-
to., despejando así la situaíción difí-
cií en se encontraba él que de-
clara, que herido varias veces no dis-
ponía ya tampoco de personal para el 
servicio de las máquinas. Y por úl-
timo hace constar q.ue fué auxiliado 
y eTacuado de la línea, por dos ofi-
ciales de dichas fuerzas. Qu£. juzga 
el hecho puede estar-comip.rendi.do en 
el artículo 6g del reglamentó. 
'Declaración del capitán D. Vicente 
Ardid Manchón (folio 478 vuelto al 479). 
Que el día 10 .de octubre de 19211 asis-
tió a la operación de Tax,tida mandando 
una compañía del regimiento de la Prin-
cesa, asistiendo también la prinie-ra y 
segunda, banderas de! Tercio mandadas 
por los ccunandantes Franco y Fontanes. 
Que el Tercio avanzó y ooupó la Es-
ponja y que el declarante relevó a la 
compañía del Tercio mandada por ei 
capitán Beorleg.ui. Que al relevar a li 
compañía del Tercio, fué herido y eva-
cuado al Hospital de Melilla, no pudign-
do por esta causa explicar la actuación 
de las fuerzas del Tercio. Que como 
no vió. su actuación en este combate, 
no sabe si puede estar compreftdid'o en 
algunos de los artículos para el ingre-
so en la Orden de San Fenrianklo. 
Dedláración del comandante de Infan-
tería D. Teodomiro C^ordeí.uela (folio 
468 a:l 470).—Que en el mes de octubre 
de 1931 asistió a la operación de Taxu-
da maridando la primera comipañía del 
batallón expedicionario del regimiento 
de la Princesa, y que además asistieron 
dos banderas de! Tercio mandada.s por 
el comanldao.te Franco y otras fuerzas. 
Que f'ué testigo presencial de la ope-
.ración. Que ai sali.r ila columna del 
juesto de concentración inmediato al At-
aten algunas fuerzas del Tercio (cosa 
de oaia compañía), avanzó sobre la pri-
mera Esponja de Taxuda ocupándola con 
escasa resistencia; que desde esta prime-
ra Esponja, la bandera del Tercio que 
ocupaba la cabeza de la columna de la 
izquierda de la columna doble, saltó sobré 
la segunda Es.ponja de Taxuda, también 
con poco fuego como la primera vez; 
que uña vez en k Esponja, .el fuego se 
fué intensificando; entonces avanzaron 
las fuerzas sobre la segunda Esponja y 
recibió orden de relevar a la compa-
ñía del-Tencio del capjtán Alcubilla; se 
puso al liaUla con dicho capitán, quien 
le dijo que el relevo inmediato era impo-
sible a causa del miuclio fuego enemigo 
y proximidad de és'te a la guerrilla. Se 
emipezó a hacer ell relevo homfore por 
homibre, y cuando estaba así desplegada 
una sección de la Prinicesa, le avisó al 
capitán AHoulbilla que el enemigo sfe le 
echaba encima, teniendo que entrar a la 
ibayoneta con lais dos secciones restentes, 
imientras por su derecha veía también 
lentrar a la bayoneta a la primera de su 
ibatallón; que una vez las dos secciones 
¡restantes en la línea de fuego, mezclados 
Icón los soldados del Tercio en la izquier-
da y entre ametralladoras del Tercio.en 
lel centro, se mantuvieron todos en fue-
go durante toda la mañana; que pasado 
(el medioidía un retroceso general! de la 
iprimera línea de pequeña amlfylitud (unos 
i;inouenta metros hacia atrás), se fué 
Conteniendo por la enérgica actión de 
todos los oficiales y clases de 'los diver-
sos Cuerpos. Que el Tercio, que tenía 
algunas pequeñas fracciones en reserva 
y dos comipañías' Granada, que entra-
ron a la bayoneta (única reserva que 
quedaba en la columna), contribuyeron 
iniuy eficazimiente a restablecer la situa-
ción, volviendo otra vez las tropas ya 
ibastante mezcladas a su primera posi-
ición; que al estar arreglando juntos co-
lmo ixienos camaradas e! guerrillón así 
formado, vió morir al teni'ente del Ter-
(cio Rodrigo de apellido; que poco des-
ipués fué herido y tuvo que retirarse, 
isin qoie ix)r lo tanto pueda dar detalles 
ide la retirada q.ue, según las referencias 
ide sus oficiales, fué tranquila, pues el 
enemigo quedó muy quebrantado; que 
icree que despiués de llegar al cam-
pamento tuvieron que salir de n.uevo 
a j;eco.ger al batallón de Toledo que 
estaba en el llano seriamiente coinipro-
metiido. Que no oree que el Tercio 
esté colmtprendido por esta acción en 
ninguno de los. artíouilos del Re.gla-
mento para imgreso en la Orden de 
'San Fernando. 
Declaración del comandante dfe Arti-
llería D. Fernando Casado Vei.ga (fo-
lio 573 vuelto).—Que en el mes de octu-
bre de 1921 asistió/ a la operación de li-
beración de Taxuda manidando una ba-
tería del grupo expedicionario del ter-
cero de Montaña, asistiendo además las 
fuerzas de dos banderas del Tercio a 
las órdenes de los comandantes Franco 
y Fontanes; que fué testigo presencia! 
de la intervención de las citadas l)aii-
deras. Que dado el tiempo transcurrido 
no puede precisar la actuación de! Ter-
cio con detalles, pero sí puede asegurar 
que la intervención de estas fuerzas fué 
el factor decisivo del éxito de la opera-
pión, tanto en el avance, que fué lieclio 
con tenaz . resistencia enemiga aí soate-
inimiento de las posiciones sucesivamente 
ocupadas y, por último, en la retirada 
bajo el acoso enemigo, siendo crecido 
jel núm e^ro de bajas sufridas y consi-
iguieiido no sólo la ülxración de Taxuda, 
liino castigar d'uramente al enemigo, tan 
iinsobeiibecido en aquella épcca. 
•Que a su f.uicio pudiera estar coml)re'.i-
idído en !os artículos 76 y 77 del Re-
glamento para el ingreso en la Mili-
tar Orden de .San Fernando. 
Declaración del capitán de Artille-
ría D. José Ariguidi Zaldivea (folia 
.=8r). Que en el mes de octubre de 
1931 asis.tió a la operación de libera-
ción de Taxu.da mandando una bate-
ría del regimiento de Montaña. Que 
aunque no recuerda exactamente to-
das las fuerzas que asistieron, sí re-
.cuerda asistieron dos banderas dfil 
Tercio, al mando de los (Comandantes 
Franco y Folntanes. Riecuerda q® 
hacia !a.s dos de la tarde después 'de 
haber tenido unas dos horas de rela-
tiva tranquilidad, el enemigo inicio 
un fuerte ata.que sobre una cresta que 
oci:^aba el Tercio, cresta donde pos-
teriormente se puso la posición Es-
ponja Alta; que hubo momentos c" 
que otras fuerzas que ocupaban el 
flanco izquierdo, ante la intensidad del 
ataque retrocedieron, abandonando su 
posición, siendo el Tercio que soste-
niendo fuerte combate en el que 
llegó al cuenpo a cuerpo, quien mantu-
vo la posición conquistada. Que cree 
conitpretididas a dichas fuerzas en los 
artículos 68 y 69 con el caso 9 ° del 
artículo 45 'del Reglamento de la Mi-
litar Orden de San Fernanda. 
Declaración del Excano. Sr. Gene-
ral de división D. Emilio Fernández 
Pérez (fo'lia 612). Que asistió a la 
operación de Taxu'da en «1 ni^ es de oc-
tubre de 1931 como, segundo Jefe 
de las fuerzas qu€ mandaba el Gene-
ral Sanjurjo. Por el tiempo transcu-. 
rrido, no recuerda exactaMientc qué 
fuerzas concurrieron a la operación, 
aunque sí oree que uno dte lote batallones 
di' la Princesa: que lo mandaiba el en-
tonces teniente icoronel D. Francisco 
Llano y 'Un grupo del tercer regimien-
to de Montaña mandado por el_ coman-
dante D. Leoncio Aspe. Que fué tes-
tigo ipresencial de la intervención 
en dicha operación de las bande-
ras del Tercio que operaban al 
mando del comandante 13. Francis-
co Franco. Que por el tienupo trans-
currido, no puede explicar con detalle 
la actuación de las lianderas del Ter-
cio, y sí únicaimente, que se portaron 
valerosamente coimo siempre lo hicie-
ron. Que aun habiendo sido su actua-
ción valerosa y brillante, no la con-
sidera comlprendida en ninguno de los 
artículos del Reg-lamento para ingreso 
en la Militar Orden de San Fernan-
do. 
Operación de Ambar.—^Tuvoi lugar en 
los días 119 al 23 de marzo de 1912)2, 
tomando parte las primera y segunda 
banderas del Tercio con un efectivo de 
804 fusiles, resultando un jefe, un ofi-
cial r once de tropa muertas, y 3 ofi-
ciáis» y 63 de trapa heridos, exponién-
dose a continuación las declaraciones 
referentes a dicha op^eración. 
Declaración del EXCCTO. S,r,: don 
José M.illán Astray (folio 19S y ig6). 
Quí si intervino en los días ló a;l 23 
de marzo de i'922, ¡m,andando dos ban-
deras de la Legión en los icomibates de 
Ambar. Que éstos tuvieTon lugar co-
inio una de las fases de la reconquista 
del territorio de Melill.a y la opera-
ción de Amibar fué consecuencia del 
avance sobre Tugunt. Las fases del 
combate: Tama por asalto, de dos lí-
neas sucesivas, de altura la urimera 
de las casas de Ambar y la segun-
da u» kilómetro delante de ésta; 
e." , la primera linea hirbo escasa 
resistencia del eneimigo y en la-
segunda la resistencia fué mayor; 
luego mantenimiento del combate, y 
la tercera fase que fué: El repliegue 
ordenado por la Superioridad, arre-
ciando entonces el enemigo muy vi-
vamente en reacción ofensiva, llegan-
do a lucharse a m«y corta distancia, 
lubo m.oimentQs de serio peligro por 
haber hecho el enemigo un movimien-
to envolvente, casi por completo, .pero 
'lue fué briosamente rechazado, ocu-
pando lais tropas de la Legión así 
como Artillería e Ingenieros las po-
siciones de Ambar que le habían 
sido encomenidadas y en las que nun-
M puso pie el enemigo. Los episodios 
•Tmantís desarrollados en este com-
bate figuran en el parte detallado que 
se dió y .como siempre, los legionarios 
se batieron con extraordinario, denue-
do y como dato que pudiera testimo-
niar la satisfacción del mando.^  por el 
oosmandante, de aquel día, el Coman-
dante General Excmo. Sr. D: José 
Sanjurjo, al día siguiente y él perso-
nalmente desde un aeroplano lanzó 
un despacho de felicitación a las bra-
vas tropas que fué transmitido a to-
dos para conocimiento y satisfacción 
por tan valiosa distinción. Que cree 
comprendido al Tercio en el 64 y tal 
vez en el 69 del Reglamento de la 
Orden de San Fernando. Que se per-
mite hacer presente que la concesión 
de la Laureada a este Cuerpo, además 
•de las comprendidas en hechas concre-
tos ha de tener presente su actuación 
durante 'la guerra, el número de he-
.ch.as de armas y comibates a .q^ ue 
asistió, los resultados isieanpre victo-
riosos de su actuación y la confianza 
en .que todo momento tuvo el mando, 
el desarrollo siempre victorioso de to-
das las m.isiones difíciles que se le en-
comendaron, y su actuación siempre 
h.eroica en su sacrificio en todos los 
períodos, tanto el número de los que 
cayeron gloriosamente para siempre 
y el número de los que tuvieron el 
honor de ser heridos, como detallada-
mente expongo en este expediente en 
mi otra declaración ,por el combate 
de Casaibona, y cuya declaración se 
puede .oonsiderair com.o formando par-
te de ésta, para evitar reipeticiones y 
por figurar en el mismo expediente. 
Declaración .del co.mandante D. Luis 
Rueda Ledesma (folio 450 vuelto al 
460). Que asistió en los días 18 al 23 
de marzo de 1922 al combate de Am-
bar, mandando al primera bandera .de 
la Legión. Que dado el tiempo trans-
currido, no puede concretar al detalle 
la intervención de las fuerzas en -el 
combate. Que únicamente recuerda 
que su bandera y Ja del comandante 
Fontanes, llevaron el peso de la ac-
ción, teniendo que efectuar la ocu-
.pación de las lomas de Ambar v de 
otras del frente mientras se fortifica-
ba la primera, obligado a efectuar va-
rias acciones ofensivas .para tener ale-
jado al enemigo y sobre todo el replie-
gue a las posiciones fortificadas que 
fué muy .duro, pues el enemigo les SÍT 
guió hasta las mismas alambradas has-
ta .el punto que desde el mismo para-
peto se estaban arrojando bombas de 
mano cuando sús últimas fuerzas entra-
ban en la posición. Que .desde luego, 
en una retirada de fuerzas propias 
que no recuerda cuales fueran, a la 
izquierda del frente propio acosada por 
el enemigo, la intervención de las fuer-
zas de la Legión enérgica y rápida 
influyó decisivamente en el resultado 
.de la acción, creyendo por ello pudie-
ran encontrarse las fuerzas de la Le-
gión comprendidas en algunos de los 
artículos de la Militar Orden de San 
Fernando. 
Declaración del Exicmo. Sr. Teniente 
General D. Federico Bercnguer Fuste 
(folio 137)-—Que en los días 18 al 23 de 
marzo de 1922 mandaba la columna en «1 
combat<; de Ambar; que en el referido 
día formaba la extrema vanguardia de 
la columna de su mando dos banderas del 
Tercio; que seguramente serían la pri-
mera y segunda, únicas que cree recor-
dar estaban en la zona de Melilla en 
aquella época. 
El concepto que le mereció en la re-
ferida actuación del Tercio fué, como 
siempre, de muy elevada moral, perfec-
ta instrucción y-rígida disciplina, luchan-
do durante todo el día que duró el com-
bate con verdadero heroísmo, demostran-
do todos, desde el jefe hasta el último 
legionario, un espíritu de sacrificio y ab-
negación nada comunes. 
Los episodios notables verdaderamente 
heroicos fuLTon muy numerosos, sintiendo 
no .poder narrarlos con detalles por el 
tiempo transcurrido, pero tanto en los 
difefentes asaltos que fueron necesarios 
dar, como en la defensa y contra-ataque 
desde las cuales con nutrido fuego ha-
cían muy difícil la fortificación y defen-
sa de las casas, se repitieron estos epi-
sodios, demostrando estas magníficas tro-
pas sus bellas cualidades, que hacen de 
ella una Infantería modelo. 
El enemigo, con el que se batió ese 
día la columna estaba constituido con 
las mejores tropas con que contaban los 
re-beldes, con los guerreros más famosos 
y kabilas limítrofes; en número, muy 
superior al de nuestras fuerzas. 
El terreno donde se desarrolló el com.-
bate fué en la famosa meseta de Ambar, 
de unos veinte kilómetros de extensión, 
de piso muy arenoso y cubierta toda 
ella de maleza o monte bajo, que dificul-
taba mucho las marchas y ocultaba de 
las vistas las posiciones del enemigo, que 
las defendía con gran energia, siendo ne-
cesario, para desalojarlo, dar frecuen-
tes y penosos asaltos, que costaban pér-
drda's numerosas en nuestras fuerzas y en 
Artillería. 
Que no puede precisar si están com-
prendidas en el artículo 78 del Regla-
mento de la Cruz de San Fernando, po-í 
no recordar el número de bajas sufrida.^ 
por las dos banderas en el referido com-
bate, pero, desde luego, cum'plido este 
requisito, por su comportamiento, son 
acreedoras estas fuerzas a tal alta re-
compensa. 
Declaración del Extmo. Sr. Teniente 
General D. José Sanjurjo Sacancll (fo-
lio 447).—Que mandaba las fuerzas en 
los días 18 al 23 de marzo de 1922; 
que asistieron al combate de Ambar, 
integradas por dos columinas a las órde-
nes respectivas de los Generales Beren-
guer y Cabanellas. Que las operaciones 
tuvieron lugar en el territorio de Beni-
Said, apoderándose el día 18 la colum-
na de Cabanellas de las alturas de Ime-
laiben, y la de Berenguer del caserío de 
Am]bar. Que el enemigó opuso tenaz re-
sistencia, venciéndole nuestras tropas con 
singular arrof-o, interviniendo los tan-
ques por primera vez; consideradamien-
te numeroso enemigo estaba atrindiera-
do, siendo el terreno muy escabrosa y 
surcado de profundas barraiKada«. 
El cmstiso impuesto a los rebeldes 
filié duro, ocasianánidole. numlerosais 
bajas. Después de replegarse las co-
lliimnas, una vez ocupado Ambar que 
quedó Kuarnecido por las fuerzas del 
Tercio, el enemiRO atacó esta posición, 
siendo rechazaidos c^on enérfí.rcíis reac-
ciones ofen.sivas, no sin sufrir alcrunas 
•bajas de oficiales y tropa, compor-
támdo&e las banderas con decisión y 
heroisiTio. Las bajas "proipias de la po-
sición, sal-vo error de memoria, fueron 
cuatro oficialías, dos de ellos muertos, 
y 31 de tropa, de ellos 7 muertos. Que 
por la actuación de coniunto y episo-
dios aislados de este y otros comibates, 
considera debe concederse a las fuer-
zas del Tercio el ingreso en la Orden 
de San Fernandi»-
Declaración del Excmo. Sr. D. Al-
fredo Coronel Cubriá, General de di-
visión (folio 56-4): Sí asistió en, los 
días 18 al 23 de ,marzo de I92'2 al 
combate de Ámibar, y que entre otras 
fuerzas componentes de !a vanguar-
dia de la columna del entonces Ge-
neral D. Fe.derico Berenguer, recuer-
da la primera y segunda banderas 
de la 'Legión, afirmando que la actua-
ción en aquel com'bate fué brillantí-
sima. Que poco después de empren-
dida la marcha se emipezó un. violen-
to combate, pues el enemigo en ven-
tajosas y doniii'nantes iposlciones se 
encoratraba t ien apercibido. Cree re-
cordar que ordenó entonces a la Le-
gión un primer asa'lto para posesio-
narse del pequeño ipoblado de Arri-
bar, cuya orden fué llevada a cabo 
cod el ardoroso entusiasmo que dis-
tinguía a estas tropas. Más tarde y 
tras un .ligero resipiro y establecidas 
las ¡baterías del tercero de- Montaña 
para preparar un segundo asalto a las 
lomas que dominaba el ya ocupado 
pcíblado, ordenó nuevo avance a las 
banderas de-la Legión; lo llevaron a 
. cabo con bravura y decisión, hacien-
do presente el mayor mérito par lo 
difícil de la extensión con fuertes pen-
dientes batidas por numeroso enemi-
go. tanto de frente como de flanco, 
que costó a la Lagión importante 
número de bajas. Se permaneció en 
las posiciones ocupadas manteniendo 
eKcontacto con los carros de asalto 
de Infa-ntería, por medio de soldados 
de ¡a Legión que fuertemente se en-
viaban al entonces capitán D. Fran-
cisco Blasco de Narro, por si necesita-
ba algun^ auxilias deil matido; esta co-
munícacióri era eni extremo [peligrosa por 
ííner !os ejecutantes que atrapresar 
zona-; perfectamente'batidas. Aún hi-
cieron las banderas un nuevo avance 
para proteger los trabajos de defensa 
de ¡as casas de Ambar, adelantando 
nredio kilómetro y sosteniendo fuerte 
coíiil'ate hast.T que .?e ordenó el replie-
cue, que rraultó difícil, • pues el ene-
migo, consciente de sus ventajas, te-
ní;i materialmente plegado a la Le-
gión. que con reacciones ofensivas ai 
arma b'anca y poco a poco se replc-
gi a) fwblado, guarneciendo las ca-
sas que previamente se le asignaron, 
aun de noche los días siguientes^ con-
tinuó el combate. Que por lo manifesta-
do entiende qué 'las banderas de la 
Legión están comprendidas- en los ar-
tículos 68 y 69 del reglamento de la 
Orden de Sa-n .Fernando, máxime te-
niendo en cuenta la actuación de nu-
merosos y 'brillantes, comibate-s que ha 
llevado a -caibo esta unidad en la cam-
paña de Aíarruecos. 
Declaración del comandante de In-
genieros D. Antonio Villalón Gordillo 
(folio 49.1): Que e-n los días rS al 23 
de marzo de 1922 asistió a la opera-
ción de Ambar, y que_ entre otras 
•fuerzas recuerda que asistieron tam-
bién dos banderas del Tercio. Que la 
co-mipañía que mandaiba el declarante 
recibió orden el d'ía ro de fortificar 
dos casa-s durante el combate, que se 
desarmlló a vanguardia y no puede 
citar ipor tanto episodios y detalles 
de la actuación de las banderas del 
Tercio, ya que la compañía Se dedic'ó 
a SU misión es'pecial. Sólo- supo al lle-
gar las compañías del Tercio a la po-
sición, que habían luchado duramen-
te con el enemigo en el barranco exis-
tente al pie de ésta, habiendo sufrido 
muchas bajas y muerto el comandan-
te Fontanes., jefe de las. mismas, que 
gracias al sacrificio de estas fuerzas 
pu'do el resto de la colum'na retirarse 
con relativa facilidad. Que por las ra-
zones expuestas, no puede contestar 
categóricamente, ipero cree que las 
fu-erzas de la bandera del Tercio, por 
su actuación y número de bajas, las 
considera comprendidas dentro del ar-
tículo 98 de la militar Orden de San 
Fernando. 
Declaración -del ccumandante de Ar-
tillería D. Pablo Freisas Tra-veira 
(folio 3íg6): Que asistió y tomó parte 
e-n el combate de Ambar el día 18 
de marzo de 1922, mandando el Gru-
po expedicionario del primer reigi-
miento de Artillería de Montaña. Que 
las fuerzas que intervinieron en este 
comlbate sólo recuerda fueron la pri-
mera y segunda banderas- del Tercio, 
bajo las órdenes del teniente coronel, 
hoy general, D. José Millán Astray, 
el expresado Gruipo de Artillería y 
otras unidades de Infantería, cuya 
composición no puede precisar. Que a 
las Seis horas -próximamente del men-
cionado día salió de la posición de 
lohtinen al mando de sus tres ba-
terías, formando parte de la vanguar-
dia de la columna del General D. Fe-
derico Berenguer. Que k principal re-
sistencia que presentó el enemigo en 
nuestro avance fué en las casas de 
Aimibar y ¡ama-s de aquella región, y 
fué preciso que las dos banderas to-
maran por asalto dichas casas. En 
poder de aquéllas, continúan su avan-
ce lOíS del Tercio, dando otros nuevos 
asa-ltos. Serían las tres de la tarde 
cuando el jefe de la vanguardia co-
municó al General Berenguer faltaba 
bastante para llegar al objetivo final 
7 <¡ve la-s fuerzas de choque e«;talbari 
m-u-y fatigadas por los vaTÍoi asaltos 
dados-. En vista de esto se ordena el 
repliegue de la vanguardia sobre lat 
casas de .Ambar. Debía pernoctar en 
dos casas de Amba-r izquierdo el Gru-
po de .^rtillería, y una de las bande-
ras del Tercio. Durante el repliegue 
y antes de entrar en las casas sostie-
nen la-s dos banderas lucha con eS 
en-emigo, conteniéndole y obligándole 
a batirse en retirada. Y por último, 
que no tiene suficientes datos para 
creerlas o no comiprendidas en algún 
articulo de la militar orden de San 
Fernando. 
Combate de Tissi Assa.—Tuvo lu-
gar el día S de junio de igp.^ , to-
mando parte en el mismo la pri-
mera, segunda y cuarta bandera, 
que asistieron 818 fusiles- de Is 
referida fuerza, resultando un jefe, 
cuatro oficiales y 67 de tropa muertos 
y un jefe, 10 oficiales y 120 -dg tropa 
heridos; 203 bajas en total, copiándose 
a continuaición la-s declaraciones refe-
rentes al mismo. 
Declaración del comandante D. Je-
sús Tejeiro Pérez (folio 143 al 145): 
Que sí mandaba la primera bandera 
del Tercio el día S de junio de 1923 ea 
el combate de Tizzi Assa. Qu-e para 
impedir el intento de socorro a dicha 
posición, el enemigo, con una fuerza 
moral m-uy elevada por la resjstencia 
ofrecida los días 28, 29 y 31 de mayo, 
en número de unos dOs m-il, según 
datos recogidos po-ste.rior-mente y 
fuertemente atrincherados en posición 
ventajosa, ocupaban un fuerte extra-
tégico y especialmente fuerte consti-
tuido por el barranco y espolón aue 
del sur de la posición de Benítez ter-
minan en el .poblado enclavado en las 
inmediaciones de Loma Roja. Man-
daba la columna el entonces corone! 
D. Agustín Gómez Morato. El ene-
migo se manifestó atacando con -ffian 
ímpetu al Grupo Regulares de Meii-
11a, que intentaba avanzar sobre un 
espolón perpendicular al frente ene-
migo y -situado a la izquierda 'le la 
Legión, siendo detenido en su avance. 
Que comenzado el combate, y des-
pués de un tiempo muy limitado, sin 
previa preparación de avance de nin-
guna clase, salvo el hecho por las pro-
pias fuerzas de Infantería com;)rendi-
da en la línea de fue.go, se oyó, por 
dos veces, dada por el cornetín de ja 
columna, lia contraseña de la Les'.ón 
y a-taque, viéndose mover al mismo 
tiempo el guión de mando en una in-
clinación hacia las posiciones enemi-
'gas, ordenando el -declarante a 'as 
fuerzas 'de s-u mando 'que, con las P-O-
tecciones del fuego de -sus máquinas, 
asaltaran las posiciones enemigas, ha-
ciéndolo a:sí bajo una-lluvia de. balaf 
y con la tenaz oposición de un enemi-
go envalentonado, situado ventajosa-
mente y que se resistía con una bra-
vura -digna de todo elogio. En las (">• 
siciones • ocupadas por sus banderaí. 
se recogieron varios cadáveres ene-
migos, «ntre ellos, al parec«r, bÍ 
de ia Harca. Que en conjmito fué todo 
un episodio heroico, habiendo algunos 
muy marcados, como el del suboficial 
Patón, que con contado.s leRÍonarios 
avanzó a desalojar el barranco de un 
ffru'po rouy •núni'eroso de enemigos, 
consiguiiéndolo; de vario-s legionarios 
que por recoger a heridos caídos en 
sitios muy batidos, volufl.taria mente 
entregaron sus vidas; el de los oficia-
Jes 'Que conscientes se lanzaron al asal-
to delante de sus unidades, la primera 
compañía de la bandera que servía de 
enllace con la segunda, al mando d-el 
teniente Sanz Persa, fueron baias to-
dos los oficiales con gran núniero de 
clases y lefíionariois, que la .segunda 
bandera, situada a la derecha, toda 
ella se cubrió de gloria. Que el iefe 
de la Legión, teniente coronej Ra-
fael Valenzuela, dando pruebas dé un 
vallor admirable, al frente de sus fuer-
zas, las enardeció con su ejemplo, en-
conitrando gloriosamente miueríe. 
Declaración del comandante D. Ma-
nuel Canellas Tapia (folio 184): Que 
asistió al combate el día 5 de junio de 
1Q2J en Tizzi Assa, marudando la se-
gunda bandera del Tercio durante la 
primera fase del icombate y toda la 
fuerza del Tercio, consistentes' en 'la 
primera y segunda bandera, a la muer-
te del jefe del mismo teniente coronel 
Valenzuela. Que el día 5 de junio de 
1023 salió con 'la segunda bandera del 
Tercio formando parte de la coluna-
na de la derecha, de la cual constituían 
la vangiuardia la fuerza del Tercio al 
mando del teniente coronel Valenzuela. 
Las fuerzas avanzaron con dirección 
a las alturas de Taurdas, desplegando 
las de l^s banderas del declarante por 
la dereclia hasta apoyarse en la posi-
ción que allí existía, y la de la prime-
ra la izquierda, corriéndose por la fal-
da de dicha alttn-a. Al llegar a unos 
3(10 metros del !)arranco que se co-
rre desde estas alturas hasta el llano, 
el enemigo rompió un nutrido fuego 
al que contentaron nuestras fuerzas, 
recibiendo inmediatamente orden de 
avanzar, lo 'que sé verificó por asaltos 
con murlias bajas, hasta establecerse el 
borde que forma el barranco y en el 
que el enemigo estaba' fuertemente 
atrincherado y 'en número elevadísimo. 
En esta situación se mantenía la fuer-
za, cuando el corneta del jefe do la, co-
lumna toca ataque al TerCio, ordenan-
do el teniente coronel bajasen más las 
fuerzas de la segunda bandera, a fin 
de poder emprender el ataque junta-
niente con los de la Princesa, pero ha-
biendo el corneta tocado por segunda 
vez ataque, e! tenienjro coronel ordenó 
se lanzasen todos a la bayoneta, lo 
(¡ue se verificó con la ma,yor decisión 
y empuje, acompañándoles . en la gue-
rnlla el teniente coronel, dando vivas 
España. Nuestras fuerzas, dadas las 
condiciones del terreno y distancias a 
recorrer, que no bajaban de 500 me^  
tros, tuvieron que sufrir un fuego nior^  
tifcro t|ue las diezmó, no ipudiendo lle-
gar al fondo del barranco más que pe-
queños gi-npos de las fuerzas que cons-
tituían las unidades, pero fué la impre-
sión causada al enemigo por el violento 
ataque -que abandonaron sus guerri-
llas, presentando entonces blanco a las 
ametralladorais, previamente instaladas 
en las- alturas, que les obligó a desalo-
jar el barranco, que ocupado fué por 
gran parte de nuestras tropas. Nues-
tras tropas quedaron deshechas, pues 
además del número crecido de bajas, 
hubo de lamentar la muerte del jefe del 
Tercio, teniente coronel Valenzuela, que 
quedó muerto en el ataque y muchos 
oficiales, habiéndose en esta situación 
hecho cargo,, del mando, el declarante, 
hizo todos los esfuerzos posibles por 
reunir sus fuerzas dispersas, prote-
giendo el avance del convoy a lo largo 
del borde del barranco, hasta las alturas 
próximas a Taurda, desde donde conti-
nuó en dirección a Benítez; dedicándo; e 
después a recoger muertos y hciiJo;:, 
operaciones que no pudo conseguir por 
recibir orden del jefe de la colu-mna 
para .proteger la entrada -del convoy 
en Tizzi Asisa, cuya ipis-ta estaba ba-
tida por el enemigo; -orden que cum-
plimentó después de hacer presente 
la situación en que iq-uedaban nuestra¡s 
bajas, organizando 'con los supervi-
vientes de las dos banderas, d.03 com-
pañías que protegieron 'la eatrada y 
regreso del convoy en Tizzi Assa, 
objetivo de la operación, retirándose 
las fuerzas del Tercio, ya anochecido, 
al frente -de Benítez para pernoc-tar, 
después de haber estado desde las 
siete de la 'mañana batiéndose, haber 
pendido más de la tercera parte de 
sus contigentes, teniendo que lamen-
tar la pérdida -de su heroico jefe y de-
jando sobre el camípo a medio cente-
nar de sus comipañeros para dar cum-
plimento a órdenes is-upe.riores, sin du-
da alguna, porque así lo exigía el me-
jor servicio -de la Patria. Que tanto 
.por e4 núimero de bajas sufudas en 
es-ta acción, como ipor la acometividad 
dé! enemigo, heroica actuación,-y am-
Ijienrte.moral de las tropas de su man-
do en las fases de'l combate en que se 
-dió_ el ataique a la bayoneta para des-
ailojar el baranco, las cree coimpren-
didais en los artícuilos 68 y 60. del re-
glaipento de la Orden de San -Fer-
nando. 
D-edlaración^ del Exicm-o. Sr. Gene-
ra! de división D. A^gustín Gómez 
M'orato (folio 214): Que el día 5 de 
jumio de .192? manida-ba la collumna 
designada para conducir el convoy a 
la posiición de Tizzi Assa; que en di-
Cha operación asistieron la segunda, 
tercera y ouarta banderas del Tercio, 
Para dejar contestada la cuarta pre-
gunta de la declaración, copia literal-
mente un párrafo en su diario de ope-
raciones de aquella fecha que dice: 
Paira resoilver definitivamente la cri-
tica situBci-ón ,por que aitravesaba el com-
bate, ordené también a las fuerzas 
del Tercio a.tacar a la bayoneta, con 
objeto de ganar la altura que domina-
ba comipleta-mente el avance y <!,ue con 
el ataque a la bayoneta d» loí Resala-
res haibía de determinar la rápida re-
solución de aquélla y dominar por 
completo el barranco, batiendo a la 
concentración de harqueños que asis-
tían. Cumplimentaron con tal heroís-
mo y valor ;la orden de ataque que 
constituyen la página más brillante 
escirita por las tropas heroicas de la 
Legión en estos rudos y durísinios 
combates, donde tantas veces han de-
mostrado que son acreedores a !a más 
a-ita recom.pensa. 
El factor moral del enemigo era de 
mucha importarjcia, tenierjdo en cuen-
ta que tenia fuertemente atrincherado 
los barrancosi de acceso, siendo sirperior 
en número aiproximado con relaxaón a 
nuestras fuerzas, pues sólo en el barraa-
co de Iguemiren se apreció existía más 
de 800 hombres, ios que huyeron en ma-
s-a ante lo impetuoso de -nuestro ataque. 
La naturaleza del terreno era abrupta 
por todos ccoceptos, con barrancadas 
profundas y en los primeros momentos 
hasta que se dominó la situación fué 
violentísimo. Que por las circunstancias 
anteriores considear a dichas fuerzas 
acreedores al ingreso en la Orden de 
San Fernando. 
Combate de Tifaruin.^-Tuvo liígar eií 
los días 17 al 22 de agosto de 1923, te-
mando parte fuerzas del Tercio, según 
las dteclaradones referentes al mismo 
que de ella-se capia a continuación. 
Declaración del comandante D. Ma-
nuel Canellas Taí>ia (folio 181 al 183). 
Qué asistió a dichos combates mandaíido 
la segunda bandera del Tercio los días 
18 y 2 2 de agosto de 1 9 2 3 , PERA BO al 
del día 17, por hallarse ausente con per-
miso y no incorporarse a su kíoidera 
hasta el referido día por la nocfae en el 
campamento dfe Dar-Quebdaní. 
Que en el día 18 salió del citado campa-
mento -una colu-mtia para forzar el_ cerco 
puesto por el enemigo a la .posiición Ti-
faruin y meter un coirvoy de prcvisio-
neis; de la columna' formaban parte ¡a 
i.^ y banderas del Tercio manda-
das la I.'"* por el comandante Lucas que, 
como más antiguo, mandó todas las fuer-
zas de la Legión, siendo la segunda ban-
dera manidada por el declarante; Ura 
vez llegadas las fuerzas a la altara de 
la posición de Si-di Mesaud, se dis.tribu-
yeron, correspondiendo a las del Tercio, 
en unión de otras, íomiar eil flaaco iz-
quierdo mandado por el coronel Salce-
do, y asignándole como objetivo ®1 avan- • 
zar por el espigón que forman- la.s series 
d-e lomas que, partiendo de la posición 
de Sidi Mesaud, se dirigió hacia el nor-
te; batir al enemigo atrincherado y sos-
tenerse todo el tiempo posible en las po-
siciones que pudieran ganarse, a fin de 
de proteger el avance de las fuerzas t|ue 
constituían el grueso de la columna. 
L'a fuerza de la segunda bandera 
constituían la vanguardia de este flaíico. 
A la orden del pefe se pusieron en 
marcha en orden de combate y a un 
centenar de metros de la posicióa cita-
da ; el enemigo ron^pió el fu-ejo, atrin-
cherado a «nos Soo metros de la posición, 
liaciendo preciso en rarias ocasi«ne» dar 
c»rga9 parciales a k Wyonet» ptr* dw-
m 
ai«ijar al enemigo que defendía palmo 
a (>almo el terreno. 
•En es'ta forma, con grandes dificul-
tades y sufriendo bajas de gran con-
sideración, se Dudo conseguir un avan-
ce áe I.200 a 1.500 metros de fondo, 
'instalando la batería una posición más 
avanzada que la inicial y b?Jo eL apo-
yo de sus fuego® y el de las coimpa-
ñias de araetrallaidoras de las dos ban-
deras, se trató de .proseguir el avance, 
lo que no pudo 'ConseguÍTse ,por el in-
tenso fuego .de frente y flanco, por 
estar ;los barrancos a izquierda y de-
rtcília ocupadas ipor el ene.niigo. A 
pesar de tan 'difícil situación y del nú-
mero de bajas que solamente la ban-
dera del ídeclaran.te se le elevaron a 
122 muertos y heridos, entre ellos íiete 
©fi'ciaks, se sostuvieron las fuerzas 
hasta las cuatro .de la tarde a.proxima-
'diKiienite, hora en que el jefe de las 
fuerzas ordenó el repliegue ante la im-
poeibiilidad de .pasar el convoy. Que 
el día 22 de agos.to salió la bandera 
formando .parte de la columna 'de la 
derecha, de las tres designadas, per 
él mandadas para la o.peración que 
había de verificarse pára levantar el 
•cenco ¡jue&to desde hacía varios días 
a la posición de Tifaruin. La fuerza 
• df h misma la consitituía la de la 
primera y se-runda bandera del Tercio 
y ijna batería de Montaña, mandada 
por el teniente coronel Franco. Des-
pués de verificar un rápido v diifícil 
movimien-to. envolvente, magistral-
mente concebido por dicho j_efe, ca-
yeron nuestras fuerzas sobre el flan-
co izquierdo deí! enetoigo, que toatido 
intenisameníe por la fusilería, ametra--
lladoras y baterías, .de-spués de una 
defensa desesperada, tuvo que abando-
nar sus posiciones ba'jo un fuego ani-
quilante que coronó con un ataq.ue 
a U bayoneta, tomándose las posicio-
nes de retal,guardia del enemigo, cons-
tituida por una serie de casas fortifi-
cada.3 en unas lomas próximas a la 
l>03ición de Tifaurin. Algunas de es 
ta'3 icissí no pudieron se.r desíiioiadas 
hasta el s.iguiente, pero las fuerzas' de! 
Terci* .pernoctando en su immedia 
ción. dedicándose al día siguiente a 
la reicogida de bajas enemi.gas que 
fueroa encontradas en crecido número, 
tant® de miuertcs como de heridos. 
Que considera qüe alguna de estas 
actuaciones puede contribuir al cofn-
plenrento de méritos a que se refiere 
el a.rtíctiilo 70 del reglam.ento de la 
Militar Orden de San Fernando. 
Tí'criaración del Excmo. Sr. Gene-
ral p . Francisco Framco Bahamonde 
(folio 75): Que el día 22 de agosto de 
i^ 'S.'? «nandaba la pri.mera v segunda 
banderas del Tencío en e1 .combate 
de Tifaurin. Que .en los rlías 17 v 
18 k » banderas de la Legión ds Aíeli-
11a sufrit-ron numerosísimas bajas en 
!o=; .esfuerzos hechos .pa.ra socorros a 
Tifaurin, el día 17 la primera bandera 
y. en los .días 17 y i8 las banderas de 
la Lesión' de Melilla. en las que tie-
ne» mi» de la tercera parte de bajas. 
Que el día 22 es el único que ejerció 
el declarante el mando de las ban.de-
raá y en este día el combate dió co-
mienzo como en. los anteriores,, en un 
estrecho frente de' despliegue en el 
que 'las fuerzas se estrellaban -contra 
el muro infranqueable de la's fortifica-
ciones enemigas en el bosque, cresto-
nes que 'Cortaban el camino y anfitea-
tro y laderas vecinas que cruzaban 
sus fuegos en los pasos forza_dos del 
collado. Que por iniciativa d'el decla-
rante, y en vista del giro que tpmaiba 
el. combate en que todos los esfuerzos 
habían de ser e'sUériks, cojrió .suls 
fuerzas y uniéndole una batería de 
miontaña retro.c:e'dió, y salvando los 
recortados barramcos ipor -su na.cimien-
to, envolvió por la derecha lás 'obras 
eii'Omigia'S, asaltándole de flanco y de 
revés, originando la derrota ¿el ene-
migo, que fué m,aterial'm'ente fiisiilado 
por las tro'pas de la Legión, haciendo 
abandonar ¡sus posiciones a lo, moros 
y salvar a Tifaurin. El ene.m.i.go fué 
derrotado, dejando 'centenares de muer-
tos en poder de las tro.pas iiuestras. 
Que 'Considera oomipr.enididas a dichas 
fuerzas en el antículo 41, párrafo ;pri-
miero, por el día 22, y en los 60 y 70 
por los oitros días, y también en ca'sos 
de dudas en los 64, 6s y 66. 
D'edlaración del Exorno. Sr. General 
D. Enrique Salcedo Molinuevo (folio 
i ^ ) . Que el 'día 17 de agosto de 1923 no 
ejerció el mando directo de ninguna co-
lumna con motivo de la concentración 
enemiga y cerco que •posteriormente pu-
sieron los moros a la posición de Tifau-
rin, siiTO que .por E.er coronfel Jefe 
de la Circunsicripción de Dar Quebíani 
de las columnas situadas en la referida 
Circun-gcriipción, dispuso, en ciumplimien-
to de órldenes recibidas por la Superiori-
dad, la formación y salida de una peq'ueña 
oottumina constituida, según cree recordnr 
a pesar del tiem'po transcurrido, por la^ s 
fuerza,s del.Tercio y otras, por tener esta 
columna la misión de restablecer lais co-
municaciones que había cortado el enemi-
go entre las posiciones de Farha y Ti-
faurin y cuimipliendo órdenes 'del Exrje-
lentísimo Sr. General de Melilla organi-
zó tres columnas y salió all ma-ndo de 
ella.s en la madrugada del día 18 de agos-
to para atacar dichas posiciones fortifi-
cadas ; emipezó eí combate sobre las nue-
ve de la mañana y al poico tiemipo se 
presentó el Exano. Sr. General de la Zo-
na D. Emilio Fernández Pérez, que 
venía de Melilla para hacerse cargo 
del mando y de la operación, por 
lo que le hizo entrega del mismo, conti-
nuando a sus inmediatas órdenes hasta 
que sobre las dooe horas, y viendo la gran 
cantidad de enemigo que tenia enfrente 
la columna de la izquierda, constituida 
según cree recordar por dos banderas del 
Teroiü y otras fuerzas, mandadas por el 
teniente coronel del batallón de Toledo 
D. Gumersindo Pintado; comunicó estas 
novedades al General Fernátidiez Pérez, 
el que le ordenó, en vista de lo difícil 
de la situación, del grueso enemigo su-
perior en número a las fuerzas de la co-
lumna, situado además en ventajosas po-
siciones, se hiciera cargo de la misma 
y que sin aguantar inás procurara, por 
toldos los medios, una realcción favorable 
con.tenien^ una retirada que se iniciaba 
y manteniendo en las posiciones y líneas 
que habíaíi alcanzado, lo que efectuó 
ordienando que avanzaran al paso ligero 
.por amibos flancos el batallón de San 
Fernando y con'Stituyen.do así una exten-
sa línea con este batallón, el de Toledo 
y el Tercio que, romipieridó el fuego por 
descarga's, oMigó a retirarse al enemigo, 
evitanido el retroceso y reaccionando toda 
la 'ooluinna valerosamente, en forma de 
que visto todo ello por el General Fer-
nández Pérez, le ortlenó que, con -las 
fuerzas de su colum'na protegiera su 
retirada, que efectuaría con lais otras 
dos columnas del centro y de la dere-
cha, .dAiéndtose retirar el último sobre 
Dar Quebdani, como lo efectuó después 
de las diez de la nocihe. 
En vista de estos dos combates de los 
días 17 y 18 se organizaron variais co-
lumnas con las fuerzas de la Comandan-
cia (Jeneral de Melilla, que iniciaron su 
marcha de aproximación el día 21, 
continuando el 22 de agosto en mar-
cha sobre Tifaurin, habiéndosele con-
fiado la rfiisión de, avanzar con su co-
l'unina sobre el flanco derecho dc las 
.posiciones fuertemente fortificad'as por 
el enemigo, situadas entre Farha y Ti-
faurin, en forma de rebasar y devolver 
éstas, caj'endo por retaguar'dia sobre las 
referidas posiciones que consiguió lle-
gando con su vanguardia a la posición 
de Tifaurin a las dos de la tarde, le-
vantando y rompiendo el cerco puesto 
por el enemigo a dicha posición. 
Que efectivamente, ©n dicho combate 
tomaren parte düs banderas d'el Ter-
cio, que tanto por lo que pudo sabér sobre 
el combate del día 17, cuanto por lo que 
pudo apreciar personalmente en los com-
bates de los días 18 y 22, la actuación del 
Tercio fué brillante, contribuyendo de 
una manera importante y decisiva al fa-
vorable desarrollo y éxito final de las 
operaciones; que por su situaci'ón y man-
do extenso y comlplejo, no pudo obser-
var oon gran detalle hechos aislados he-
roicos y glorioso^ que pudieran realizar-
se en los combates, pero sí pudo apre-
ciar en conjunto un arrojo y una impe-
tuosidad digno de toda mención, elogio y 
recomipensa, según hacía cíonstar en el 
parte q-ue, con fecha 24 del referido 
• agosto, dió de esta operación al Exce-
lentísimo Sr. General Fernández Pérez, 
en cuyo parte le decía textualmente, 'al 
referirse a la actuación de los distintos 
Cuerpos que constituían la columna. 
Que oíros tantos tendría que repetir 
al referirse al avance de la Legión, si 
bien é-stos, poi' tener qué recorrer m.a>'íir 
distan.cia, unió a su tradición bizarría e 
impetuosidad una técnica, una habilidad 
y un perfecto conocimiento dé la guerra, 
que no es pos.ible sea su'perado por na-
die. E.s-ta combinación, perfectamente eje-
cutada, .produjo castigo tan grande a:l 
enemigo, que dejó en nuestro poder más 
de 260 muertos, entre los que figTiraban 
dos kaídes y un número crecido de ar-
mamento, muchas municiones y trece 
13 
prisioneros, en su mayoría heridos gra-
ves. Coronadas con bra-wra a cuchillo 
las posiciones y casais inmediatas a Ti-
faurin, etc. La morail del enemigo, por 
aquellos días, era elevadí&iraa, como tal 
vez nunca y muy pocas veces ha obser-
vado en nuestras cam(pañas de Africa, 
entre otras muchas razones contribuían a 
ello los combates de los días 17 y i8 
que, habiendo sido miuy duros y san-
grientos, por lo que el enemigo, para 
conseguir un triunfo definitivo que cón-
siderajban ellos decisivo para sus propó-
sitos, habían efectuado una gran con-
centración de todas sus fuerzas, trayeii-
do a aquellas zonas y pos.iciones forti-
ficadas que creían inaccesibleis e inex-
pugnables, todos los contingentes que po-
dían disiponer, hasta el extremo de que 
en el teSegrama dirigido por eil General 
Fernández Pérez el día 23 de agosto 
al Comandante general de Me!lilla, ma-
nifestaba que su columna había tenido 
al frente un contingente enemigo de 1.600 
hombreis con 18 kaides. 
El terreno donde se desarrodló el com-
bate era muy quebrado y difilísimo, sien-
do en algunos sitios casi imposible el 
paso del ganado y muy costoso, pe-
noso y peligroso el de la Infantería y 
Artillería de Montaña, efectuaron el mo-
vimiento envolvente, avanzando por un 
terreno que jamás liabía sido transita-
do,, sufriendo terrible fuego de flanco 
que soportaba la columna bizárramente, 
marchando sin vacilación y procurando 
evitar bajas, alejándose cuanto k era 
IMsible de las posiciones enemigas y uti-
lizando lo más perfectamente posible que 
le permitían las circunstanoias, los acci-
dentes y dificuUtaldes del terreno; la su-
perioridad que éste le proporcionaba al 
enemigo era, inmensa, hasta producirle 
a todos el convencimiento de que habien-
do limitado el combaite a un comibate de 
frente hubiera fracasado, ,por muy gran-
de que fuera el efectivo de la columna 
que lo intentase; los moros, que se ha-
bían fortificado en founa casi perfccla 
con diversas series y orden de trinche-
rai3 escalonadas, muy bien hedhas, in-
cluso con cubrecabezas, exageradas en 
sus defensas dichas trindheras como para 
recibir d fuego de la artillería; las re-
feridas .posiciones fortifkadlas y atrin-
cheradas estaban situadaB' en u'nos mon-
tes y elevaciones que tenían a sus dos 
flancso como protegiéndolas y cubriéndo-
las dos grandes barrancadas, que aumen-
taban extraordinamiamente su valor de-
íensivo y: su potencia ofensiva. 
Que por cuanto deja expuesto, que 
gran parte fué visto y aT>reciado per-
sonalmente por el declarante y los de-
raáis comprobado posterioDiruente, estima 
a las unidades deil Tercio que comba-
tieron aquellos días, acreedoras al in-
greso en la Orden de San Femando. 
Declaración d-ett Excmo. General de 
división D. Emilio Fernández Pérez (fo-
'•0 273).—Que asiistió a las operacio-
"€s que se efectuaron en los días 18 y 
23 de agosto de rgas para levantar el 
« r ^ que el enemigo había puesto a la 
P9S|ición de Tifaurin y que .píii^ ió apro-
visionarla durante varios días. 
Que el día 17 ejerció el mando de las 
fuerzas el entonces coronel D. Enriq-je 
Salcedo; el 18 lo mismo, hasta qtíe, 
a,proximadamente, al medco día, se hizo 
cargo eil que declara del mando, estando 
ya la operación comenzada, sin haber 
intervenido por tanto en la distribución 
de las fuerzas ni en la misión dé la co-
lumna. 
Que el -día 22 dirigió personalmente 
la operación; distnibuyó las fuerzas en 
dos columans de ataque y otra de re-
serva y que dicho día se levantó el cer-
co de la posición y se abaisteció de ví-
veres y municiones. 
Que fué testigo de la intervención 
de las banderas del Tercio, no recordan-
do si fueron la sexta y la séptima, i>ero 
que, desde luego, asegura que iban bajo 
el mando del teniente coronal, hoy Ge-
neral, D. Francisco Franco. 
Que no puede explicar con detalle la 
actuación de dichas fuerzas en el com-
ísate de referencia, porque como Jefe 
de todas las que operaban tenía que estar 
atento a todais las incidencias en los dis-
tintos sectores del frente, que era muy 
extenso, así como preocuparse de tener 
al corriente al mando superior de cuan-
to ocurría. Aún así y todo, dice que la 
a^auación de las banderas citadas, aun 
siendo como siempre muy distinguida y 
brillante, no fué lo suficiente, para que 
por ese sólo hecho merecieran ser pro-
puestas para su ingreso en la Orden 
de San Fernando. 
Operación de Sibi 'Mesaud.—Tuvo lu-
gar en los días 7 al 10 de ma-
yo de 1924, tomando parte en la 
musma, la segunda, tercera y cuarta 
banderas del Tercio, con un efectivo 
de L.243 fusiles, cuyas bajas fueron 4 
oficiales y 48 de tropea muertos, 5 ofi-
ciales y 198 de troipa heridos, oopiándose 
a continuación las dieclarationes re;fe-
rentels a dicha operación. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
D. Francisco Franco BaJiamonde (fo-
lio 81). Que los días. l í y 12 mandó 
las .fuerzas de la Leigión, no así eil 7 
y el 10. Que el día 7 y 10 no puede 
precisar el combate, sólo sabe que 
el segundo de estos días intervino la 
tercera bandera:, a las órdenes del co-
mandante Villalba; que como el ene-
migo sitió la posición defendiendo su 
acceso se preiparó una oiperación en que 
intervino al mando de las banderas, en 
el cual hubo que sostener un emipeñadí-
simo camibat^ asaltando las posiciones 
eneimigas al arma blanca y teniendo 
la segunda bandera cerca de" la mitad 
de las bajas, derrotando al enemigo y 
salvando la posición a la que consiguió 
llevar el convoy. Que el enemigo pue-
de asegurarse que tuvo máis de la mitad 
de las bajas, comprobándose su quebran-
to por la escasa, resistencia que en mu-
clio tiempo pudo hacer. Que los consi-
dera comprendidos «en los artículos 41 
caso 2°, 6.° y 9.°; articulo 42, caso 
4.°; artículos 64, 65, 66 y 68. 
Declaración del comandante D. Ma-
nuel Canellais Taipia (folios 3192 al 394). 
Que manidaiba la segunda bandera del 
Teircio en e! cocrx'wte de Sidi Mesau^i 
que tuvo lugar en los días 7, 10, 11 
y i'2 de mayo. Que con motivo de 
haber cercado el enemigo la (posición 
de Sidi Mesaud, impidió el paso a los 
convoyes; se intentó el día 7 de mayo 
forzar él paso, no pudiéndose con^f-
Kuir a causa de los fuertes atrinche-
ramientos levantados por el entniiig» 
en todo el frente y totalidad de los 
puntos de acceso a la mencionada 
posición. Que el día diez el mand» 
dispuso jjue una fuerte icoluimna de 
que formalban parte tres banderas 
del Tercio, varios Tabore.s de Regu-
lares, Harkas y otras-, forzaran la 
resis.tencia del cneniiigos lev-antaiiido 
el cerco establecido. Que por orden 
del jefe del Tercio tom.ó el declaran-
te el mando de la columna de asal-
to, formada por las tres compañías de 
fusiles de 'Su mando y una comipañín 
de la tercera y otra de la cuarta ban-
deras. Que desipucs de una intensa 
'preparación de \fue.gp de Artillería 
que tuvo que 'prolongarse más de 
!o calculado, porque los tanques i¡« 
pudieron, icumiplir .su cometido, se ie 
comunicó la orden de emiprender c¡ 
ataque a la bayoneta, el que se lle-
vó a efecto a descubierto, dada ia 
forma del terreno, recorriendo un es-
pacio de unos 700 metros bajo 1111 in-
tenso fuego de fusilería y ametralla-
doras de que disiponía el enemigo, sin 
caer en un solo momento el decisi-
vo empuje de la fuerza a pesar de! 
crecido número de bajas que experi-
mentaron. Di.stribuídos ¡os objetivos 
•previaimiente a -las diistintas com)pa-
ñías, todas- ellas los coronaron total-
mente, desalojando a! enemigo de su.-; 
atrincheramientos y Iprocediendo acto 
seguido a la fortificación de los •punto.-; 
convenientes, lo que se. l levó a efec-
to con tal ra.pidez que una hora des-
pués, estaba libre el paso a la posición 
perfectamente a cubierto del fuego ene-
migo, que después de ¡haber dejado en 
el campo un crecido número de muer-
tos y heridos se retiró precipitadamen-
te a los Ibarrancos próximos-r 
Que tanto por la brillante actuación 
de las fuerzas del Tercio en el ataque 
a l:a (bayoneta como por el ambiente 
moral y acometividad del enemigo, 
las considera comprendidas eii los ar-
tículos 68 y 69 del Reglamento de la 
Orden de .San Fernando. 
Declaración del teniente coronel de 
Infantería D. José Villalba Rubi© (ío-
lio 2S5). Que en los días 7, 10, 11 
y 12 de mayo mandaba la tercera 
bandera de la Legión que tomó ipar-
te en los com/bates para levantar el 
satio a 5a posición de Sidi Mísaiw! y 
•convoyarla. 
Que el día 7 esta bandera manchó t» 
vanguardia con dirección a Farha .por la 
pista de Mohatar y concentrándas<- toda 
la columna en la citada posición y re-
cibiendo el declarante orden del Genera! 
segundo Jefe de descolgar una compa-
ñía al barranco situado entre Farha y 
Sidi Mesaud y limpiarlo del «learig* 
que estaba en él fuertemente atrJncíie-
14 
rada. Quedó en Farha una compañía d« 
¿iisiles prcyí«giendo las ametralladoras 
situadis para apoyar d aratice, y con k s 
otras dos compañías de fiisiles marchó 
al objetivo, siendo ésite francamente 
abordado porcia octava coinlpañía que siii 
prepar-a.cíóii dfe artillería y con el único 
apoye de los granaderos que mandhaban 
«i vanguardiá, tuvo que sufrir el fuego 
de un enemigo superior en número y 
íuertemcnte atrincherado. 
Considerando muy difícil' la situa-
ción de la compañía que había mar-
chado al objetivo y coa apro-bacion 
del manido ordenó su repIiaRue, dis-
ooniendo para ello de dos secciones 
de la única comipaüía/dísflonible, avan-
zase para proteger dicho ceoHeRue, 
que tUTfo que hacerse m'Uy lento por !o 
miuy difícil del terreno. En la opera-
ción del día lo intervino la tercera y 
cuanta banideras, formando la column 
na de la izquierda, que tuvo como ob-
jetive él desalojar al enernigo de las 
trinitíheras que ihabía construido entre 
el bosque y la posición de Sidi Me 
saud, operación que fué llevada a ca 
bo en tres avances, en los que tuvieron 
que aíaltar a la 'bayoneta 'as 14, i.í y 
16 icomjpañías, persiguiendo aj ene-
migo hasta las posiciones de detrás de 
Sidi Mesaud' y consiguiendo el obje 
tivo des'pués de haber cogido al ene 
migo gran núniiero de armaanento y 
prisioneros. Que .por la intervención 
de la Legión en estos días tuvo las 
silguíentes bajas: 48 legionarios muer-
tos y 200 heridos, que teniendo en 
cuenta ei! constante aipóyo de unas 
unidades a otras y el imipulso en todo 
momiento, demueistran lo duro de ¡a 
operación, que- intentada días anterio-
res ha6ía fracasado v que capo de no 
haberse levantaido el sitio de Sidi Me-
saud, hubiera tenido fatales ennsecuen 
cías. Por todo ello considera conroren-
dida la actuación de la Legión en este 
di-; -como en otros muchos de .la cam-
laña en el artículo 32 para su ingreso 
•-•n la Orden de San Fernando, 
Declairajoión del teniente coronel de 
Infantería D. Felipe Figuéra Figuera 
(folio 3^7); Que en los días 7, 10, 11 
y 12 de mayo de 1924 mandaba la 
cuarta bandera del Tercio con la 
que asistió a los combates de Sidi Me-
saud. Que en ios combates referidos re-
cuerda que su bandera tnvo veintitanlas 
oajas a pesar de no halier tom.ado 
parte en el asalto a las 'trincheras que 
ei enemigo 'había construido en las 
inmediaciones de Sidi Mesami as'alto 
que realizaron la primera, segunda y 
tercera banderas, habiendo quedado 
la del declarante a inmediato apoyo-
de :as anteriores, presenciando el de-
nuedo y brío con que a pecho descu-
bierto tomaron las trincheras eneraii-
e.aí- qtue defendieron los moros hasta 
í! último momento con gran tesón, 
teniendo que atravesar un gran ba-
rranco r subir una emípinada cuesta 
bajo el fuego enemigo, que causó a 
los nuestros, cree recordar, más de 
150 bajas. Que en estos combates, co-
mo siemípre, las fuerzas del Tercio 
demositraron un gran espíritu y aco-
metividad, no ipudiendo precisar los 
episodios heroicos realizados ni bajas 
exactas habidas, a causa del .tiempo 
transcurrido, no obstante Ip cual, por 
estos combates se le otorgó la laurea-
da al teniente, hoy capitán, D. Fer-
nando Lizcano; que no sabe en qué 
artículo ipueden estar comprendidos loi 
hechos de armas realizados jpor el 
Tercio para que se le con.ceda el in 
greso en la Orden de San Fernando, 
pero que, des-de luego, lo juzga aeree 
dor a tan alta recomí)ensa. 
De-claración del -Exorno. Sr. Gene 
ral de división D. Eamlio Fernández 
Pérqz (folio 272): Que asistió a las 
operaciones para levantar el cerco 
la poisición de Siidi .iMesaud los 'días 
7, 10, I I y 12 de mayo -de 1024, como 
jefe de' las fuerzas que operaron •di.'í 
tribuidas en dos icolunmas de ataque 
al mand'o de los entonces coroneles 
D. Juan iVIicheo y D. Francisco Fran 
•co y otra de reserva.. Que fué te.stigo 
presencial de la interv-ención de la: 
banderas del Tercio que tomaron par 
te en-las aperaciones, debieiulo sig 
niñear que en el comíbate deí día 7. 
tan 'SÓIo concurrió una bandera, que 
k mandaba el' comandante Yillalba 
y que en lois otros días tomaron parte 
dos, que no sabe si serían la sexta y 
séptima por no recordarlo, como 
la-nupoco estuvieron bajo el mando del 
teniente coronel Liniers. Que la ac-
tuación d-e las fuerzas del Tercio en 
el ccimibate del día ,10 fué verdadera-
mente heroica y gracias a -s-u inter-
v-enición en todos \<ys momento.; v m u y 
esaecialménte en el a t aque .gú arma 
blanca que -contra el nuimerctsf) ene-
migo, que fuerteimente atrinche-rado 
íe aponía z nuestro propósito, se con-
siguió en la Hucha icuerioo a cuerpo, 
desaloja-río de sus posiciones,'ocupán-
dolas y -produciendo el desorden y re-
tirar al enemigo, ^con lo cual se con-
sigiuió la entrada del convoy en la 
-••iosiición de Sidi iNíesaud'. que era el 
obietivo. Que .por lo anteriormente 
expuesto, considera cp.mprendidas a 
banderas deí Terc 'o que operaron 
en dicho día 10, en el caiso sexto del 
artículo 46 del regla-m-ento -de la Mi-
litar Orden de -San Fernando. 
Deiclara-ción -del comandante D. Ro-
:iián Pérez Mbñiz (folio 275).: Que 
asistió a las operaciones de los días 
ID, TI y de niavo para -levantar 
el cenco a la posició-n de Sidi Me.=:a-ud 
como jefe de Eistedo Mayor de las 
fuerzas de oneraciones que 'o era ei 
Excmo. Sr. General D. Emilio Fer-
nández Pérez. Que en la c-neración 
le! día 7 tomó parte una bandera -1 
mando del comandante Vil lalba; que 
en los días lo, 11 y 12 actuaron en 
las operaciones otras banderas, cuyo 
nimero no puede orecisar, así como 
n actuación detallada a causa de! 
tiempo transcurrido. 
Que recuerda con exactitud que la 
columna de lá izquierda, que mandaba 
el entonces teniente coronel Franco, j 
y en cuya compo-sición entraban fuer-
zas del Tercio, tuvo una actuatióu id-
mirable- el día 10. Encargada ©sta co-
liíimna de llevar a cabo el movimicntí. 
principal, se vió dbligada a atacar y 
tomar al arma blanca unas trincheraí 
ocupadas por numeroso enemigo que 
cortaba, el 'caimin-o del contvoy ea su 
marcha oibli-gada a Sidi Mesaud. Fuer-
zas' del Tercio atacaron estas- trinche-
ras ibriosamente, llegando a la lucha 
cuerpo a cuerpo, teniendo numerosa.' 
bajas y realizando multitud de ihechos 
heroicos, fueron, tantos y de toda s^ las 
fuerzas que e» difícil concretar. Re-
cuerda, sin eimibargo, que a! dar^e ¡a 
orden de avanzar el día lo a los ca-
rros de asalto y quedar éstos deteni-
dos en el camino que'rodeaba el bos-
que por haberse simulado con ramas 
por ei enemigo un corte en él, se or-
denó por el jefe del Tercio, Sr. F.:an-
co, aivan-zar una bá-ndera a tomar una 
pequeña prominencia del terreno, lla-
ve ipara llegar -a la posición -de Sidi 
Mesaud; que este'-a,vanee se .llevó a 
caibo después -de un nutrido cañoneo 
preiparatorio de diez minutos, en el quc 
tomaron parte las baterías -de cü-l'uni-
na y de las posiciones,'incluso los olju-
ses 'de iS y imedio deside la posición 
de Quebdani. Terminados lo-s circui-
tos con el último 'disparo 'del cañón, 
avanzó con arrojo y entusiasmo ¡a 
bandera de.sig-nada, causando ¡a ad-
mirajción general de cuantos presen-
ciaron el heroico episodio, teniendo ia 
ciiada bandera la; gallardía de tomar 
e¡ objetivo prcpuesito, donde los pocos 
que quedaron se hicieron fuertes, pues 
casi tuvo de 'bajas más de dos terceras 
partes, por lo que se ordenó a la otra 
bandera avanzase a reforzar a la pri-
-iiera, que con igual entusiasmo, no 
obsta-iLíe apreciar la-s 'dificultades de 
nar tarabién muchas bajas, se esta-
bleció en la eminencia en. que con sa-
os terreros lograron hacer ua pe-
queño recinto, -desde donde con sus 
certeros fuegos consiguieron !a huida 
del enemigo y que éstos abandonaran 
as posiciones ventajosas que ocupa-
ban. La noche transcurrió en un cons-
tante tiroteo. A l siguiente día se llegó 
a la posición de Sidi Mesaud y se en-
tró el convoy sin dificultad ni-niguna 
por haberse retirado el enemigo por 
compieto. Que ri:.-;p';cto al enemigo, 
puede decir que no sólo era numeroso, 
sino que la moral del mismo era exce-
lente, sin- duda por creerse obtendría 
la victoria por haberse retirado el día 
é 
7 'as columnas, sin conseguir llevarse 
el convoy que se llevaba a la posición 
de Sidi Mesaud, pero esta moral del 
enemigo quedó quebrantada el día 10 
con el arrojo desplegado en guerrilla 
por las columnas y más principalmen-
te por el episodio llevado a cabo por 
las banderas en su avance a cuerpo 
descubierto. Por todo lo expuesto cree 
el jefe que declara que están compren-
didas las 'citadas fuerzas en e! artícu-
lo <58 del reglamento 'de la Orde» de 
San Fernando. 
Oeílaraición del excelentísimo s«ñor 
üeiicral 'don Sebastián Pozas Perea 
(folio 666): Que los Üías 7, 10. n y 
12 de mayo de 1924 asistió a los coin-
bátes d« Sídi Mesaud, al mando de la 
coluflina de la derecha. Que da;dc> el 
tiempo transcurrido 110 puede precisar 
cuáiís fueron las banderas del Tercio 
que tomaron Iparte en aquello^s coon-
bates, pero sí vió iperfectainiente que a 
la izquierda de la columna del deicla-
raiiite se 'batían unidades del Tercio 
en número de una o dos Ibanderas; 
que lu hacían con gran arrojo y en-
tusiasimo. El día 7 recuerda ique algu-
nas unidades de estas fuerzas se lanr-
zaron aJbajo de la aguada'de'Sidi Me-
tóud en el 'barranco de ímulaten, don-
Je niimeroso enemigo perfectamenite 
ilriiicherado y 'Parapetado lo recibió 
con una lluvia de fuego que les oca-
sionó numerosas iba'jas, 'pero como el 
delirante entusiasmo y acometividad 
de los leigionarios fué tal su decisión 
al •descubrir al enemigo, que sin re-
parar en el mortífero fuego que les 
halcían, siguieron avanzando hasta que 
se ordenó la retirada, y aunque no 
puede iprecisar el número de bajas, 
recuerda sin embargo que íueron mu-
chas. E! día 10, reanudando elcoimlbate 
para proteger la entrada del 'convoy en 
Sidi 'Mesaud, fueron designadas las 
fuerzas 'del Tercio 'Para establecer los 
biokaus de la aguada 'de la ipO'Sición 
en lemas inmediatas a aquélla, batién-
dose los leigionarios con íal decisión 
y arrojo, que después 'de conseguir el 
• objetivo se apoderaron de una trin-
chera enemiga, entablando reñido 
coinfDa'te cuerpo a cuerpo, que dió ipor 
resultado privarle de unos de sius más 
seguros emplazamientos^. Era tal la 
tenacidad de! enemigo que ocupaba 
las cuevas y pozos de tirador de ta 
citada tr inchera, que t o d o s sus o e u -
pantc.S', el Ique no 'cayó pasado a cu-
chillo sucumbió enterrado vivo en las 
iii:sana5 cuevas, sin que pueda preci-
sar el número de bajas 'legionarias. 
I-! d.a '11 también acudieron las fuer-
zas de la' Legión partiendo de la po-
.^ ic:ün de Valverde a tomar una trin-
chera dé suma importancia. Y e! 12 
tamibién acudieron fuerzas del Tercio 
• a proteger la retirada de los Regula-
res, iin entablar gran combate. Que 
(lado el tiem'Po transcurrido no puede 
precisar diversos actos heroicos que 
vió practicar a las fuerzas del Tercio 
en aquella fecha, 'peró sí recuerda per-
leclaraentc que el 10 de mayo vió una 
•a.?rupación de legionarios- en número 
aproximado de una 'Com'pañía, que 
avanzaba a tomar una loma próxima 
a la posición 'de Sidi Mesaud, en las 
'l.ue el enemigo hacía una tenaz re-
sistencia a unos 350 metros del mora-
lío. cuyas fuerzas, antes de llegar al 
punto de su destino, se vió abligada 
a tomar por asalto los aljibes sitúa 
a la mitad del camino. A l iniciar-
este asalto el enemigo arreeió su 
-uego, corriéndose por el barranco de 
imulaten, que aprovechándose de unos 
carros de aisalto entorpecidos c^i inó 
batiendo en flanco a los legionarios, 
que n.o obstante del gran número- de 
bajas que 'tenían, seguían avanzando 
con entusiasmo, decisión y arrojo, has-
a llegar al segundo asalto, donde hi-
cieron personal y icolectivamentj gran 
derroche de valor y admiración, pre-
sagiándose un dudoso resultado en la 
•uoha, pero gracias a su decisión en 
el ataque a la 'bayoneta y a un movi-
miento envolvente 'practicado -de flan-
co por un puñado de legionarios que 
con'quistan una formidable trinchera, 
se -despeja ¡a situación y el enemigo 
huye derrotado a la desbandada, que-
dando como 'consecuencia de ello libre 
la entrada del convoy en Sidi Mesaud. 
No ipuede precisar el número de ba-
jas de estas fuerzas legionarias, pero 
i recuerda que íueron mucfias. Que, 
efectivamente, tanto por el am,biente 
moral como por la acometividad de es-
tas fuerzas, la cantidad de enemigos 
que in-tcryenían en aquellos ccunbates, 
entiende el declarante que las fuerzas 
del Tercio se portaron heroicannente, 
creyéndolas com'prendidas en el ar-
tículo 69 del reglamento vigente de la 
Orden de San E-ernando. 
Combate de Afrau.—Tuvo lugar el día 
16 de agosto de 1924 y tomaron parte la 
tercera y cuarta banderas del Tercio, con 
un número de 855 fusiles y cuyas bajas 
fueron dos oficiales y siete de tropa 
muertos, y dos oficiales y 42 'de tropa 
heridos, copiándose a continuación las 
declaraciones referentes a la misma. 
Declaración del -teniente coronel don 
José Villalba Rubio (folio 22'S, vuel-
to): Que en los días 16, 17 y 18 man-
daba la tercera bandera -del Tercio 
en el combate de Afrau. Que dicha 
bandera formaba parte de la coiu-mna 
del centro, avanzó en vanguardia, des-
plegando dos compañías de fusiles, 
marchando la tercera en apoyo de la 
comipañía de ametralladoras, asaltando, 
en estos dispositivos de marcha hacia 
el Grupo -de Casa de Bei-iHay y niás 
tarde al esipolón en marcha hacia la 
posición de Tifaruin, quedando duran-
te la -noche del 16 en las posiciones 
ocupadas' y continuando el avancé en 
la madrugada 'del día i'7 hacia el po-
blado de Tísfisuis, que asalto con.gran 
resistencia y fortificó, según orden re-
cibida para servir de a'po>-o en el flan-
co izquierdo al Grupo 'de -la columna 
de so-corro, -durante todo el día 17 y 
18, has'ta -mediodia, que el enemigo se 
retiró; 'constantoiruente sufrió esta 
bandera asaltos en grupps p<^ueño5 
en IOS que 'puso de relieve el espíritu 
ds sacrificio y entusiasmo tan pro-
verbial en la 'Legión. En estos días s-u-
frió la 'bandera dos bajas de oficiales, 
sie;e muertos y 42 heridos de •tropa. 
Que la intervención de las banderas 
de la -Legión en estos combates de-
cidió favorablemente para nuestras ar-
mas e-l levantamiento del grupo de po-
siciones de Afrau, seriamen.te sitiado 
y comprometido. En todo el avance 
sufrieron esías banderas fuegos de ca-
ñón y ametralladoras, sin decaer ei; 
nada 'por ello a -pesar del núniTo í;-4 
bajas el ciego e-spíritu de •obcd:<'no:n 
y acometividad de que están juiniu-
üas. Per ello y por la 'licro:ca aciua-
ción de ia Ijegión en lo-'= már, -bri-
llantes episodios de la miuy iarj;-;: y 
dura campaña de Marroiccos, i-n los 
que el -número de bajas en al.srJH'"-^  
camba-tes, -como el intento deie::.per.--.-
do de esta misima bandera en, ci i-.-
vantamíento del sitio en el grupo de 
posiciones de Gorgues (Tetuán), ope-
ración llevada a cabo por orden verba', 
dada al comandante de la bandera pi-.r 
el excelentísimo señor -Generai e-n jefe 
que conociendo lo difícil -de, ia situa-
ción intenta el último esfuerzo .par;; 
déscongestionar la ciudad de Te-tüán; 
manchó esta bandera, sabiendo lo ha-
cía al sacrificio, y -teniendo en este 
camba-te el 60 por 100 de baja.s de trn-
pa y el 80 de oficiales. Por •tan-lo con-
sidera comiprendida la actuación de Ui 
LagióiT en ei artículo.3.'3 del reglamen-
to para la concesión de !a Militar 
Orden de San Fernando. 
Declaración 'del excelentísimo scñcr 
General de brigada D. Juan de Michco 
Asúa (folios 65, vuelto, al 67): Qu'.-
en los días T6, 17 y 18 de agosto de 
1924 mandaiba la columna -del centro 
en el comba-te 'sostenido para leva'ntar 
el asedio 'de la posición de Afran. La 
primera y segunda banderas del Ter-
cio tomaron parte en la operación. 
Que el co-ncep'to que le merece la 
actuación de dichas banderas en el re-
ferido combate fué el mejor que pue-
de tenerse de fuerzas que -cual la que 
nos ocupa, desalojaron las casas mo-
ras situadas próximas a la -cpsta de] 
enemigo que las ocupaba, y ' q u e con 
sus fuegos habían detenido a" la co-
lumna de la derecha, manda-da por ei 
entonces coronel señor Coronel y por 
orden d;] General Fernández Pírez 
al que 'declara, éste ordenó a ia ban-
dera que formaba parte de ¡a colum-
na del 'Centro, atacara con resolución 
las citadas casas, las que fueren asal-
tadas a la bayoneta, lográndose p.-os-.--
guir su avance la columna dj ia de-
recha. 
La moral del enemigo era excelen-
te, pues abrigaba la esperanza de que-
darse con la posición y de cuantos ele-
mentos dé guerra y provisiones se hi-
bían acumulado en lá misma,, para un 
avance que se proyectaba liada í 
Dris. 
El número aproximado es difícil ai 
declarante poderle calcular, puesto que 
restaba enemigo a.toda la zona. Se ope 
ró en terreno muy accidentada; !a se 
rie de barrancos por la co.ta de si 
naturaleza y profundidades eran difí 
ciles de abordar sin enemigo, con c 
las dificultades aum.entaban en la pro 
porción de uno a cien, por lo bien nu 
las utilizó el enemigo, que abrió triñ 
cheras abiertas en zig-zag a las salidas 
de los barrancos. Por todo lo e;:puastn 
considera acreedoras a todas las fuer-
zas del Tercio, así como a las de Re-





ingreso en la Orden de San Fernan-
do, ya que estas fuerzas intervinieron 
más directamente sin dejar de recono-
cer que en general todas actuaron con 
el valor, decisión y abnegación demos-
trada siempre en cuantos hechos de ar-
mas tuvieron lugar. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
ü . Francisco Franco Bahamonde (fo-
lio 87).—Que en los días 16, 17 y 18 
de agosto de 1924 no se encontraba en 
la zona de Tetuán; pero sólo sabe, por 
referencias; lo brillante del combate, lo 
duro de la acción y el glorioso com-
portamiento de la Legión. Que cree son 
merecedoras al ingreso en la Orden de 
San Fernando, pero que no puede pre-
cisar el artículo, aunque cree sea el 
41, el 68 y el 69. 
Declaración del teniente coronel don 
Saturnino González Badía (folio 277 
vuelto).—Que asistió a las operaciones 
de Afrau y en las cuales tomaron parte 
la tercera y cuarta banderas del Ter-
cio. 
Que en aquella operación mandaba 
la columna de la derecha y las banderas 
tercera y cuarta; cree recordar iban 
a las órdenes del entonces coronel don 
Juan de Micheo, pudiendo observar que 
las citadas banderas en un decidido 
asalto al arma blanca, se posesionaron 
de unas casas que le parece pertene-
cían a Rois Bel Hach y trincheras que 
el enemigo defendía tenazmente. 
Ocupadas estas posiciones se hacía 
más difícil la marcha de su columna 
que la defendía el flanco izquierdo. 
Se pernoctó en las posiciones ocupa-
das y al _día siguiente, las banderas, 
siempre ocupadas en vanguardia de la 
columna del centro, hubieron de pro-
ceder a ocupar los nuevos atrinchera-
mientos enemigos, entre ellos, la posi-
ción dominante de Tifaurin,, tomando 
al enemigo algún armamento y cadá^ 
veres que tuvo que abandonar. 
El día 18 hubieron de repeler una 
fuerte .reacción enemiga y se llegó a la 
posición de Afrau. 
Que por lo expuepto y atendiendo a 
los numerosos y brillantes hechos de 
armas, siempre victoriosos de las ban-
deras de la Legión, lo considera de lle-
no incluido en los artículos 68 y 69 
del Reglamento de la Orden 'de San 
Fernando. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
de división D. Emilio Fernández Pé-
rez (folio 609).—Que en los días 16, 
17 y, 18 de agosto de 1924 asistió a las 
operaciones que se realizaron para li-
brar la posición de Afrau, mandando 
todas las fuerzas que tomaron parte 
en esa operación. 
Que no explica con detalle la inter-
vención que tuvieron las fuerzas del 
Tercio en los citados combates, porque 
por el tiempo transcurrido no lo re-
cuerda. 
Que recuerda que, como siempre, las 
fuerzas del Tercio se comportaron bra-
vamente, pero como los combates se 
desarrollaron y llegaron a feliz térmi-
no por la intervención y combinación 
de tres columnas, a ello se debió el re-
sultado favorable, sin que recuerde epi-
sodios heroicos que, si los hubo, sería 
aisladamente. 
Por lo cual no considera la actuación 
de las fuerzas del Tercio comprendi-
da en ninguno de los artículos del Re-
glamento para ingreso en la Orden de 
San Fernando. 
Operación de Kobba Darsa. — Tuvo 
lugar en los días 4, 5 y 6 de julio de 
1924 y tomaron parte en la misma pri-
mera y quinta banderas con un núme-
ro de 802 fusiles, teniendo seis oficiales 
y 29 de tropa muertos y 11 oficiales 
y 296 heridos, copiándose a continua-
ción lo declarado en este expediente re-
ferente a esta operación. 
Declaración del teniente coronel don 
Luis Valcázar Crespo (folio 36 y 37). 
Que en los días 4 y s de julio de 1924 
iba mandando la primera Ijandera y la 
compañía expedicionaria de Riffien en 
dicha operación, pues el 6 interviene la 
quinta bandera y todas las fuerzas 
mandadas por el teniente coronel Fran-
-co. Que el día 4 intervino únicamente 
la primera bandera, marchando de apo-
yo la compañía expedicionaria, enta-
blando combate con el enemigo desde 
la salida del vivac. La forma del te-
rreno y la situación del enemigo obli-
gan a las compañías de esta bandera 
tengan que marchar rápidamenfe a ocu-
par los objetivos, cubriéndose éstas, no 
obstante el número de bajas y lo des-
cubierto del terreno. 
El estacionamiento de- las distintas 
unidades aumentó el número de bajas 
de la presión del enemigo, llegándose al 
máximo de capacidad combativa de las 
unidade.--, dándose el caso de que una 
compañía sin oficiales, como es la pri-
mera compañía de la primera bandera, 
diezmados sus efectivos, mantuviesen 
las posiciones ocupadas, batiese al ene-
migo con granadas de mano, llegando 
a crearse una situación difícil por la 
superioridad numérica del enemigo y el 
número de bajas de nuestras fuerzas, 
pero manteniendo la situación en todo 
momento de una manera heroica. 
Por creerlo oportuno el mando, se 
ordenó la retirada de estas fuerzas, la 
cual efectuaron sin dejarse ninguna ba-
ja, con la presión constante del ene-
migo, que hasta incluso con piedras 
acosaba los últimos escalones de reti-
rada. Al día siguiente continuó la mis-
ma operación, interviniendo la quinta 
bandera, pero sin duda, quebrantado 
el enemigo por el combate del día 
anterior, aunque hubo que vencer re-
sistencia, despejóse la situación por el 
espíritu y arrojo de nuestras fuerzas, 
quedando resuelta. 
Todo este número escaso de fuerza 
tuvieron durante la gran operación que 
se efectuó para librar el asedio de la 
posición de Kobba Darsa, trece bajas 
de oficiales, de ellos cuatro muertos, y 
273 de tropa, de ellos, 26 muertos. 
Pueden citarse numerosos hechos he-
chos heroicos durante esta operación, 
pero como caso modelo de los mismos 
está el de la primera compañía de la 
primera bandera, que no obstante fal-
tarle sus oficiales y tener innumerables 
bajas, se mantuvo siempre en el obje-
tivo que se le había asignado, dándose 
el caso de que los heridos, aun incluso 
graves, se evacuaron ellos mismos, con 
el objeto áe no restar fusiles a las 
fuerzas de la misma compañía que es-
taba en fuego. 
Que considera al Tercio incluido en 
el artículo 46, apartado cuarto de la 
(Militar Orden de San Fernando, co-
rrespondiente esta actuación a la éi-
tima fase del comlbate. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
D. Francisco Franco Bahamonde (fo-
lio 430).—Que no recuerda precisamente 
si fué el día 6 de julio de 1924, pues se 
libraron varios combates seguidos para 
romper el cerco de Kobba Darsa y 
que él tomó el mando de estas fuer-
zas un día que cree fué el 6; que con 
ella rompió el cerco, socorriendo y li-
berando la posición. 
Que las fuerzas de la Legión, cons-
tituida por la primera bandera, desem-
barcada de ^íilelilla, libraron en las ori-
llas de Lau, próximo a Kobba Darsa, 
un sangriento combate para socorrer 
la posición; elevadísimo número de ba-
jas en el cauce del río; que esta uni-
dad fué reforzada por la compañía de 
Depósitos sin apenas clases y consti-
tuida por reclutas recientemente incor-
porados, que no obstante lo deficiente 
de su instrucción, cubrieron un frente 
de combate y desde él dieron ejemplo-
de valor y firmeza, sufriendo también 
bajas importantes. En varios días, com- . 
bates continuos, no lograron romper la 
resistencia enemiga, manteniéndose las 
fuerzas en la línea avanzada en Tis-
garin a corta distancia del enemigo. 
En esta situación desembarcó el de-
clarante en Uad Lau, llevando a sus 
órdenes la quinta bandera de la Le-
gión, que el día anterior se batía en 
el frente de Adgos, que en marcha rau-
da se trasladó a Dar Acobba, y desde 
allí fué en camiones hasta Río- Mar-
tín, para embarcarse para Uad Lau. 
A la llegada de estas fuerzas, la si-
tuación era francamente pesimista. Las 
fuerzas en contacto con el enemigo, ha-
bía llegado al límite de elesticidad y 
aparecían en fuego la mayor parte de 
sus efectivos muy quebrantado por lo 
duro de los combates sostenidos y que 
hacían que sus jefes y el General Se-
rrano consideraran la situación verda-
deramente crítica. 
En este momento, el comandante Ge-
ner, el que se. encontraba en Uad Lau, 
donde llegaba la quinta bandera a las 
órdenes del declarante, le llama y le 
hace presente la situación grave de 
Kobba Darsa y de las fuerzas estacio-
nadas en Tisgarin; avisó telefóruca-
mente al General Serrano de .su pre-
sencia y de la quinta que se incorpora-
ban a Tisgarin para procurar resolver 1?-
situación y romper el cerco de la posi-
ción ; llegado a Tisgarin después de do.' 
horas escasas de marcha, conferenció el 
declarante con el General Serrarw, es-
tudiando la situación y posibilidade.'! df 
las fuerzas en fuego, reconociendo h si-
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tuación el enemigo y proponiéndole al 
General Serrano que lo aprobó el plan 
que podía desarrollar para atacar al ene-
migo y vencer su resistencia rompiendo 
el cerco. 
Circuladas las órdenes oportunas se 
pudo r:unir (los conupañias de fusiles de 
la quinta bandera (la otra tuvo que re-
forzar en el momento de llegar un sec-
tor del frente en situación crítica por 
la presión enemiga) dos secciones de la 
primera bandera, sostenes de las imi-
dades más iinmedialtas al lugar en que 
ve iba a abordar la operación y por tan-
to había de ser menos necesaria se unie-
ron a las dos de la quiota bandera. 
Una escasa sección de indígenas a ca-
ballo se unieron- a la -pequeña ociluim-na 
y dos reducidís'im-ais comipañias de Re-
gulares que fueron a ocupar el flanco 
izquierdo. El íntimo emlace con la Ar-
tillería de Tisgarin que se puso a las 
órdenes directamente del dtícl-arante ste 
cfestuó el ataque a la linea enemiga, 
alcanza-ndo con toda rapidez y precisión 
!o distintos objet'vos, atacando al arma 
blanca ail enemigo y desalojándolo de 
sus pKiciones, logrando en un- empuje 
brillante romper el cerco y ¡prestar so-
c-crro a los sitiados. 
Las fuerzas de la Legión durmi;s-ron 
«obre el campo de la acción mantenien-
do las posicione;s ocupadas. El mando 
felicitó scbre el camipo de ba-talla a las 
fuerzas de la Leg'ón y al declairante por 
kaber logrado desipejar la difícil situa-
ción tan rá.pida y brillantemente. Las 
fucrza.s de la Legión en este comibate 
sufrieron mucho, en es-peciail la prime-
ra bandera que ocupó en días anteriores 
el lugar más difícil y eimlpcñado del fren-
te, y la qui.rrta bandera en este otro que 
llevó a cabo muy duro y dificil. Que 
cree comprendidas a dichas fuerzas en el 
Reglamento de ia Oirden de San Fernan-
do -en sus articulas 68 y 69, y en el es-
. píritu diil 64 y en el 66, pues tiene equi-
valencia con infinidad de artículos de 
la orden, siendo además tan pública y 
y notoria la actuación deil Tercio en 
*stos. con-ibates, que a ella responde la 
aureola de gloria que en justicia el país 
le ha otorgado. 
Declarac'ón deá comandante de Infan-
tería D. Gerardo Folgado Alfonso (fo-
lio 443 vuelto). Que formó parte -de las 
fuerzas de la prjimera bandera del 
Tercio los días 4 y S de julio de 1924 en 
en^  Cobba Darsa. En el combate deí día 
4 interviene la bandera foirniando la van-
íuardia de la columna de la izquierda con 
!as que mancha desde Uai Lau a con-
centrarse a Tisgarin. Hecha la concen--
trac'ón, se emprende el avance y corres-
ponde a la bandera ailtanzar el mogote 
interior de Cobba D-arsa que desciende 
aumeroso enemrigo atrincherado no só-
lo en diclio mogote, sino en las- laderas 
y base, como igualmente en la loma 
•ntre Cobba Darsa y Xeruda, espolón de 
Cobba P'arsa a la izquierda y aduar al 
"anco izquierdo. Inicia el fuego el ene-
migo dando a conocer su numeroso efec-
'^vo, su fuente decisión 'de sositenerse 
? «a alu moral poí- sus antexiores éxi-
tos; ol terreno para el avance en la zo-
na de asalto es comipletimaetite descu-
bierto, ya en la marcha para el desplie-
gue consigue -hacer las primeras ba-
jas; la primera compañía avanza atra-
vesando el río para ocupar unas ade.-
fa-s que se 'hallaban en la orilla da és-L-. 
y al pie del citado mogote; 'la segun-
da lo hace tamlbién para ocupar una 
vuelta de! río, inmediata al último 
crestón por la derecha, que había to-
mado la columna de este lado; ametra-
lladoras protegen el avance y q u e d p 
disponibles ias tres compañías. |La cir-
cunstancia de lt> descubierto 'del terre-
no hace que la primera -compañía que 
Se ha lanzado en valerosa carrera su-
fra prontamente gran -número de ba-
jas; caen sus oficiales <y nt ha-ce pre-
ciso reforzarla con la i-3-' compañía 
y -pelotones del Grupo expedicionario, 
sufriendo estas trapas a su vez los 
efectos del violento fuego enemigo, de-
teniéndose aquel heroico avance a to-
da icosta por 'el fuerte número de ba-
jas, pero aferrándose tenazmente a ¡o 
conseguido. El -mando ordenó 'más tar-
de la retirada de este frente y regre-
san los escasos valientes que sobrevi-
vieron, con la 'pesada carga de sus 
bajas y armamento. La se-gunda com-
pañía ha conseguido su objetivo; ocu-
pa el recodo del río y dentro de él, 
con agua al pecho, sostiene sus pues-
tos todo el combate; se-hace un mo-
vimiento de conversión sobre este 
nunto 'de apoyo y las tropas se con-
cB'ntraji en este frente de la derecha; 
da'la orden de prepararse para el 
asalto y aquellas tropas diezmadas y 
heridas, reflejan el ansia de decidir de 
una.-i'ez y arman sus cuchillos. 'Ei fuer-
te desgaste sufrido, el mucho tiem,p'--
transcurrido en este duro episodio y 
por ello y lo avanzado ya de la hora, 
decide el mando suspender el asalto 
y se ordena -el reipliegue. La tercera 
compañía de ametralladoras contiene 
al enemigo y a-gota las dotaciones de 
sus escalones, s-us máquinas suenan 
siempre y permiten el repliegue con 
sus certeros fuegos no -obstante lo pe-
ligroso de su emíp'azamiento y ja mer-
ma grande de sus efectivos. 
A Su amparo, en ú'timo lugar, llega 
a concentrarse la segunda compañía 
y es a ésta a la que se le confía nue-
vamente el último es-calón de se-guri-
dad, afianzándose al crestón en que 
se hallaban Jas -máquinas y sostenién-
dose en él, con sus bombas-de mano 
permite el repiliegue de las fuerza.s 
de Re.gu!ares a su flanco -derecho y 
cuando entrada la noche recibe orden, 
retira sus heridos y se incorpora ai 
vivac de la icolumna con nuevas ba-
las en el m-ovimiento. 
El día S releva la bandera a -las 
fuerzas de Regulares que guarnecían 
los picos de la extrema -dereoha, sos-
teniendo isus louest-os durante -la no 
nhe,_ no obstante la gran intensidad 
de tiroteo enemigo, s-u prox'midad in-
m-ediata y las bajas que sufren. Ter 
mina la operación para librar el ase-
dio a Kobba Darsa con el .glorioso 
cornbate del día 6, sin que la relate 
el jefe que -suscribe, por entender que 
se refiere en concreto a los días 4 y 
.S, como asimismo, no alude a la bri-
llante intervención de los peioLohcs 
del gruípo expedicionario Terc-io, 
por no interesar, sino los hecho.? rea-
lizados -pur las fuerzas .-ie )riinora 
bandera. 
Cree que la intervencíó-a de sus 
fuerzas en el combate del día 4 está 
comprendida en los artículos 58 v 
69 del reglamento de la Militar Or-
den de San Fernando, porque sus ba-
jas superaron ai tercio de sus efecti-
vos y porque acredita su extraordina-
rio valor y su coeficiente de comba'.e 
la primera compañía, que aun perdien-
do sus oficiales, salvo el capitán, man-
tiene -sus puestos, retira sus baias v 
sius armas y coopera aún a la segunda 
fase; la segunda compañía, por la de-
cisión con que alcanza su objetivo, 
el tesón y fortaleza con que sostiene 
y bate al enemigo, metida varias '.'Oras 
en agua y por A fuerte espíritu con'que 
•domina al último episodio de retirada 
de las fuerzas; habiendo antes cambia-
do isu,s fusiles, ya inútiles, por los de 
otras trapas; la trece compañía, cuya 
misión ise une íntimamente a. la pri* 
añera y tercera c-o-mipañía de ametra-
lladoras, porque no obstan-te sus nu-
merosas bajas, es siempre el so.nén 
seguiro de los fuerzas propias, multi-
plicándose en todo momento para la 
reposición de s-u personal y adelanián-
dose hasta tener bati-dos sus efectivos 
por completo en las situaciones más 
difíciles. lEn general, -las considera 
acree-doras a -tan glorioso .galardón, 
porque califica la alta moral de e.stas 
tropas y su alta 'disciplina, él s-alo he-
cho de que ni en el desgast.: sufrido, 
ni la fatiga y penalidad de atravesar 
ríos y cruzar arenales, le reste empu-
je ni decis'ón para armar siu? cuchi-
llos., decididos a hacer el supremo es-
fuerzo en el último sacrificio 
IDeclaracíón del teniente coronel don 
Saturnino González Badía (folio i.so 
vuelto al 1S2): Que en los días 4. 5 
y 6 del -mes 'de julio de 1924 se orga-
nizó en Riffien un grupo de cuatro 
comipañías a las órdenes 'del 'de:lar-in-
te, que embarcando en Río Martín, 
en un crucero de -.sjuerra, marcha a 
Uad La-ü para asistir a las operacio-
nes -de levantrmiento de asedio a la 
po.sición de Kobba Darsa. Fonnaba 
parte de este grupo la primera ban-
dera -de la vanguardia de la columna 
dej centro que llegó a Tisgarin, posi-
ción situada a 'a orilla opuesta de la 
hoya de -deipresió-n surcada -por el río 
tau , en donde se encontraba la de 
Cobba Darsa. 
Recibió orden -de avance para cru-
zar el río por el General Serrano, y 
con dos comioañías marc-hó el decla-
rante a ejecutarlo, bajo el nutrido fue-
go -del enemigo, que atrinchfrado en 
las márgenes del río esperalia este 
avance. P Q Q O de-spués reforzo con. 
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otara compañía dicha ¡ínea al otro lado 
del río y la primera bandera mandó 
otras dos compañías. El comiiate fué 
durísimo por la posición rl: la línea 
ordenada, dominada desde cerca ,por 
al enemigo. 
Las fuerzas dieron .pruebas de una 
dísoiplina de hierro, puesto Que huibo 
coni'pañía de este grupo que quedó 
al miando de un cabo y quedó com-
batiendo. 
Próximamente a las catorce horas 
del día, el General Serrano ordenó 
concentrarse al flanco derecho^ todas 
estas compañías para que, acercándos," 
a la posición citada, se intentari el 
asalto. En este desiplazamiento orde-
nado por el mando y un terreno 'com-
pleta,mente; desiDubierto se sufrieron 
muicihas bajas, quedando casi toidas 
las icom.pañías. tanto de oriniera 
bandera icomo del gruipo de Riffien, 
con escascz de mando por las pérdidas 
de oficiales y olases, pero no obstai-te, 
aquellas tropas no perdieron su dis-
ciplina ni su espíritu. Cuando se or-
denó armar el cuichillo -para el asalto, 
, sin duda por los reflejos de éstos, fi-
jó su fuego el enemigo, aumentándose 
maestras bajas, que con valor heroi-
co se sufrieron. Al ir al asalto, sin 
duda el mando decidió, en vista de 
la distancia y de la pendiente de la 
posición, no dar el asalto y ordenar 
que se replegaran las fuerzas ipara 
• buscar un sitio de vivac en u.n flanco 
de 'la línea que se ocupaba. 
Elegido éste entre el declarante, el 
entonces comandante de ¡a prim-era 
bandera, Valcázar. jefe de Regulares 
de Ceuta y coronel Alvarez Arenas, 
se efectuó la maniobra, concentrando 
las fuerzas al abrigo de unas alturas 
oouipadas -por el Tab.or del entonces 
comandante Peña. Pr.c-o después, sin 
duda por .-orden directa del Generail 
Serrano, que iperman&cía en Tisgarin, 
retiró In fuerza niie ocuinaha altura, 
to-n-rándo'a el cnenn\go y haciendo gran 
número, de bajas en nuestras fuerzas. 
Se recuperó dicha altura al asalto 
con bombas de mano con la trece com-
pañía de la primera bandera y otra del 
Grupo del declarante. No obstante c.'^ to, 
como las otras colrannar se habían re-
tirado a Tisgarin, todo el enemigo ca-
yó en nuestro flanco, haciendo difícil 
sostenerle, y el mando ordenó la retí-
rada hacia Tisgarin. 
Se efectuó por escalones, quedando el 
último sostenido por la primera ban-
dera V este Grupo de reclutas al que, 
acosado de cerca por un enemigo de 
alta moral que le dió nuestra sangrien-
ta intentona de socorro a Kobba-Dar-
sa. El día marchó, en unión de la 
•primera bandera, este Grupo de Rif-
fien a ocinar las ataras del flanco 
derecho, sufriendo fuego al ascender a 
leJlas y Eosloniéndolo durante todo el 
idía y la noche. Pró;cimamente, -a . las 
•doce, el enemigo: atacó con bombas de 
•ttiano, intentando el asalto, que fué re-
tchazado briosamente por los nuestros. 
El día 6 recibió orden de sostener 
la posición con sólo sus fuerza.'-, au-
mentadas en una compañía de la quin-
ta bandera y desplazarse con sus. com-
pañías hacia Kobba Darsa, para en-
volverla por el Noroeste, ya que la 
primera bandera marchó, de orden su-
perior, a engrosar el frente para la 
toma de la posición de Kobba Darsa. 
Cuando se iniciaba esta maniobra por 
todas las fuerzas de las columnas, el 
puesto concedido al declarante fué ata-
cado duramente por el enemigo con 
bombas de mano, acudiendo con la re-
serva local, rechazanido el asalto. 
El movimiento de desplazamiento por 
el flanco derecho por estas fuerzas y 
la primera bandera y con el avance 
de la quinta bandera y Regulares de 
Ceuta, dió el éxito de la operación, en-
trando en la posición sitiada después 
de estos duros combates. Las fuerzas 
de la Legión se condujeron en estos 
diías con valor heroico al tomar les ob-
jetivos y aguantar las reacciones del 
enemigo, que con una moral elevada 
por los de los anteriores combates, fa-
vorables para ellos, atacando con mu-
cha decisión, no. consiguió que la moral 
ni el espíritu de los legionarios deca-
yera ni un momento, a pesar de las 
numerosas bajas de oficiales, clases y 
tropas, y cuyo número sin datos a la 
vista cree recordar llegue a i6 oficia-
les y 300 eiitre muertos y heridos, en 
total; siendo el número de las fuerzas 
de la primera bandera y Grupo de Rif-
fien inferiores a i.ooo hombres. Por 
todo lo expuesto considera comprendi-
da a estas fuerzas en los artículos 68 
y 69 de la Militar Orden de San Fer-
nando y en el caso noveno del ar-
tículo 41 y caso cuarto del artículo 
46 del mismo Reglamento. 
Declaración del teniente coronel don 
José Puig (folio 534 al 535).—Que' el 
día 6 de julio de 1924, al mando de 
la segunda bandera y con la compañía 
que niandaha el capitán Folgado (de 
la primera bandera) combatió en van-
guardia con el enemigo, comprendido 
entre el Amagos,y alrededores de Tis-
garin posesionándose de Kobba Darsa, 
a cuya posición tenía puesto cerco el ene-
migo con incomunicación absoluta de 
nuestras fuerzas hacía varios días. 
Que la intervención de las citadas 
fuerzas fué eficaz y gloriosa, toda' vez 
que la importancia del levantamiento 
del asedio de este punto militar, im-
plicaba no' sólo la salvación de la posi-
ción con sus defensoreF, sino también 
el paso 'y posible comunicacióh de Ad-
gos y que formaba la línea de Lau, 
que hacen de este hecho de armas uno 
de los más importantes de nuestras ope-
raciones del año 1924 y el principal de 
las efectuadas en la línea del Lau. 
Como episodios heroicos entre varios, 
puede considerarse la entrada en la ci-
tada posición y la toma del que sirva 
de base por la ocupación de Kobba 
Darsa, la primera fué llevada a cabo 
por una sección de la 17 compañía, 
mandada por el alférez Pérez Mañero 
(muerto gloriosamente), y en la prime-
ra fase, o sea, la toma del mogote, la 
efectuaron tedas las com.pañias, y que 
gracias a la intensa pre.paración ar-
tillera ipudo ocupar; el animado 
píritu legionario, que riva.izaban eí-
foraándose en ser los primeros en 
llegar, las luchas cuerpo a cuerpo 
que efectuaron, dieron como feliz 
resultado levantar el ánimo en t»! 
forma, que el enemigo, lleno de espe-
ranzas, sin duda por la suerte cjue tu-
vieran anteriormente en los distintos 
días que se combatió desgraciadamente; 
lo fuertemente atrincherados que tenian 
los puestos y el-dominio que ejercian 
por las posiciones que ocupaban; éstos 
tonjaron el asalto, dieron a la Legión 
una de las .páginas más gloriosas de 
su actuación, que tanto la actuación de 
estas fuerzas, las fases. citadas ante-
riormente, el número de bajas, tanto en 
oficiales como en legionarios, la moral 
del enemigo y ."iu acometividad Ies ha-
ce considerarles comiprendidos en el nú-
mero 69 de la iMilitar Orden de San 
Fernando. 
Declaración del coronel de Infante-
ría D. Joaquín Escolano Mateo (folio 
287 vuelto al 288).—Que asistió desde 
el 4 de julio de 1924, mandando el ba-
tallón de Vizcaya, a las oper;u:.iones 
efectuadas primeramente para liberar 
la posición de Kobba Darsa, y más tar-
de, en todas las del Lau, sabiendo asis-
tieron a ellas fuerzas del Tercio sin 
poder precisar las unidades que tomaron 
parte, tanto de banderas como de com-
pañías. 
Que desconoce el detalle de la inter-
vención que en aquellos combates pu-
dieron haber tenido las fuerzas del Ter-
cio, así como cualquier acto heroico 
realizado por las mismas. Que por ig-
norar detalles de la intervención de las 
fuerzas del Tercio en los combates que 
se mencionan, número de bajas y des-
conocer hechos hferoícos, no puede ci-
tar el artículo de la Militar Orden 
de San Fernando en que pudieran 
estar comprendidas, para la conce-
sión de esta pretiada condecoración, la-
mentando no saber actos que puedan 
premiar a las fuerzas que tan brillante-
mente se han portado durante toda la 
campaña. 
Declaración del coronel D. Elíseo 
Alvarez-Arenas y Romero (folio 249 
al 250).—Que asistió a las operaciones 
efectuadas en los días 4, s y ó de ju-
lio para la liberación de Kobba Darsa, 
como jefe que entonces era del Grupo 
de' Regulares Indígenas de Ceuta. 
Que a su juicio, la intervención de 
las fuerzas del Tercio en las referidas 
operaciones, fué, como siempre, •^ ;!{na 
de elogio, pero sin que se dcstaiMse de 
las demás unidades que intervinierao 
con ellas, no . conociendo realizaran he-
chos heroicos de ningima clase. 
Que hasta el 6 de -julio no se pudo 
conseguir el liberar la posición de Ko-
bba Darsa del -asedio a que el enemigo 
la tenía fometida desde hacía algiinos 
días y como ello se debió indiscutible-
mente a la brillante actuación del Ter-
cio, se destacase notablemente de loí 
demás; cree que no se le puede consi-
derar comprendidos en ninguno de los 
artículos, del Reglamento de la Militar 
Orden de San Fernando. 
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Declaradóa del teniente coronel don 
pió Echevarría Lecuona (folio 506).— 
Que en el mes de julio de 1924 asistió 
a las operaciones realizadas para soco-
rrer a la posición de Kobba Dar.'a con 
columna del coronel de Infantería 
D. Eduardo García Fuentes el día i, y 
el 4 y S con la mandada por el Excelen-
tísimo Sr. General D. Julián Serrano. 
En estas dos últimas operaciones toma-
ron parte las bander:.s primera y quin-
ta compañía de depósito del Tercio. 
Que en ambos hechos de armas la 
actupción de las tropas qu' con;tituí ;n 
la columna fué excelente, sosti;uier..lo 
rudos y empeñados combates con nume-
roso enemigo, que fuertemente atrin-
chera';o, se oponía al avance de la co-
lumna. Que el día 4 el declarante, con 
su Tabor, ocupaba el flanco derecho 
(le la columna y que pudo ver y distin-
guir la actuación de la primera y quin-
ta banderas; asimismo, el día 6, pre-
senció la marcha del combate a las ór-
denes del entonces teniente coronel don 
Eliseo Alvarez Arenas, en cuyo he-
dió de armas se consiguió llegar a la 
posición de Kobba Darsa, , llegando a 
dicho punto las primeras fuerzas de la 
Policía y del Tabor de Regulares de 
Ceuta, mandadas por el entonces co-
mandante D. Guillermo de la Peña Cu-
si. Que aun cuando ambos combates 
fueron rudos y encarnizados, en ellos 
dieron pruebas todos los com.ponen-
tes de la columna de su espíritu y sacri-
ficio ; no estima, sin embargo, que las 
banderas del Tercio estén comprendi-
das en ninguno de los artículos de la 
Militar Orden de San Femando. 
Operación de Gorgues. — Se llevó a 
cabo en los días 2 y 18 ál 21 de sep-
tiembre de 1924, tomando parte la ter-
cera, cuarta y quinta banderas del Ter-
cio, con 893 fusiles, habiendo, tenido 
anco oficiales y n o de tropa muertos-; 
un jefe, 11 oficiales y 177 de tropa 
heridos, _ copiándose a continuación las 
declaraciones concernientes al mismo. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
D. Francsico Franco Bahamonde (folio 
Que en los días 2 y 18 al 23 de 
septiembre de 1924 mandaba la prime-
ra, tocera, cuarta y .quinta banderas 
ael fercio. Que para levantar el cerco 
de Gorgues puesto por el enemigo que 
ocupaba y se había fortificado en .los 
; crestones, se proyectarxm distintas ope-
raciones; uno de los días fué una bande-
••asob la tercera, que des.pués de'ocupar 
i mo de los crestones fué 'duramente 
atacada por el enemigo y se defendió 
hasta el último extremo, perdiendo,- en-
tre muertos y heridos, muchos más de 
I 1 mitad de sus efectivos, pues sólo 
de los cuarenta o cincuenta 
TO cayeron prisioneros, la mayoría 
ineriüop, escribiendo en el crestón de 
f Gorgues una pagina gloriosa, pues, ago-
wemL ®' municiones, batidos iDor e! 
por todas partes y bombar-
aviación propia que igno-
U t r n / V u ' ^ " " ^ y los tomó por ene-
S como fieras, se defen-
al arma blanca hasta que, ro-
deados y dominados por los elevados 
contingentes enemigos, fueron cogidos 
prisioneros un reducido número. 
En la Legión constan los datos de este 
glorioso episodio y las notas cursadas 
por el capitán prisionero que, martiri-
zado, mu; ió en el cautiverio; los días 
18 al 23 ejerció el declarante el mando 
y en estos días libraron las banderas 
empeñadísimos combates en un territorio 
dificilísimo, teniendo que sorprender du-
rante la noche al enemigo en los cres-
tones con quien combatieron; en el se-
gundo día del combate terminaron con' 
;1 salvamento de la posición de Gor-
gues. 
En otro de estos días, no recordan-
do la fecha fija, se hizo la operación 
soibre Dar Rif y este día se iibró otro 
y muy difícil empeñado combate que 
causó a nuestras fuerzas sensibles ba-
jas por la natúraleza- del terreno y 
v-jntajosas posiciones que ocupaba ei 
enemigo, sosteniendo todo el día el 
com'bate con. las mismas unidades- que 
'.os días anteriores, incluS'O la tercera 
bandera que reconstituida por los he-
ridos 'leves y enfermos, así como con 
.os destinos y reforzada con algunos 
contingentes de '.as otras tres bande-
ras se batió bri;llantemente. Que le 
cree comiprendido en el artículo 41, ca-
sos iprimero, segundo y sexto, y en 
los artículos 64, 65, 66, 68 y 69. 
Declaración del teniente coro-nel de 
Infantería D. José Villalba, Rubio 
(folio 2í36): Q\ie en los días 18, 21 
y 23 de septiembre de 19124 no man-
daba la tercera bandera del Tercio 
por encontrarse hospitalizado en iMa-
d-rid a causa de haber sido herido el 
diia 2 de dicho mes en «1 ¡primer in-
tento ipara levantar el s.itio a la po-
sición de Gongues., Que conoce 'Por 
referencia la actuación de la Legión 
en dicho día; -que contribuyó como 
siempre en vanguardia y muy eficaz-
mente al éxito de la operación, (primer 
escalón de importancia, puesto de la 
conquista y 'pacificación de la zona de 
iMarruecos asignada como Protecto-
rado a España. Que en estos comba-
tes tuvo la Legión gran número dé 
bajas, sin que pueda precisar el nú-
mero de ellas. Por la actuación en este 
día como en todos los de da Recon-
quista de -la Zona de Melilla en e¡ 
año 1921, repliegue de la zona de Te-
tuán-en el año 1924, fulminando en 
ella la retirada de Hámara y Zoco 
Ai'baa de Beni-Hassan y en todos los 
sitios en que lo difícil de la situación 
requería fuerzas .que por su acometi-
vi'dad, entereza y esipíritu de sacrifi-
cio, mantuviese a raya al enemigo. 
Fué la Legión quien dió la gloriosa 
nota que destacó en el curso .de la 
caniipaña, siendo también muy nota-
ble la actuación de estas fuerzas en 
e; desembarco de Alhucemas, fase efu-
siva d? la campaña en que el decla-
rante fué testi.go presencial .por man-
dar un grupo de Harcas con ¡as de! 
comandante D. Agustín iMuñoz Gran-
de, formaban la primera cola del des-
om/barco, y pudo por ello apreciar en 
este día como en los sucesivos de la 
rotura del frente, la heroica actua-
ción de la (Legión que conquistó pal-
mo a palmo e terreno fuertemente 
atrincherado y defendido pcw todos los 
medios que a los re.beldes les fué fa-
cilitados por algunos desertores, lle-
gando momentos en ios que hacía fue-
go a las fuerzas de avance con más 
de diez piezas de artillería, numerosas 
ametralladoras y fusiles aunetr.allado-
res, sin que por esto detuviese IT. Le- • 
gión, su .glorioso avance, consideran-
do por todo ello comprendido a e.ste 
Cuerpo en el artículo 33 del regla-
mento de la Militar Orden de San 
Fernando. 
iDéciaración del teniente coronel don 
Felipe Figuera (folios 119 y 120): Que 
en las operaciones de Gorgues de 1924 
mandaba la cuarta bandera del Ter-
cio; que paira esta •operciclón se for-
maron "cuatro columnas, tres que ope-
raron en el frente dé Tetuán y otra 
mandada por el General Castro Giro-
na que debía atacar la posición de re-
vés. Que las tres del fnente .de Tetuán, 
la de la derecha mandada por el co-
ronel Alvarez Arenas, no pasó de las 
faldas de Gorgues, ignorando las-cau-
sas. L a del centro, mandada por el 
entonces teniente coronel Franco y de 
la que formaban parte la cuarta y 
quinta bandera, fué la única que lle-
gó a los objetivos que se le designa-
ron, fortificándose y pennoctanido en la 
estribación de Gorgues, .pues la de la 
izquierda, que no .recuerda quién la 
mandaiba, avanzó denodadamente, pe-
ro tuvo que retroceder después de ha-
ber sufrido la pérdida de dos compa-
ñías casi completas de Regulares. 
Que las fuerzas de la Legión se por-
taron brillantemente en esta opera-
ción, como en cuantas tomaron parte, 
sin que pueda precisair con .detaille, da-
do el tiempo transcurrido, iporqiie ha-
biendo sido herido poco tiempo des-
pués, perdió con parte de su equipaje 
los apuntes que tenía de aquellas ope-
raciones. Pero que sí recuerda que 
después de haber empleado ocho d.as 
en la fortificación .dfe la subida a Go.-- . 
gues, llegaron las fuerzas de la Le-
gión a esta posición al mis.mo tiem-
po que por la otra parte opuesta lie-, 
gaiba también a ella la columna de 
Castro Girona. Que no pui:dé preci-
sar en qué artículo de la Orden de 
San .Fernando pueda hallarse com-
prendida la fuerza de la iLegión, ni 
los casos concretos por que debiera 
otorgársele tan honrosa -distinción, pe" 
ro que por la totalidad de sti actua-
ción las oree indudablemente merece-
doras de tan alta recompensa, pues ta! 
vez no ^registre la historia de nini^ún 
otro país otras fuerzas que havau' te-
nido tan gran número de bajas ni 
hayan conservado su moral en todas 
las circunstancias. 
Declaración del teniente coronel don 
Puig (foho s i 7 h Que en los 
días 18 al 23 de septiembre de 1034 
mandaba la quinta bandera de la Le-
Sr»n. Qu« en la madrueada del dí« 
20 
-8 em'pr«ndieron al mí.n.do del Gene-
ral Franco el acceso a los picos que 
dominan el camino a Gorgues, com-
batiendo ail enemigo que en gran can-
tidad tenían ocupadas estas inexpug-
nables 'posiciones, desalojándolo de 
ellas y ocupando sus puestos; que es-
tos combates que 'Se llevaron a efecto 
durante los días consecutivos, hasta 
el día 23„ que e.1 enemigo fué totai-
mente lanzado de todo el macizo de 
Gopgues, que se ocupó. Los hechos de 
anmas fueron duros y constantes, pues 
el enemigo contaba -además de 's.us: in-
exipiig nato les .posiciones, con gran can-
tidad de gente y otostinado deseo de 
no aibandonarlas. Que la actuación de 
sus fuerzas como la de la bandera en 
Dar Ray, la 'que mandaba el coman-
dante Verdú, tanto ípor el número de 
bajas (cuyos ipairtes están en tes ar-
chivos de las banderas citadas), aco-
metividad enemiga y dureza del com-
bate, debido al terreno tan accidenta-
do, haoe 'que considere co'mprendidas 
a éstas fuerzas en el artículo 6o de la 
Orden de San Fernando. 
iDeic aración del teniente coronel don 
Alfredo Navarro Serrano '(folio 258, 
vuelto, al 2tí2i): Que el día 3 de sep-
tiembre de 11924 y. con o.casión de Ue-
vair un convoy desde Tetuán a Gor-
gues, mandó una de las dos columnas 
que se organiza;ron con tal objeto, 
fonmando ésta en vanguardia y siendo 
por tanto la 'que 'debía- Ihvar princi-
palmente el peso de la operación. Que 
de dicha columna for'maba .parte una 
bandera 'del Tercio que .cree fuera la 
cuarta, aunque no tiene seguridad en 
este número de orden, iba mandada 
por e. entO'nces comandante D. José 
Vill-al-ba. Que la actua-ción de las fuer-
zas del Tercio en aquella - jornada le 
mereció un alto concepto por las es-
peciales condiciones en que se inició 
el desarrollo del combate. Marchaban 
esta-s fuerzas ipon la garganta que con-
duce a Gorgues y constituían la van-
guardia de la columna, llevando cu-
biertas las crestas del flanco iziquierdo 
por la compañía que mandaba el ca 
pitan Lü'pez de Roda, que oree era 
In. octava,' y las del flanco derecho por 
oirás fuerzas de menos cuantía que 
ísmibién 'perfenecíani al Tercio. El ene 
migo is-e denunció súbitaimente, em 
plazado en forma -de herradura sobre 
ei fren-t-: 7 ambos costados de la co 
lurnna; interpuesto entre ésta y el 
flanco iziq-ui-irdo y realizó una acción 
de sor-o-resa. por un fuego intensísimo 
y cercano, que produjo desde el prí 
iiier momento un crecido número de 
bajas -en as fuerzas del Tercio y en 
¡as del r<sto de la columna. Su dispo-
sición ipairalizaba la marcha por el 
frente y aislada la com'pañía ILóipez 
de Roda a causa de los acantilados 
qu« impedían todo ¡•ntento de acción 
próxima y además íJarapetados y enr 
vueltos en la maleza y en las esca 
b-osidades de esta gariganta y disp.er 
.tos en grran exten.sión obraba a cu-
blirrío de todos los fu&gos, haciéndose 
nvuinera'bi-c y hasta in-visible y redu-
cidas toda's las posibilidades di; mani-
obra de !a vangu.irdia - al desipliegue 
en un frente escasísimo, dificultado 
por la síguridad de un tiro hecho casi 
a quema ropa. A ipesar dc esta venía-
josa situación de comienzo y de la 
naturaleza del terreno de inconcebib'e 
asipereza, era bastante 'por sí solo para 
emibarazar todo movimiento: ol des-
pliegue se realizó, se contuvo al ene-
migo en-su intento -de apoderarsi: del 
convoy y por el fue'go se. consiguió 
estaJbl-ecer- una situación de equilibrio, 
que dió todo el tiem'po que f u i nece-
sario para evacuar las bajas y veri-
ficar el repliegue; estos o'bjetos no 
podrían lograrse más que a beneficio 
de un alto espíritu en las tropas y de 
una sólida influencia y dominio .por 
par-te -de los mandos en todas sus je-
arquías. A este resultado cor.tribuyó 
ambién en gran medida !a maniobra 
del capitán Ló'pez -de Roda, acaso 
íjuscando uii medio de acudir con su 
acción eficaz a despejar la crítica si-
tuación de la columna-, rompió la re-
sistsncia que también tenía su frenti.-
y rechazó en mucho las fuerzas en-e-
ligas que obraban directamente sobrc-
aquélla. Su intento acredita 'pericia, 
claro concepto -de la situación táctica, 
confianza y bravura. Pero. n.o pudo 
realizarse porque em'pezó el repliegue 
de la co.'umua sin que fueran- aperci-
bidos ni ipor una ni Ipor otra parte a 
causa del terreiiio los movimientos 
.^puestos, de la columna y del flanqueo; 
el enemigo se rebatió contra López 
de Roda, sin- disminuir la precisión 
^nbre las fuerzas del rep'iag-ue, y cuan-
do éste estaba casi del todo realizado, 
intensificó el 'combate con la co-m'pañía 
citada con 'tal dureza que :a hizo su-
cu-mlbir ínteigra en un breve -esipacio 
de tiem'po. Este combate pudo dar 
lujgar a hechos gloriosos o heroicos 
y -motivó la apertura de juicio contra-
d:ctor!o para la concesión de la cruz 
de^  San Fernando al capitán- señor 
López de Roda, en el que el jefe ique 
suscribe declaró en sentido, favorable 
y en el espediente en el .que aui^á 
se_ 'haibrá podido analizar y reconsti-
tuir el hecho de esta compañía y pu-
diera encontrarse antecedentes de mu-
cha- valía en re'ación con el objeto 
de es'ta í)re:gunta. Que la -moral ene-
miga era en aquél tiem'Po müy ele-
vada; basta tener -en cuenta la fe,cha 
del camibate a -que se hace referencia, 
repasar los sucesos de la íruerra por 
e'itonces, -necorida,r el ambiente que 
•.'íin-aba en Tetuán ^ analizar las 'pro-
posiciones que hubo de dar en aque-
llos días a las operaicione.s, para abas-
tecer a_'Gorgues, ,para convencerse de 
que asií era en efecto, iporque sus in-
formes -particulares no carecen de exac-
titud, hubo necesidad de hacer con-
currir a e-sta función de guerra a cin-
co ico'umnas, que sólo lograron pene-
trar en Gorgues después de cinco días 
de dura lucha y .para él lo fué me-
nester 's.ubir a los Nator de.sde Ben 
Karrich, aconchar al -enemigo contra 
Kudia Tahar y el collado de D»r 
Raid y aprovechar el paso a Gorgue.'; 
que de este modo quedaba a. cubierto-
de vi'va fuerza por el empuje costoso 
y continuado de la columna del Ge-
neral «Castro Girona. 
Con respecto al número de en-cmigc, 
que combatía el 2 de seiptiembre dt-
1924, seria muy difícil hacer cálculos 
con garantías de alguna -exactitud; e! 
terreno abrupto y cubierto que utiliza-
ba con escudo con la conocida mae&tria 
del moro, lo hacía por completo invisi-
ble, se delataba muy crecido, por sus 
efectos ocupaba una línea ititensisin-a que 
ocupaba casi por completo a la cci-jn:;-,;. 
y sus f.uegos eran en todas partes inten-
sos; sus po&iibilidiades numéricas .-./-m-
zaban también a mantener fu-orz;;.; (!<-
detención ante la compañía López de 
Roda, y s.u acción comenzó caui^ .;:.:-.-
en la vanguardia súbitamente cerca de 
sesenta bajas y fué bastante tuerte para 
•realizar la empresa, de ceñirse a la co-
lumna y presionarla durante su replie-
gue y combatir al mismo tiempo ru-
damente a la compañía del flanco 
izquierdo, has-ta conseguir su destruc-
c'ón casi completa-, ^obre todo esta pro-
porción del enemigo era suficiente para 
lograr una gran- densidad de fuego so-
bre el estrecho frente en que la columna 
pu-d'era desarroHair su acción, lo cual ers 
de una grM imiporta-nicia tá-:tica-, po-rqne 
la columna, recibiendo fuegois coíicentra-
dos e iiicapacita.das para mov-crse en 
aquel difícil terreno, no ¡xdía tacar ven-
taja alguna de las fuerzas. 
El tsirrciio es, sencilla-men-t?, salvaje: 
una g3.:-gain.ta hundida entre iriontañai 
coronadas per acantilados altisiniC'-i, deja 
correr por una de sus esicarpadas laderas 
estr-edia senda, cuya rectitud interrinijí 
erramiies. masas de piedra que apar<..:en 
desprendida:5 de 'las altucas; no se ve 
un palmo de tierra; no se puede pro-
gresar más que de uno en uno y traiba-
josamente en este camino cuya cerra-
zón asemeja u.n enicajo'namiento entre pt-
ñaiscos, cuya confluencia cubre a un hom-
bre a caibaillo; y fu«:ra del camino, la 
circulación es i-mi30sihle. Entre este des-
orden de cosas, crece la gaba que entre 
todas k'S oquedades, de aquélla donde los 
hombres pnewiamer.te emplazados «n lo-
gares inabond-ablas, cubiertos y con apo-
yo para el arma que manejaban, adqui-
rieron todo eil valor que en la gtwrra « 
.puede dar a la obra de fortificación ináí 
Ipanfecta e iiníex5puign.a.ble. A la indoíe de 
este singular ter.reíi.o se deben -laiKes 
muy s;MgrentiC6 dfe distintas épo«.s de 
•la guerra; en ailgu.nos, la pérdida de 
mues.tras fuerzas f-ué total, en otros, se 
motivaron exipedieniteis que explicasen to 
ica-us-as de lo que a primera -vista parecías 
desastres ínmc»tii\Tadias y todos afl'uéllos 
atrajeron de tal modo la atención del 
mando que tienen entendido fueron cau-
sa 'de estudio de jalonamiento del caini-
mo con fortificaciones que evitasen 
.tos naturales riesgcs que cimentaban el 
iterreno a maravilla. 
\ Que es' indudable q-ue la actuación de , 
jla com,pañía del capitán López de Rodíi 
ai 
itrayead» sobre ella la acción priac:-
paí del en e^migo, oonitribuyó de manera 
muy eficaz a conseguir el equilibrio del 
iconibait«, primero, y a faciliitar eil replie-
gue del convoy y de la columna des-
pués, y si como parece fué consciente 
por parte de su jefe, extremo que ha 
podido quedar dilucidado en el expe-
diente formado a dicho capitán a que 
altes aludió; esta fracción realizó un 
objeto importante como consecuencia 
del justo aprecio de la situación del 
momento, que costó al fin de la jorna-
da un completo tacrificio. Tales cir-
cunstancias si se comprueban, muestran 
a esta compañía comprendida en el ar-
ticulo 68 del Reglamento de la Orden. 
y por último, si la actuación del 
Tercio en aquel día se mira en su as-
pecto de conjunto, el comportamiento 
de las otras dos compañías, en ningún 
momento dejó de merecer el concepto 
de una actuición bdllante. soportando 
el efecto de una acción de sorpresa 
intensa y vigorosa, guardando tu te-
rreno mientras lo creyó conveniente, 
retirando sus bajas y dando el tiempo 
necesario para el repliegue del convoy, 
constituye una acción siempre de buen 
estilo militar, y que las bajas habidas 
en la totalidad de las fuerzas que con-
tribuyeron a este resultado, pudiera tam-
bién ser reputado como un mérito com-
prendido en el mismo artículo 68 ya 
citado. El jefe que declara no tiene an-
tecedentes exactos a que alude, con ello 
.ie pronunciará resueltamente en uno o 
en otro sentido. 
Declaración de D. Luis Valcázar 
Crespo (folio 133 vuelto).—Que en los 
días 2, ¡8, 21 y 23 de septiembre de 
192.4 mandaba la primera bandera del 
Tercio en los combates de Gorgues y 
Dar Ray, 
Que desde el, día 2 al 23 de septiem-
bre duró la gran operación que tuvo 
por objeto descongestionar de enemigo 
su frente hasta el collado de Dar Ray. 
Esta heroica bandera, trat. cruenta y 
fatigosa etapa del Lau en que diezma-
dos sus efectivos, vuelve nuevamente a 
poner a contribución su espíritu de sa-
crificio al intervenir en las distintas 
operaciones que en conjunto llegaron 
como final satisfactorio al levantamien-
to del asedio a la posición de Gor-
pe:-, puesto principalísimo y llave de 
la capital del Protectorado. Intervie-
nen en todas las fases de esta gran 
operación, sufriendo cruentas bajas, ful-
minando todos ellos en • hechos heroi-
Ms, siendo principales cubrir a Kudia 
lahar el último escalón de la columna 
sm dejarse ninguna baja, siendo como 
ira la evasión a vanguardia. 
Caso típico de heroísmo lo es tam-
ben el de la primera bandera que, or-
denado por el manda hiciese una de-
mostración ofensiva sobre el collado de 
Uar Ray, cubrió su objetivo. Cumpli-
mentando así los fines del mando, se le 
waenó la retirada por sus propios me-
>os, lo cual consiguió con una pericia 
. heroísmo ilimitable, acosados, inclu-
por piedras por el enemigo. Todos 
hechos fulminaron por fin el le-
vantamiento dcí cerco a Gorgues, des-
pejándose la situación que petaba en 
genera! sobre el alto mando. Que los 
encuentra incluido taxativamente en ci 
caso cuarto del artículo 46. 
Declaración del E>:cmo. Sr. Tepien-
te General D. Alfredo Castro Girona 
(folio 438).—Que los días 2, 18 y 23 
de septiembre de 1924, asistió a los com-
bates celebrados del 18 al 23, pues el 
día 2 se encontraba en Ei paña y que 
en aquellos combates el declarante man-
daba únicamente la columna de la de-
recha, que salió de Benkarrích para 
abordar al enemigo, dueño' del macizo 
de Beni Hosmar por aquel frente, sa-
biendo que en estas operaciones coope-
raron fuerzas del Tercio, algunas de 
las cuales form.aban parte de su colum-
na asi como los Regulares de Alhuce-
mas y otras fuerzas que no puede pre-
cisar por falta de datos y que con todo 
detalle puede conocerse en las oficinas 
del Estado Mayor de Tetuán, adonde se 
cursan todos los partes y antecedentes 
necesarios en tiempo oportuno; por no 
estar todar. las' referidas fuerzas a sus 
órdenes, no puede explicar con el posi-
ble detalle la intervención que tuvieron, 
pero refiriéndose, a las que tomaron par-
te de su columna, en los partes dados 
se consignaron todos los detalles que pu-
sieron de relieve la brillante actuación 
de todas las fuerzas que formaron par-
te de aciuella columna, y que por falta 
de antecedentes' no se puede repetir 
ahora en lo que se refiere exclusivamen-
te a las fuerzas que se interesa. 
Que fieildo la columna del declaran-
te uno de los elementos que actuaron en 
el desarrollo de los combates que se 
dieron para la liberación de Gorgues y 
restablecimiento de otras posiciones per-
dida?, no puede precisar si hubo alguna 
fase en el desarrollo de ella que la 
Crea comprendida en algunos de los ar-
tículos de la Orden de San Fernando, 
pero, por lo que se refiere a las fuer-
zas que estaban a las órdenes del de-
clarante, consignado cjueda con todo de-
talle en los partes que se dieron de la 
actuación y comportamiento, pudiendo 
ahora, únicamente hacer presente que 
en éstas como en cuantas ocasiones ha 
tenido a sus órdenes fuerzas del Ter-
cio, han sabido siempre dar el mayor 
rendimiento, ocupando los puestos de 
mayor peligro, dando pruebas de aco-
metividad y. valor extraordinario, que 
han dejado fama en cuantas operaciones 
han tomado parte en Africa, y que 
ellos como otros Cuerpos se han hecho 
dignos de que sus brillantes hechos se 
vean glorificados en sus banderas. 
Declaración del coronel D. Elíseo 
Alvarez Arenas (folio 499).—Que asis-
tió a las operaciones efectuadas los días 
2 y 18 al 21 de septiembre de 1924 para 
liberación de las posiciones de Gorguet. 
al mando del Grupo Regulares de Ceu-
ta núm. 3. Que las fuerzas dc su man-
do operaban con independencia de las 
del Tercio, aunque unas y otras tenían 
el mismo objetivo, su zona de actua-
ción era distinta, aunque inmediata, y 
por ello no puede precisar su actuación 
al detalle, pero sí que en conjunto se 
comportaron siempre con bizarría. Por 
estat. razones no fué posible conocer la 
realización dc hechos heroicos. 
Que no puede contestar categórica-
mente por falta de conocimiento de los 
hechos en el sentido de se halla o 
no comprendida en alguno.-- o» los ar-
tículos del Reglamento dc la Orden dc 
San Fernando. 
Opcraciún dc Aforit.—Tuvo lugar el 
día 23 de septiembre de 1924, tomando 
parte la primera y tercera banderas del 
Tercio, con 724 fusiles, teniendo un ofi-
cial y 21 de tropa muertos y cinco ofi-
ciales y 89 de tropa heridos, copiándo-
se a continuación ias declaraciones ré-
íincntes al mismo. 
Declaración del Kxcmo. Sr. General 
D, Francisco Franco Bahamonue (fo-
lio 495).—Que la primera y teircera ban-
deras , tenían, como misión, saliendo 
de Gorgues, avanzar- sdbre el collado 
de Dar Ray, la primera ocupando la 
izquierda, tinos sectores que uominan 
el collado y el camino de Gorgues, y la 
tercera, por el centro del segundo lu-
gar, detrás de los Regulares de Alhu-
cemas que habían de avanzar de frente. 
Desde los primeros momentos apa-
reció el enemigo encastillado en los 
crestones de ia izgüiierda y c! crestón 
negro frente a Kudia Tahar, ,= e opoma 
al paso 'de las fuerzas, entablándose 
un -durísimo combate, sosteniendo la 
iz'quierda la 'primera bandera, que -neña 
a peña 'Conquistó 'la pr-inifra línea 
del 'Crestón, 'C-ubriendo el primer ob-
jetivo señalado, y la tercera el fren-
te y derecha mantuvo emipeñadn com-
bate con el enemigo del collado dc! 
crestón negro. 
La cantidad 'de en;migo, ^ sus ipo-
síciones dominantes, y. fortísimas, hi-
cieron el com'bate muy duro y difí-
cil e inclinaron al mando a ordenar 
el que se estableciera en estas fuerzas, 
mientras la 'coluimna de Benkarrích 
avanzaba por el camino de Xauen 
siguiendo el valle Haxara fobre Afo-
rit. Se tuvo, por lo 'tanto, un combate 
difícil y empeñadísimo hasta la no-
che, vivaqueando sobre el terreno con-
quistado. Que el número de bajas fu-é 
elevado, creyendo pasó del terc-!o de 
los efectivos que asistieron, que el 
enemigo era crecidísimo y _ su situa-
ción táctica -dominante y que lo cree 
comiprendi'do en los artículos 68 y 6q 
de la Mili'tar Orden 'de San Fernando. 
'Declaración del teniente coronel don 
Luis Valcázar Cresipo (fol.ib 598); 
Que el día 23 de se-ptiembre de 1934 
mandaba la primera bandera del Ter-
cio en la operación de Aforit. Inter-
í-ienen en esta operación la primera 
y tercera banderas, saliendo la que 
•mandaba el declarante -de noche de la 
posición 'de Gorgues 'Con el fin de ocu-
par con dos 'ccmipañías las alturas de 
la izquierda de! poblado, v así prote-
ger el paso del resto de la •colu'm'na, 
quedando la tercera com.pañía de fu-
sileros y ia 'de ametralladoras de re-
serva y sostén de 'las dos compañías, 
lográndose alcanzar .=us objetivos, des-
22 
pués de sostener violentísimo comba-
te con el enemigo. La tercera bande-
ra que salió de Gorgues con la códum-
na estableció el enlace con la ariinera 
bandera y un taboff de Regulares de 
Alhucemas, que ocupabji los crestones 
de la derecha. 
(Detenido el avance de los Regulares 
de Alhucemas ipor la fuerte presión 
enemiga, pasa la tercera bandera a su 
costado izquierdo para coronar las al-
turas de Dar .Rey; al aumentar la 
presión enetniiga sobre aquellas fuer-
zas, son reforzadas ráip id amiente vor 
lina compañía de la Legión en su flan-
co derecho. Generalizado el ccwnbate 
y aumentada por momentos la presión 
eneimiga ipor el lado izquierdo, es pre-
ciso reforzarle con una seociój de las 
de reserva ipara culbrir este flanco por 
el que el enemigo intentaba correrse. 
En es'ta situación se ordenó ej reiplie-
scue idt todas las fuerzas y, aj efec-
tuarlo en último término las de la 
priOT'era bandera ique cubría di ala 
izquierda, toda la .presión del enemigo 
se hizo soibre ésta última, que tuvo que 
efectuar una retirada en extremo di-
ficilísim», deb'do no sólo a h fuerte 
pres'ón j violencia del enemigo, sino 
también a lo accidentado del terreno, 
•iurcado con grandes barrancadas iDor 
la? que, filtrándose el enemigo, inten-
fabi cortar la retirada de b s fuerzas 
de la priimera bandera, por lo oue fué 
P'ec-i'''^ auxiliarle con las fuerzas que 
qnedahi en reserva, c-fectuando varias 
reacciones, ofensivas sobre ;1 enemigo, 
nar? permitir la retirada. 
Fué t-n admirable el comporta-
miento de los legionarios en este día, 
nw sobreponiéndose a la larga fatiga 
de' cr^nbate. y siendo dificilísima la 
reti'-ada de k 'primera coriipañía que 
quedó f i últi.mo lugar, deb'do a que 
el rrcmigo, en gran niimero. acudía 
fn?rte barrancada.con d fin de 
ror'-?r ¡h r»tirada, fué ipreciso que 
tina co''nr)añín estuviese constante-
cfc-tiiando repxciones ofensi-
= . c. ri-r1,>pl,a a la re+ira.da de las 
Terminada la retirada, se esta-
MT'Ó el vivac en la llanada central, 
tercera bandera los pues-
f'"! f'-ente, v la nrimera bandera 
lo= .rlrl flnnro iznuierdo. 
Olí» ñor pii brniantícima actuación y 
ciemn'or comnorta,miento, en todo el 
ciir=o d»l combate, acreditando en to-
rio .momento ex+raordinario valor v 
cl-cr'nl'na. así como tuvo que vencer 
nocas veres igualada a"gcnetivi-
dpd riel enemigo, a!im.pnt?'fla t?into 
por In nuebrado y'phrunito del terre-
no. roTin ñor la retirada m;sm..i lo 
cree cf.ninrendido en el esnírif-u del 
reiTlnr>i>.T>to de 1a A'filHar O-den df 
Sa-1 F-rn.'ndcv, y niuv especialmente 
en ii'os 68 V fin. 
D í T ' p r a r i n n r o r n a n d a n t p "P. M a -
X''m<'nri Ra.-'-'-írnpii ("fn^o fisS"»:. OIIP e' 
din 0-! rl- cfT'-íennbre de TO->Í| rnandaba 
arr-M-ntaimente la te-.-ern bandera de' 
T.»rc''o ní'-a 1a O'Perac'ón de Aforit 
Qvt for.'vinvMri •con .su bandera la van.-
guardia del entonces teniente coronel 
D. Francisco Franco, ya en fuego y 
una vez estudiado el avance por el 
mismo, recibió una orden verbal indi-
cándole la situación a resolver por la 
bandera de su mando, que era el ob-
jetivo, a cub-nir en la indicada cupera-
cró'n y una vez enterado al detalle ini-
ció el mismo con la rs y octava com-
pañía, bajo un fuerte f-ue«go enemiigo, 
siendo apoyado por el 'Grupo Regu-
lares de Alhucemas que estaba situa-
do a la altura de iniciación del avance 
y a su derecha ametrallad oras de la 
bandera, y tpor la primera que a su 
izjquierdai y a unos cuantos kilómetros 
se encontraba en fuego. Que el avan-
ce tuvo que hacerlo ipor sendas pre-
cisas de a uno, 'recibiendo violento fue-
go de fusiles y ametralladoras del ene-
migo, encastillado a los flancos y fren-
te, donde el terreno, por s-u naturale-
za m'isma formaba verdadtros caslti'llos. 
donde un giran número y con certeros y 
segniros fuegos el enemigo hacía di-
ficilísimo el avance, teniendo que de-
jar bajas a retirar 'por el resto* de la 
bandera para no perder ei tiempo; 
que en esta situación signiió toman'do 
sucesívais posiciones para apoyarse en 
l&g. altos, llegando un momento ver-
daderamente crítico, ha'tía muy difícil 
poderse -s.ostener, unido a. esto a que 
oor el número de bajas tenía muy 
Poca gente y ésta materiaimentc des-
hecha ipor el cansancio y .-ecalenta-
miento de los fusiles, cuyos cañones 
ardían, fijan su situación, t a séptima 
co,mipañía de la bandera al iniciar el 
avance, la mandó apoyar Regu'ares 
de Alhucemas, que pegado en tierra-
no podía moverse toor estar en una 
explanada toda batida por el ene-
migo que les hacía insostenible. En 
esta situación siguió teniendo al ene-
migo cada momento más pagado y 
cnnstante-s 'bajas, que no obstante 
esto, el espíritu de la Le-gión se man-
tuvo incólume, habiendo hechos ver-
dadé.ramente heroicos, ipucs mucho? 
•tridos gra.vcs no querían, que se :c-
l.r.iran a cubierto, dcjándo.s.'í llevar do 
u^ elevado espíritu al cO'mpren.der que 
no obstante su gravedad eran necesa-
rios sus esfuerzos. Qu.; cuando má? 
-iescsperada era la situación, recibió 
de su teniente corone! orden de reti-
'•-Tda para con la gente que 'e quedaba 
.'ucra a apoyar el flanco derecho, don-
1' se encnníraban ini.'v in:'!, por iia 
bar prendido fuego a la gaba el ene-
-.ni-go y extendiéndose éste hasta '.a 
ruerrllla de Alhucemas, y que a cu 
bierlo del mismo se había acercado 
:! enemigo, pretendiendo rodearlo sin 
•ioder mover'ss, tanto que muchos he-
.-i'dos quedaron quemados. No tíbstantc 
= er ia retirada de los restos .de la com 
•^aüía qne le quedaban al dec'arantí 
casi imposible, «por tener al enemigo 
?,n unido que la efectuó .por grupos 
"etirándose po'r sius propios pies los 
"icridos, sin dejar de hacer fuego, que 
ya queda/do el declarante con el úl-
r.i'iTio emprendió la marcha, recibien 
.;lo verdadera lluvia 'de fuego y siendo 
el tiro preciso, que de los siete qut 
con él iban hirieron a cuatr« y al 
c arante, continuando hacia Ja ¿erecha 
para p-restarle auxilio, .donde ea cads 
mom'ento era más difícil soBtesersc. 
Que las cree com'prendidas en algu-
nos artículos del reglaimeirto de Ij 
Orden de San Fernando, como 4íja 
declarado anteriormente, ipae6 «oa niáí 
del 40 ipor 100 de bajas y coa wn ene-
migo s'uperionisimo y parapetaéo per-
fectamente se sostuvo la m'or«l y d 
avance en todo momento, dáadose ca-
sos de verdadero heroísmo, j ao obs 
tante esto, con los que quedaroa «n 
las comipañías, acudieron a sostener la 
situación de la derecha de la «olaniTia. 
tevantando la moral de las. mMtnxe, que 
en tan crítica situación se eupcoatra-
ban, por todo lo cual cree finmemtntf 
que su bandera está compreii4i4a de 
lleno en el reglamento de i» Oricn 
de San Fernando. 
Declaración del excelentísimo señor 
teniente Geneiral D. Alberto Castro 
Girona (folio 584): Que el «Ka 23 de 
septiembre de 19214 man-dalbe 5a co-
lumna ipara la operación de Af«rit y 
que en la misma tomaro* parte Is 
primera y tercera bandera.s_ ¿«I Tercio. 
La primera tuvo por misióm en este 
día tom.ar una altura par» proteger 
el flanco izquierdo de marcha ^ la 
co'.umna, logrando sus objetiros «n 
di.^arax un tino, llegando después la 
primera compañía de esta bac'dera a 
entablar fuerte comibatc coa el ene-
migo, que duró todo el ¿i», síendi. 
preciso reforzar su ala dereclMi y or-
denar por último el repliegue -de k-
puestos que ocupaban, haciendo una 
retirada difícil, auxiliada p o r j a s fuer-
zas de la tercera compañía de la mi.'^  
ma bandera y hacicndo reaccioní-s si; 
bre el eneimigo. La, tercera bandír^ 
recibió :a orden de reforzar el 
tremo derecho de las fuerzas del 
po Regulares de Alhucemas, u;.:;; ha 
bier.do sido detenido en su jnardia por 
el enemigo, que defendía con tesón 
I0.S crestone.í y vcntajosa¿ 'go-i'-'-.ont-
que ocupaban, y haciéndolo ¡a s pt--
ma compañía bajo un combate 
duro y con tan crecido número 
bajas qu'j !a octava compañÍ!: di 
•.nif.raa bandera tuvo que dc'icars; '' 
tan difícil evacuación. Que nc conocí 
ninguna actuación destacada de 
fuerzas, pues no se le hizo uienaon 
en el parte recibido, y sí se s-'ü !^" 
como distinguida la de', capitán don 
Pablo Redondo Muñoz, qu<; -marídate 
la primera compañía, por saber ¡MU. 
car a sus legionarios gran espíritu Ü 
sostener durante todo el día su dific! 
situación por estar dominado por nu-
meroso enemigo y más tarde 'por 
retirada ique hizo en el últiwP lui'^ -
con un .pequeño grupo dc¡ frente > 
hombre a hombre. Puede dec'r coni" 
antecedente que las bajas que fw ;^ 
ron en este día las fuerzas del Terci'' 
fueron ocho desaparecidos, i-z mo'-" 
tos y 96 heridos. 
Dec'aración del comandante D. W 
rardo Folgado Alfonso (folio 
23 
y«e asistió a la operación d« 23 de 
síptierabre de 1924 sobre Aforit, man-
dindo la segunda compañía de la Le-
gión. Son los restos de aquellas va-
Híntes trapas que libertaron Gorgues, 
tr«s la heroica decisión de roimiper sus 
enlaces las que sin tregua de coimíbate 
tormaban la columna de dicho día en 
la» operaciones de Aforit. Interviene 
primera y tercera bandera d«l Ter-
cio, aquélla en vanguardia de la co-
lamna, ejnipieza «u moiviimiento a las 
dM de la madrugaría, tomando las 
¡jrimeras casas del .poblado y po&icio-
ii*« de la izquierda del camino de Dar 
Riy para iptroteger el paso de la co-
hunna. Las trapas avanzan durante 
1» noche con gran disciplina y brava 
serenidad a-in disparar un tiro para no 
do»cubrÍT el movimiento al fuego ene-
mijo. La primera compañía que al ini-
ciarse el comibate ocuipa el flanco iz-
q«ierdo, sostiene valientemente sus 
pnestos con grandes pérdidas y tiene 
que ser reforzada por dos veces por 
1» segunda, que enlaza al mismo tiem-
aquella Unidad con las de los ele-
mentos 'de as-alto y cufcre asimismo su 
propia retaguardia, por la que empie-
z» a filtrarse el enemigo. Tan densa 
es presión de éstos, que los asaltos 
dados por los Regulares de Alhuce-
mjis y la tercera del Tercio se ven 
obligados con grandes bajas en sus 
intentos, a detenerse, ordenándose fi-
nalmente e.1 reipliegue de estas Unida-
• ¿M. Es entonces, a la retirada de es-
ta» tropas, cuando la primera y se-
L;unda compañía al flanco izquierdo 
se ven acosadas por numeroso enemi-
ó'», que envalentonado y codicioso in-
tenta aislarla amparándose en ia pro-
funda barrancada que en sentido nor-
mal cruza el teatro de operaciones- y 
los dominantes crestones que lo 
circundan; se baten a la -des-esperaida 
estas Unidades y comiprutíban desde 
-^ u emplazamiento el esfuerzo inaudito 
que con numerosas pérdida-s realiza 
la tercera compañía del Tercio para 
aT)r<-M:iiiarse a ella sin armamento pa-
ra retirarle s:us bajas. No pueden 
franquear la barrera de fuego por su 
;<ran desgasee; la primera y segunda 
compañía no cetíen en sus puestos al 
enemigo; en cada grupo de hombres 
íiolo queda uno o dos útiles, y no 
obstante es el mando quien tiene que 
dar la orden de retirada. La batería 
del teniente Péi-ez del Puerto, desres-
tada, y las ametralladoras -de la prime-
ra y tercera 'banderas abren un inten-
so fuego del enemigo, y aquellas tro-
pas consiguen desplegar, no sin tener 
r|ue reñ;r a una aisladamente varios en-
iBentrog y sin verse oibligada a ' de-
tcnerst nuevamente en la barrancada, 
donde «c hace necesario bat-irse otra 
vez pira «alvar a los heridos que in-
iiti izadoí han podido llegar hasta allí, 
fonsigucj tras heroico esfuerzo unirse 
•1 la colnunna y pierde de sai mermado 
contingente la banadera un oficial. 
na»íTto y dos heridos, y de tropa s-ie-
Ir miiert««, 47 heridos y ocho des-
aparecidos. Terminado el repliegue la 
defensa del vivac es el lógico final de 
tan inmenso episodio. Cree, en razón 
a lo expuesto, que sin que pueda pre-
cisar por falta de datos la proporcio-
nalidad de las Ibajasi, que los hechos 
señalados están incluidos en el articu-
lo 76 y muy particularmente en el 77 
del reglam'ento de la Militar Orden 
de San Fernando. 
Operación de Kudia Tahar.—Se lle-
vó a cabo en los días i'i, 12 y 
13 de septiemibre de 1925 y en ella 
intervinieron la segunda y tercera 
bandera del Tercio con 609 fusi'es, ha 
biendo S'ido las bajas un oficial y ju 
de tropa muertos y un jefe, &eis oficia 
les y 1104 de tropa heridos. A continua 
ción s« copian la.s declaraciones refe-
rentes a dicha operación. 
iDeclaración del excelentísimo señor 
G-enoral D. Amado Balmes Alonso 
(folio 48): Que en los días iin, 12 y 13 de 
septiembre de 1925 mandó, siendo te-
niente coronel jefe de la segunda Le 
,gión la columna de socorro para ü 
beración de la posición de Kudia Ta 
har, compuesta de la segunda y t-er 
cera 'banderas, más el segundo tabor 
de Regulares de Meli-lla. De Alhuce 
mas y desembarcados en Ceuta la 
mañana del día 9, se siguió por fe-
rrocarril la marcha a Tetuán, quedan 
do las tres Unidades que antes s-e ci-
tan a las órdenes del General Sousa. 
Ajquella tarde el declarante y por or 
den superior, tomó el mando de k 
que llamó columna del Tercio, de 
composición antes citada, con ia m: 
s:ón de liberar la posición de Elu-dis 
Tahar, sitiada por el enemigo, opera 
ción a empezar en la madrugada -de. 
siguiente día i-i, siendo el eje de 1: 
nia.'cha el barranco de Saquín, que 
debía que-dar limpio de todo enemigo. 
La concentración de las fuerza.? s-; 
hizo en Izarduy Alto, punto dond. 
debía partir el avance que se inició en 
el siguiente orden y misic-nes. Segimdr 
tabor a la izquierda y la segunda ba'i 
dera a la derecha debían barree ? 
enemigo que se encontrase en las 1?. 
aeras del barranco, siguiendo la ter 
cera bandera retrasada en el centro 
sirviendo de reserva y enlace y con 
ella su puesto de -mando por el fond-r 
del barranco. 
Próximamente a las trece, quedaron 
los Regulares detenidos en su marcha por 
numeroso enemigo que se encontraba 
fuertemente atrincherado en posición 
do-minante ea -su frente, q-ue -nos produjo 
bajas muy sensibles, y sobre lodo, er; 
este Ta'bor, siguiendo el combate liasta 
el anoch-ecer que cesó d fuego, pernoc-
tando las fuerzas en -los puestos ocupa-
dos, Antes del amanecer del día 12 se 
sigue el avance por íodas lias fuerzas y 
en efl orden del día anterior, llegando sin 
resistencia al Duar Dar Harca, que se 
•pasa, y en cuyo momento se -une la segun-
da ibandera a la tercera por ha-ber queda-
do el flanco derecho cubierto por la co 
umna de la derecha del hoy General 
-Fanjul situado en Vázquez. 
En espera de Regulares a la nueva lí-
nea, la 2.® bandera siguió la marcha para 
ocupar unas lomas en el fondo del ba-
rranco, dando frente al bosque y Duar 
da Dar Gazi, estableciéndose el contacto 
con el enemigo, dando principio el com-
bate de este día sobre las ocho horas. AL 
llegar el segundo Tabor, queda estable-
cida la línea -de la siguiente manera; El 
Tabor a la izquierda, dando frente al 
repetido bosque; la segunda Dandera, y 
con ella su puesto de mando en el centro, 
y la tercera a la derecha con el frente al 
poblado con las siguientes misiones: I-os 
Regulares deben hacerse dueños del bos-
que, conseguido esto, la tercera bandera 
se apoderará del poblado Dar Gazi, co-
operando la segunda con sus fuegos a 
ei&tos movimientos. 
En la hora que sigue, se desarrollan 
hechos de verdadera emoción, que di-
ficilm-ente los han de olvidar los que tu-
vieron la suerte de vivirlos, primero en 
el ataque del bosque, previamente caño-
nea-do a su petición; atendida en el acto 
por el hoy General Fanpul, fuego que 
efectuó una batería del 7; los Regulares 
son rechazados en su ataque a fondo, y 
a pesar d>e las bajas sufridas, -vuelven ai 
asalto con más bríos si cabe y no siu su-
frir nuevas bajas muy sensibles, hacién-
dose esta vez dueño del bosque, quedando 
entre sus manos numerosos enemigos 
muertos con su armamento. 
En estos momentos, el declaran-te, que 
desde el puesto de mando sigue las al-
ternativas del combate, es herido, y al re-
cobrar el conocimiento unos momentos 
-después, sigue en el -mando de la fuerza 
pide nuevo fuego de la batería del 7 so-
bre el -poblado y ordena el ataque del mis-
mo -por la tercera bandera.. Este ataque 
fué inicir.do -per un"grupo de legionarios 
de esta unidad, mandados por el teniente, 
hoy capitán, ^'[artínez Anglada, laureado 
por este hecho, siguiendo la bandera 
con pe ieroso avance al arma blanca, rea-
lizándose oiianti;sos hechos heroicos en 
los asaltos de las casas y trincheras fuer-
temente -organizadas por el enemigo, si-
guiendo el combate hasta la noche, que 
cesa el fii-cgc por la huid? del íncmigo 
a favor de la os-c-aridad, dejando en el 
•campo 143 muertos con su armamento, de-
mostrando la virulencia del ataque y de-
fensa que casi la totalidad de nuestras ba-
jas y las enemigas presentan heridas de 
arma blanca. Nuestras bajas fueron 18 
jefes y oficiales de las 2-14 habidas. Al 
siguiente día 13 y sin que el enenfigo hi-
ciera acto de presencia por el castigo su-
frido -siguió el Tabor hasta Kii-dia Tahar. 
donde entró pasando antes por la p-^sición 
Vaquero, s:en;lo relevada por la segun-
da bandera que quedó guarneciendo dicha 
posición, y el Tabor en descanso; la 
tercera bandera fué empleada la misma 
-tarde para ocupar con ligero tiroteo los 
Nátor, donde quedó guarneciéndolos 
aquella noche. 
El enemigo disponía cii el fondo del 
barranco Saquín, que en sn parte sttpe-
rior es más bien un valle estre.-ho. posi-
ciones fortificadas que constituían en el 
bosque de Dar Gassi, de fuertes para-
petos apoyados <;n grandes pie-dras de que 
está sembrado, protegidos -por akmibres 
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espinosos. El .poblado de igual nombre 
e&taba -defendido con aspilleras en las ca-
sas unidos al atrincheraciento con cubre 
cabezas y protegidas por alambradas es-
pinosas, teniendo asegurada la reti.rada 
por una serie de barrancada, cuya salida 
están cubiertas por grandes piedras. 
Estas teries de posiciones y la elevada 
moral del enemigo, le permitió resistir y 
aun rechazar con éxito algunos ataques 
•de nuestras fuerzas adictas antes-de los 
dias II, 12 y 13, con lo que aumentó su 
moral y, sin duda, alguna, el número de 
su contingente,, permitiéndole estrechar 
aun más el cerco de la posición de Kudia 
, Tahar y, sobre todo, vivir en el fondo 
de dicho barranco, a" pesar de estar las 
crestas ocupadas por nuestras fuerzas a 
•l^ s que hostilizaron, constantemente. 
Asi, pues, nada. tiene de extraño qué 
extremaran su resistencia fon apoyo de 
tal naturaleza y que el esfuerzo de nues-
tras banderas fuera heroico, pues hasta 
los primeros momentos del combate, se 
vieron .privadas de sus compañías de 
ametralladoras. Los hechos heroicos rca-
'lizados sólo uno premiado, el del tenien-
te Martínez Anglada, .fueron tantos co-
mo casas atrincheradas que las unen y de-
fienden, llegando al extremo le que ei 
ataque se desarrolló cori granadas de ma-
no y al arma blanca entre gruixís tan 
sólo separados por el muro de una casa 
o cerca, y así se explica que el enemigo 
se dejara en nuestro poder, 143 muertos 
con armamento, lo que puede dar una 
idea de las bajas y castigo que sufrió el 
enemigo en este hecho de armas, como 
así 'tam'bién 4a absoluta facilidad con que 
al día siguiente se relevó la guarnición de 
Kudia Tahar y ;c recuperó los Nator, 
liasta entonces en poder del enemigo. 
'Por todo lo expuesto cree el decla-
rante -que en la ag-rupación segunda 
y tercera banderas- entran de lleno en 
el artículo 4-1 (mandando fuerzas en 
campo cuibierto), párrafo noveno del 
reg'aimento de la Orden de San. Fer-
nando. 
'Declaración -del Excmo. Sr. General 
de división D. Federico de Souza Re-
gollos (folio .S2): Que en ios días-
II, 12 y 13 de septiembre de 1925 
mandaba -la columna del combate de 
Kudia Tahar. Que en el mismo to-
maron parte la segunda y tercera ban-
deras del Tercio. Que la actuación 
de las dos banderas fué admirable. 
Agotadas las fuerzas que tenía a sus 
órdenes .por llevair ocho días co'mba-
tiendo noche y día, con constantes 
Irajas, resistiendo la posición de Ku-
dia Tahar. a pesar de haberla deshe-
cho la artillería enemiga, teniendo que 
aiba.-tccerse por la aviación, era preci-
so una fuerza refresco para rechazar 
al enemigo situado en el barranco 
de Se'iui, y de este modo libertar la 
po.sición. 
Ordenado por el General en jefe 
que desemibarcara en Río Martín, la 
segunda y tercera bandera de! Ter-
cio y un Tabor de Recrulares, se ini-
ció el avance por el referido barranco 
el día ^11. y el 12 tu-vieron el encuen-
tro más importante con el enemigo. 
que estaba fuertemente atrincherado 
jn el Rob.lado de Dar Gassi, siendo la 
.nencionada fuerza legiona.ria Li que 
jonsi'guió resolver situación tan di-
fícil, apoderándose del poblado., en el 
.¡ue hicieron una defensa desesperada, 
pues situados los rífenos en la salida 
del barranco, donde se situaron para 
matar al que se retirara de su puesto, 
no teniendo más solución qus morir 
matando, razón -por la que la resister,-
cia era tan fuerte, haciendo falta la 
energía y el valor heroico tje estas 
fuerzas para resolver la situación. A l 
día siguiente, 'que continuó el avance 
hasta Kudia Tahar. apenas hubo re-
sistencia por parte 'del enemigo oor 
'.o quebrantado que quedó. 
(E;l número -de las fuerzas enemi-
gas no puede pr'é.cisarlo. ipues, coino 
íieimipre ocurrió, fluctuaban por días 
V a veces .por momentos. Su moral 
era muy elevada, 'Pues se le hizo creer 
lue se quedaban con Tetuán si per-
sistían en su intento, v parece ser 
que eran las órdenes que tenían de 
Ab-el-ilcrin ipara abordar el desem-
barco y avance en Alhucemas. El te-
rreno es 'dificilísimo para ojierar en 
él. e! enemigo, colocado en el fondo 
del barran'co del Sekin, que resulta'ba 
un ca'mino -cubierto 'dificilísimo de ba-
tir. - Tenían puestos avanzados en los 
crestones de los que se les desalojó, 
colocándose nuestras ' fuerzas en los 
llamados Los Milagros antes del día 
8. Que el liecho relatado que llevó a 
efecto las fuerzas de la Legión el día 
12, resolv'endo la situación difícil en 
que se encontraba la posición -de Ku-
dia Tahar, venciendo la fuerte resis-
tencia del enemigo en el poblado de 
Dar Garssi, lo considera tan heroico 
que merece inglresar en la Militar 
Orden de San Fernando, y más 
aún teniendo en -cuenta que la Legión 
ge distinguió s-iem'pre en los comba-
ten en que 'tomó 'parte. 
'Declairación del teniente coronel 
D. Francisco García Escamez (folio 
406): Que en los com'bates de los días 
u , 12 y 13 de septiembre de 1-925 to-
mó iparte la tercera bandera bajo su 
mando, formando parte de la colum-
na del teniente coronel Balmes (hoy 
General), en unión de la segunda ban-
dera del Tercio y de un Tabor de Re-
gulares de íMielilla al mando del co-
mandane Romagosa, teniendo por 
misión -tal columna levantar el cerco 
de la posición de Kudia Tahar, que 
desde hacia varios días se hallaba 
cercada 'Por el enemigo y en situa-
ción muy apurada, por haber sido 
muertos y heridos m'uchos defensores 
y haber sido inútiles los esfuerzos 
;-ealizados por otras columinas nume-
rosas, que en sus intentos se vieron 
detenidas por el cañoneo y la. tenaz 
resistencia del enemigo, que cada vez 
crecía en su moral al ver derrotadas 
e im.potentes las -columnas que venían 
en socorro de la -posición. 
Que en esta situación combatió los 
días II, 12 y 13, pudiéndose comipro-
bar, 'por la resistencia y fortificacio-
nes del ene'migo, que el coMibíte de', 
primer día estaba dispuesto a resistir 
hasta el último extremo; no obstinte, 
el valor, disciplina y bizarría de las 
ban-deras fué digna de todo elogio, 
principalmente en el combate del día 
12. En este día, después de un penoso 
combate por el accidentado terreno 
en que se operaba, y por el certero 
fuego del enemigo, -que no cedía en 
su defensa, y con muchas bajas, lle-
gó la quince comipañía de la bandera 
a ocupar una 'de las casas de Dar Ca-
si, que era donde tenía el enemigo su 
-principal posición de resistencia, su-
fri.endo en esta operación la pérdida 
de tres oficiales y -buen número de 
tropas, no "obstante lo cual la moral 
de todos era e.'evadísima y cuando la 
situa-ción se 'hacía insostenible. Ipor 
impedir el intenso fuego enemigo to-
do m-ovimiento de fuerzS'S y l i evacua-
ción de las bajas, el declarante, que 
también se encontraba con dicha com-
pañía, pidió voluntarios para asaltar las 
otras que se encontraban a unos 50 me-
tros de la ya ocupada, presentá:vlose 
voluntarios a dicho requerimiento to-
dos los oficiales y tropa que se en-
contraban en dicha casa v sus inm-e-
diaciones, siendo éstos de la tercera 
bandera y de la cuarta compañía de 
la segun-da bandera, los cuales, no 
obstante las bajas sufridas r el nume-
roso enemigo, no dudaron en lanzarse 
a tan peligrosa operación. 
En esta situación £e dió el asalto 
por unos 40 legionarios con el teniente 
Anglada, los cuales, al mando del de-
clarante y seguidos primero del tenien-
te Maraver con unos 40 legionarios y 
luego el alférez Ceballo, con otro gru-
po, llegaron bajo nutrido" fuego y apo-
yados por el resto de las fuerzas a las 
casas ocupadas por el enemigo, enta-
blándose primero una lucha con grana-
das de mano, cuerpo a cuerpo, después 
en el aduar que dió por resultado, des-
pués de cerca de media hora de IiKha, 
que huyese el enemigo, abandonando sus 
posiciones defensivas y dejando en nues-
tro poder 112 muertos con armamen.'os. 
En dicha lucha rivalizaron en valor 
y heroísmo todas las fuerzas, y según 
confidencias, las bajas del enemigo de-
bieron ser varios cientos, a juzgar por 
la desmoralización que se produjo en 
el enemigo, pues la derrota fué de tal 
magnitud, que al día siguiente pudo lle-
garse a la posición de Kudia Tahar sin 
resistencia, consiguiéndose así levantar 
el cerco a la posición, que de haber 
caído en poder del enemigo hubiera-
traído fatales consecuencias, por ser la 
llave de la zona de Tetuán. 
En dicha acción tuvo la bandera unas 
120 bajas, entre ellas dos sargentos que, 
como todos rivalizaron en valor y he-
roísmo, dando en todo momento los ofi-
ciales y tropa pruebas de valor, heroís-
mo y sacrificio, que distinguieron siem-
pre a dichas fuerzas, como lo prueba 
el hecho el que por la citada acción 
fueron propuertos para la cruz de San 
Fernando el declarante, el teniente An-
glada y el teniente Maraver. 
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Que tanto por la intervención eficaz 
(le la bandera en operación tan peli-
grosa, en la que combatió contra enemi-
go muy superior de número, perfecta-
mente fortificado y con una gran mo-
ral, como por la acometividad, valor 
V disciplina que demostraron durante el 
combate y principalmente en- el asal-
to, la cree comprendida en el artículo 
68 del Reglamento de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando, pues • las 
bajas también fueron más de un tercio 
de las fuerzas combatientes, toda vez 
que el efectivo era aproximadamente 
unos Soo, de los cuales no tomaron 
parte activa en la parte más dura del 
combate la compañía de ametralladoras, 
que por lo accidentado del terreno tu-
vo que quedarse a retaguardia, pudiendo 
añadir, además, que con dicha acción 
escribió la bandera una gloriosa pági-
na para la Nación y que gracias al va-
lor y heroísmo de la citada tropa, se 
resolvió una de las situaciones más di-
fíciles de nuestra guerra en Marrue-
cos. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
(le brigada D. Joaquín Fanjul Goñi (fo-
lio 410).—Que a las operaciones llevadas 
a cabo los días 11, 12 y 13 de sep-
tiembre de 1925 para la liberación de 
Kudia Tahar, asiítió el declarante en 
calidad de jefe de una de las tres co-
lumnas que, a las órdenes del General 
D. Federico Sousa, iba. Asistieron, ade-
más, otras dos columnas, una al mando 
del coronel de Artillería D. Joacjuín 
Perteguer y la otra al del teniente co-
ronel D. Amado Balmes, la que operó 
bajo la dirección del declarante los días 
12 y 13 y se componía de dos bande-
ras del Tercio y un Tabor de Regu-
lares de Melilla. 
Que fué testigo presencial de la in-
tervención en dicha operación de la se-
gunda y tercera banderas del Tercio, 
que operaron al mando del teniente co-
ronel Balmes. Que las fuerzas de la 
columna de este jefe iniciaron su avan-
ce el día II desde los Hartitis, yendo 
la tercera bandera en el centro y algo 
retrasada respecto al flanco derecho c 
izquierdo, constituido, respectivamente, 
por la otra bandera y el Tabor de Re-
gulares. 
El objetivo señalado a esta columna 
por el General Sousa era el de ir lim-
piado con toda escrupulosidad de ene-
migos el barranco de Sequin hasta Dar 
Harca, cuyo objetivo se realizó casi 
por entero sin apenas más dificultades 
que^  las naturales impi;.estas por la fra-
,?osidad del terreno y las numerosas y 
profundas cortaduras a atravesar. La 
hostilidad del enemigo fué escasa y se 
ejerció más bien sobre la izquierda de 
a columna, toda la cual vivaqueó so-
bre el terreno, habiendo ocupado pri-
meramente Dár-Harca por fuerzas de. 
Regulares, las que por resultar demasia-
do avanzadas respecto al resto de la 
Imea se replegaron en virtud de indica-
cación que hizo el teniente coronel Bal-
ines a las peñas de Hach El Ma, que-
dando finalmente las banderas a la de-
recha de los Regulares y a su altura. 
Este avance de la columna se había 
verificado además bajo la protección de 
las fuerzas de la Mehal-la y Harkaí 
de su mando, las que dispuso al efecto 
en las estribaciones de Hafas El Ma 
que domina a Dar-Harca. 
El día 12 se prosiguió la marcha, 
ocupándose por lo pronto Dar Harca 
sin resistencia, pero como quiera que la 
izquierda progresaba más lentamente, yp 
que el ní.-.ique al bosque y al poblado 
de Dar Gasi.i ocupado fuertemente por 
el en unigo, requería cierta preparación, 
re?u''u'S la derecha excesivamente ade-
lantada, por cuyo motivo envió un ofi-
cial de las Intervenciones Militares -con 
un destacamento a fin de regular su 
marcha con la de los restantes elemen-
tos de la columna. Igualmente, encar-
gó al teniente coronel Balmes que ata-
cara al poblado de Dar Gassi por el 
flanco izquierdo y apoyándose por un 
movimiento envolvente de su centro y 
derecha, maniobra que con la operación 
de violento fuego de las fuerzas de ÍU 
columna, vió el éxito de la consecución 
de este objetivo, que era el principal 
de toda la operación. 
Para ello el Tabor de Regulares de 
Melilla'se destacó hacia la izquierda, 
subiendo hasta la pendiente de Hafas 
El Tuahs, cadena montañosa que limi-
ta por la derecha el barranco de Sckin, 
y luego de'fendió rápidamente la parte 
Norte de Dar Gassi, al mismo tiempo 
que la tercera bandera y la segun-
da marchalban a octiipar la extrema 
derecha de la línea. El choque si-
multáneo de las tres masas con el apo-
yo que proporcionó la artillería de re-
serva emplazada por el General Souza 
en las inmediaciones del Mogote, y más 
en especial el de la batería situada en 
Ben Karrich núm. i y sobre el de los 
fusiles y ametralladoras del regimiento 
Serrallo, determinaron, tras una vio-
lenta lucha en la cjue hubo episodios muy 
salientes por parte de los griipos ata-
cantes, la posición .y huida del enemigo 
que a partir de este momento experi-
mentó pérdidas enormes al quedar ba-
jo la acción' directa de los elementos 
r'e su columna, que con certero, fuego 
les persiguieron de continuo, desaloján-
dolos de los abrigo.'-, naturales a que 
en vano pretendían acoger; e, y obligán-
doles a proseguir su desordenada fuga. 
El resultado de esta acción' fué tan ro-
tundo, que a partir de este momento 
ipiiede decirse que no se encontró 
ya resistencia por el frente de- la co-
lumna de Balmes traSadando el ene-
migo su actividad a la extrema de-
recha de la línea de su cdlumna que hubo 
de rejieler ataques violentos durante ¡la 
noche de este día. Tal cirounstaticia y lo 
avanzado de la hora le movieron a apla-
zar para el día 13 la llegada a Kudia Ta-
har y su completa deliberación. 
Este día, y desde el, amanecer, dispuso 
el avance a Jas unidades de la columna 
de Balmes en unión de otras, vle las de 
OT mando, enviando a un- Tabor de Regu-
larse de Melilla a ocupar, por u«a parte, 
Vaquera, y con el resto cíe su efectivo el 
poblado de Asaaden a la vertiente de 
Hafas El Tuass. La guarnición d« Kudia 
i'aliar fué relevada por un Tabor -su 
jolumna que acudió con rapiéez a dicki 
,;osición, -dejando asimismo guarnición 
en la tienda fortificada. 
El «lemigo, que hasta ahor» habla per-
manecido casi inactivo empezó a dar 
muestras de hos.til:dad cada TCZ más vio-
lenta, cañoneando intensamente a Kudia 
Tahar y tiendas fortificadas, y batiendo 
con nutrido fuego de fusil y ametralladi)-
ras la;, posiciones mencionadas y las pen-
dientes intermedias, llegando su actividad 
a tal extremo, que juzgando insuficientes 
las fuerzas del Tabor, que cubría ahora 
•las referidas posiciones, muy mermadas 
además .por las bajas sufridas en anterio-
res combates, dispuso fuera en su apoyo 
la segunda -bandera del Tercio, que a'íe-
más debía cubrir ila marcha -de «n f'.jer-
te convoy de agua, víveres, municiones 
y material de fortificación. Simultánea-
mente la tercera bandera se lanzó y ¡pene-
tró con poca resistencia en el puesto 
d« Nator núm. 3 y su avanzadilla ocu-
pada i)or el enemigo desde el día 5. 
En cuanto al avance de la scyjn-da ban-
dera se verificó subiendo por de pronto 
directamente desde Asaa-den a tienda 
fortificada, única dirección •posible por 
«star batidos los demás accesos y pasando 
luego rápidamente a Kudia Tahar, «n 
ocasión de cjue la hostilidad del enemigo 
ya diíminuía, y para cesar al poco tiem-
po por completo; entonces, pudo retirar-
se el Tabor d-e su columba y cyacnarse 
el resto de las bajas de la snai-BÍción 
de Kudia Tahar. 
En resumen^ por estos tres días de cotn-
mate pu-ede decirse que el más duro f-ué 
erl -del día 12 en la .posición de Dar G p s i ; 
co-stó numerosas bajas y se realizó sólo a 
costa del valor realmente motable des-
plegado por las diversas fracciones de 
ia columna de Balmes en la torina ya 
•relatada, se adueñaron d-el miímo, -deier-
minando el momento del quebratitami^eato 
moral y material del enemigo. 
Que la conducta de estas tropas en 
el combate de referencia, a-sí COIHO 
de- todas las unidades que en él ínter- -
vinieron, puede calificarse de brillante, 
maniobrando con una acometi-vi'da'd 
digna de todo e'.ogio, no .pudiendo ipre-
ci-sar, por ¡o que a las fuerzas de la 
Cegión se refiere, si se eiícuemtra-n 
cbaruprenididas en el reglamento de la 
Orden de San Fernando, porque des-
conoce los efectivos con que entra-
ron en el' co-mbate, ya que sus bajas 
fueron dos muertos y 112 heridos de 
ofi'ciales, y S7 muertos y 163 -heridos 
de trapa. 
Combate de Malmusi.—Se llevó a 
cabo el día 23 de septiemlbra de 
1925 y tomaron parte la «exta' y 
séptima banderas del Tercio con 
613 fusiles, habiendo tenidoi -cuatro 
ofi'ciales y 41 de tropa muertos y 
nueve oficiales y 117'de tropa heri-dos. 
copiándose a continuación :as- declara-
ciones referentes al mismo. 
Declaración del coronel D. Juan 
Liniers-y Muguiro (folios S; al 51)): 
Que el día 23 de s-eptiem-bre iba ai • 
mando de la sexta y séptima bande-
26 
ras en el combate que tuvo lugar pa-
ra la ocupación de Monte Malmusi. 
Que el r«f«rido combate tuvo el sa-
b i e n t e desarrollo: Iniciado ei avance 
yendo en extrema vanguardia la harka 
de Larache y Tetuán, la primeira de 
aHas al encontrar fuerte resistencia 
enemigo atrinchtiado en las huer-
t«s de cañas, ,por las que había forzo-
ixmente que iniciar el avance, sufrió 
esta harka fuerte choque con el ene-
i»jgo, que le obligó a retirarse más 
'sien atropelladamente; .para contener 
íata situación o retroceso de esta 
Harte de la vanguardia dió orden a 
ii sexta bandera para que le apoyase, 
rebasándola hasta lograr rechazar a! 
e»em;go, hasta dos pequeños mo.ntícu-
l»s que fonmaba el cierre de un ba-
rranco, donde el enemigo tenáa esta-
biecidas cueras con nidos de ametra-
íkdoras y granaderos de mano. Para 
'.•grar esto la sexta ibanidera sufrió 
deftde el primer momento numerosas 
bajas, logrando, apoyada por la sép-
tima, ver coronadas con el primer im-
pulso de estas dos los priaieros. 
j«ÍT0« que se le señaaron y cogién-
dole al eneimigo en sus trincherais ar-
r»ainiento, artietralladoras, municiones 
y ¡prisioneros.' En esta priimera parte 
del combate y según datos que tiene 
a la vista del dianio de operaciones 
ale la segunda 'bandera, tuvo ésta, en-
tre muertos y heridos, 165 bajaS', uni-
das a las muy numerosas que tuvo 
UiDibién séptima al entrar el relevo 
de. la síxta para el ataiqu-j final a "a 
IjiyonetE, en que ocupó el objetivo 
Ikmadio Cuevas de Xauen (Malmusi), 
forman desde luego cantidad muy su-
perior a la tercera parte de los efec-
tÍTOs, entre ellos cuatro oficiales 
mtiertos y nueve heridos graves. I^ a 
heroica actuación de la Legión en tan 
señalado día fué notada ,y ponderada 
por todos. Que no sólo por el nú-
mero ái bajas habida entre las dos 
banderas, sino por su heroico compor-
timiento en' aquel día, ííurante e' cua'. 
las banderas con escasos oficiales, pe-
ro con sublime espíritu atacaron al 
arina bi^nca a las posiciones ens.nr-
ga», lucl'.íindo contra enemigo tan nu-
meroso que al decir de varios prisio-
neros que fueron hechos aquel día. 
todo el };iff concurrió a aquel comba-
te. Por todo lo cual cree a las refe-
ridas banderas comiprendida.T en el ar-
ticulo í8 y por consiguiente el 69 
que pava las actuaciones extraordi-
narias en que pueda otorgarse la cruz 
de San Fer-nando colectivamente se-
ñala el reglamento de la misma Ór-
de«. 
Declaración del teniente coronel don 
Ricard» Rada Peral (folio 112, vuel-
to. a! n'3'): Que el día 23 de septiem-
bre mandaba la sexta bandera del 
Tercio e» el combate de Monte Mal-
musi. Qao s-e le había encomendado 
a la bandera de su mando la misión 
de proteger y apoyar el avance de la 
harka del comandante Muiioz Grande 
y la de 'Larache al mando del coman-
ddatc ySíalba. Que estas establecie-
ron violento combate con el numeroso 
enemigo, que iperfectamente organizado 
y muy bien atrincherado en las- altu-
ras del monte citado emipkatan gran 
número de cañones, morteros, ametra 
lladoras y fujsiles ametralladores, ha-
ciendo explotar un campo de minas y 
contraatacando en igiran número a las 
harkas mencionadas con bombas' de 
mano, con violencia tal que las recha-
zaron y las desoriganizaron, ha'ciendo 
retroceder, a exceipción de alg"unos pe-
queños núcleos que al mando del co-
mandante ' Muñoz Grande y a'gunos 
oficiales de didia harka resistieron de-
nodadamente. Entonices, y en yista de 
la gravedad de la situación, el hoy 'Ge-
neral D. Francisco Franco, corone! 
de la Legión, ordenó al teniente co-
ronel D. Juan Liniers que la sexta 
bandera al mando del declarante ocu-
pase iMalmusá a toda costa, b que se 
efectuó después de un vioientísimo 
combate en que la bandera tuvo de 
los 15 O'ficiales de las tres compañías 
de fusiles cuatro .muertos y odho heri-
dos, y 160 bajas de legionarios en las 
citadas compañías; se recogieron a! 
enemigo ametralladoras con igran can-
tidad de fusiles 'y bombas de mano, 
así como un crecido número de muer-
tos. Que por la intervención de la 
bandera de su mando al seir rechaza-
das las repetitíavs harka'S, debido al 
gnan número de bajas, que tuvieron, 
así como al eniiprender en e'. recono-
cimiento ofensivo efectuado en la vís-
pera d;l comíljate, oficiales tan heroi-
cos y prestigiosos como los 'Caipitanes 
Zalbalza, Carfdeñoisa y Rodríguez de 
Bescansa, como muchos otros, hizo 
que las harkas no demostrasen en esta 
ocasión la moral que ten'ían en otras 
ocasiones, creciendo en cambio la de' 
enemigo, por lo que el jefe que declara 
cree que'si sia bandera no hubiese res-
pondido eu la fommia que :o hizo al 
.wlorioso historial de I.egión y a su 
gran esioiritu de sacrificio, cerno !o 
, (hnuiesír-.t el hecho 'de que la üi c>n:-
pañia, a de haber ponlido a o;' 
c-piíán y - í^u.í cuatro ofitiíiles y cc". 
"n o"f.'c:dis:imo número de bajas, ocu 
pó el objetivo que se le había ái^-'. 
ü-ií':: .'donde llegó al mando de un sar 
gento, debido al numerosísimo enemi-
go (lue pretendía a toda costa arrojar 
a la playa, a la columna que mandab;i 
el coronel Franco, que por ser la 'más 
numerosa y estar constituida su mayo 
'ría por fuerzas indígenas y trapas d ' 
choque, si la bandera hubiera .sido- pa-
rada en su avance o rechazada, .se 
hubiese 'creado una situación gravísi-
ma, especialmente a la citada colum-
na y en general a todas las del des 
embapco de la columna de Ceuta qii-. 
mandaba ei General D. Leopoldo Saro. 
•Que las tres compañías dte fusiles 
que a su mando tomaron Mallmu 
si Bajo, que fué donde se desarroilló 
la fase citada de! combate tuvieron 
más de un tercio del total de su efec-
tivos de bajas y un 80 'Por 100 de ba-
jas de ia ofi'cialidad. Por todo Jo cual 
cree comprendida a la bandera de su 
mando en el caso primero y cuarto 
del artículo 54 y en el 66 del reglamen-
to de la Orden de San Fernando. 
Declaración del teniente coronel 
D. Alvaro Suero Villairino (folios. 
206 y 207): Que el día 23 de septiem-
bre de 1923 mandaba la séptima ban-
dera del Tercio. Que por ei. tiempo 
transcurrido no recuerda -con detalles 
que pudieran poner de manifiesto la 
brillante y heroica actuación de iig 
banderas del Tercio en el combate d« 
Malmusi al igual que en tantos otros. 
Rere no quiere el declarante dejar dt 
hacer constar que en este día la ope-
ración fué empeñada por la Mehal-k 
de Larache y Harcas de Muñoz 
Grande, siendo apoyadas las fuerzas 
por la sexta y séptima banderas. La 
resistencia era enorme y el enemigo 
muy numeroso fuertemente atrinche-
rado, bien armado, municionado y -no 
sólo dispuesto a rechazarnos, sino a 
echarlos al -mar, sin duda como des-
quite del desembarco. En efecto, al 
llegar dichas fuerzas indígenas a la.' 
primeras estribaciones de Monte Mal-
musi, bajo tm fuego nutrido del ene-
'migo, éste se lanza a nuestros indi-
Kenas, los que dudan y la mavoría 
retroceden confusamente, siendo en-
tonces lanzadas la sexta T séptimí 
banderas, y como en tantas ocasio-
nes, avanzan decididos y valientemen-
te y con bombas de mano se arrojan 
sobre el enemigo y al arma le desalo-
ja de estas sus primeras posiciones 
y se apodera de éstas. Re'atar las se-
rles de hechos heroicos de esta fase 
que se realizó, es imposible, núes no 
iiay medio de atender a las ra.últiplts 
peripecias que en estos casos sp pre-
sentan y graban al mismo tierri'oo ei: 
la imaginación la serie de h-í^hos qiü 
presenció. Después de una oausa del 
combate nueda el jefe del Tr-cic para 
tom.ar alientos y reorsranizar la? 
unidades, lanzpda la séntima bandera 
í-n un-ón d'" Hprcas a !* fr-.-n^ df 
los p'cos lla'm^'dos Cuernos de X'^ uen, 
la nu? se'veri-fica con e! mismo í-TiDe-
tu V decisión que en la fase anterior, 
realizándose hechos análoe-oí t dan-
do ocasión a que el General d» la co-
lumna I' abrace a! «le'-l^ rantf 
por la brillantísima actuación de b 
séptima bpndera. Esto es an siirint' 
resumen de lo sucedido en est? día. 
y el declarante lamenta, con-io 1ia di-
cho antes, no recordar al detalle Is 
heroica actuación de las b»r!d'"'"'s <lr' 
Tercio, ni sa'ber exponer lo nncn flU': 
recuerda 'Para nue nuedase dfmn'tra-
do, de una manera clara T ronturiden-
te, que el Terc 'o es arri-edor n 
Cruz Laureada de San Fern-m'^n. 
s!derándn=e .ronrrirendído en e1_ r^tírii-
lo fio del' r'-'rlamento .par* ivr-r-' 
en dicha Orden. 
Declaración del Excmo. Sr. Gene-
ral de división D. LeopoW» Saro 
Marín (folio TO6 al Toyl: Q'ie el 
2.'? de septiembre de 102^ m a n d a b i 
la columna en el combate de Uontc 
Malmusi, en el que tornar»» pa''^  
i i i i i i M t t i i i i i rnmm 
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1» sexta y séptima banderas del Ter-
d». 
Que el concepto que le merecieron 
L»s citadas banderas fué excelente Y 
su actuación tan brillante v eficaz, 
(lu; contribuyó grandemente a alcan-
zar la toma de Monte Malmaisi, ob-
ietivo de la oiperación, pudiendo -citar-
se como hecho notable, entre otros 
que realizaron en el curso de !a misma, 
la toma d« unos Rrandes cañaverales 
y prupos de higueras ocupadas por 
e! enemÍR-o, al <iue es preiciso desalo-
jar, como así se hace, a' pes^c de ía 
rftsistenda enérgica del mismo, que 
con fnepf» ra^jidísimo de fusi l ame-
tralladoras y granadas, materialmen-
te lo barre, teniendo que llegar a la 
lu<3ia cuerpo a cuerpo para abrirse 
naso, sufriendo entonces sensibles ba-
ia? y sepntr luchando a pesar d<í ello 
con brioío empuje, hasta coronar los 
picos de Xauen, último baluarte del 
eHcmigo en el citado Monte Malmusi 
V el coadyuvar con las fuerza.s de Re-
E;u!íres del teniente coronel Campins. 
encarjíado de la misión de ocupar !a 
loma Ailcmiar, de lim.piair con TT?' 
nadas die mano y tiro de fus-il a' en-
migo que acorralado en el fondo del 
barranco T por no tener sílida lur'Ti 
a la de?ísnDerada aorovechindo la = 
defensas naturales que les presta las 
quebraduras del terreno, y las cuevas 
por S construidas, tratando d.e impe-
dir con ello que la columna de' citado 
teniente coronel cumpliese la mis'ón 
que le fué confiada, no consiguiéndo-
lo. Hechos que bastan p^ara calificar 
de heroicas a las fuerzas que !o rea-
lizan. fuerzas que vienen precedidas 
de fama adquirida en luchas sanfrrien-
t».s como las sostenidas en la retirada 
ílí Xaucn, operaciones de Anyera en 
ef año TQ25 y las inolvidables de la 
rccoiquiíta del terr'torio de MeüDa 
en "1 año T<>2I, conocidas del declaran-
te ñor haberlas tenido también a sus 
órd-ties. 
Qn- eí reconocimi ento practico do el 
día ür'tf'-'nr ->.1 rl^ »! fl^ e a-f t"a-
ta po- Harcas de Larache y Melilh en 
direcr'ón a Monte Malm^usi. y en H que 
cst-"- fiir-rzns íní-.ttivisrnn nido comlinte v 
sufrieron numerosas bajas, se observó 
qu' el citado monte estaba ocunn.do por-
numeroso enemigo y atrincherado, bien 
pertrechado de armas, miinicion-es de to-
'h' r'psps V proteci'lo do su a'-tillc'-í:), es-
tah« diípii-sto .-i no permitir PP-^ O de In 
ro'nrn^n. p! interior, romrrob'ín'^ose b 
v^rariflnd de los dnto'; propoTÍonndos e! 
día d" b lurb i^. así romo la de h mora! 
filie. Vq snim?ha. el tesón con (ine defen-
dían Posiciones que fueron ocupadas 
tras duros encuentro?. 
^ El terreno en que se combatió er^ ac-
cidentado en extremo, estaba cruzad:> .per 
inmiensas y profundas barrancadas y en 
él existía» también galerías construidas 
e» las rocas, vié<idose líneas de agujeros 
^ acceso amellas, defensas que aprovecha-
das como io fueron con gran habilidad 
Wr c! eiK*nigo, hicieron difícil y costo-
s» «n sangre la posición de Malmusi, al 
ell«f consideraban como plaza fuerte 
que cerraiba la entrada al interior de Go-
mara y Aliiicemas, y, por lo tanto, de 
gran valor militar. 
Que por todo lo expuesto y por la ac-
tuación heroica, disciplinada y dispuesta 
siempre a.1 sacrificio; comidera compren-
didas a las citadas banderas en el Regla-
mento de la Militar Orden de San Fer-
nando. 
Declaración del teniente coronel de In-
fantería D. Agustín Muñoz Grande (.fo-
lio 434). Que asistió a la operación de 
Monte Malmusi el día 23 de septiembre 
de 1921S mandando la Harca de su nom-
bre, reforzadas las seis secciones de fusi-
les, ametralladoras de~ los batallones de 
Cazadores de Tetuán, más un Tabor de 
'la Mehal-Ja de Larache y otro de ia 
Harca de Larache, el Tercio j otras 
fuerzas. Que fué testigo presencial de la 
intervención de la sexta y séptima bande 
ras del Tercio. Que en dicha operación 
las expresadas banderas iban formando el 
grueso de la columna y en cabeza de ella 
la vanguardia con las Harcas y Regula-
res que era mandada por el declarante; 
iniciado e,l combate apenas, saltaron los 
paraipetos de las posiciones que en la Ce-
badilla se ocupaban, inició eil avance la 
Harca, .normal y muy decididamente has-
ta llegar a las primeras estribaciones de 
Malmusi, en donde el enemigo atrinche-
rado y con bombas de mano, rechazó re-
sueltamente a las Harcas que en uu prin-
cipio retrocedía desordenadamente, reha-
ciéndose pronto, gracias al inmediato y 
eficaz apíyo de Regulares de Tetuán por 
la derecha, y el Tercio por Ja izquierda, 
quien avanza arrollador y dando alto 
ejemplo de sacrificio, desalojando al ene-
migo de sus posiciones, lograron que 
en aquellas .primeras estribaci.^nes 'la 
Harca se reliiciera; en tan corto tiempo^ 
el combate fué muy duro y sangriento v 
el Tabor de la Harca de Larache perdió 
todos sus oficiales; el Tercio, en su. acer-
tada intervención fué castigadisimo y 
aparte del gran núimero de bajas de tro-
r>?. (|i!e hubo, muchos de sus O'ficiaies con 
la bravura en ellos peculiar, pagaron el 
tributo de sangre que a la Patria se debe. 
El avanpe después de esto continuó no r-
mal, pero siempre m'.iy violenío¡ !a Flar-
ca apoyada por el Tercio, fué avanzando 
hasta llegar al últi.no asalto de las cum-
bres de .Malmusi, que en gloriosa con-
fusión conquistaron Tercio y Harca, sin 
que para ellos í'jera obstácuJb el nutrido 
fuego enemigo de tedas clases y muy 
certero el,de su Artillería que bien diri-
!rida Se oponía a! avance y asaltos suce-
sivos. 
Que sin la intervención de dichas fuer-
zas niuy oíra hubiera sido 'la suerte de] 
conAaío decisivo que fué para el resto de 
la campaña, pues en el que el enemi.go 
se presentó más decidido a defender sus 
posiciones; el retroceso de Ja Mehal-ki 
de Laracíae sobre todo en su flanco, solo 
por el Tercio fué sostenida; es además 
tan nvtcria 'la 'glorioas actuación de! Ter-
cio en cuantas actuaciones intervino, que 
cree que la más elevada recompensa a 
que 'Un Cuerpo puede aspirar, sería en 
este caso no sólo un premio 'bravamen.te 
ganado, sino motivo de orgullo y satis-
facción para quienes tuvieron la suerte 
de verles luchar diariamente con el n«»> 
elevado espíritu, sin regatear ja-mis sa-
crificio alguno. 
Declaración del teniente coronel <fe In-
genieros D. Miguel García de la Herranx 
(folios 353 al 355). Que el día 23 de sei»-
tiemibre de 1925 asistió a la operación ¿t 
Monte Malmusi, mandando 'las fuerza» «le 
Ingenieros de la columna Saro de des-
embarco, cuatro ccmspañías de lapado-
res, una de telégrafo militar y uu» ée 
especialidades, las demás fuerzas «[«e 
asistieron fueron toda- de la 
Saro. 
Que fué testigo presencial de 3a ac 
tuación de la sexta y séptima banderas 
del Tercio. Que para analizar las ac-
tuaciones de las banderas en este din 
memorable, ha de exponer atuaeiii: 
general y particular en la siguicntv 
forma. En lo moral, en lo estratégicii 
y en lo táctico, nuestro y dd eocmiso 
En el orden moral general todas la.-
fuerzas del Ejército en Africa acaVan 
de salir de la cruenta retirada tit-
Xauen, en la que aun habiéndosele iai-
puesto la voluntad del enemigo, la 
cología combativa era siempre de re 
pliegue; en el orden particular. Ja mo-
ral era la estabilización desde el «H» 8. 
en que ganada con rapidiíima ofensÍTa.s 
las ppsiciones, no se habían aaodifiaedo. 
sufriendo intentísimo fuego de artülwííi 
y contraataque a la línea. Esta era la 
situación de nuestra moral; para d anc-
migo era casi todo lo contrari», creían 
(si no los jefes por lo menos, los re-
beldes), que la retirada de Xasat ha-
bía sido una victoria suya, di-
otra victoria sobre las posicjoaes de la 
línea Uarga francesa. 
En el caso particular de a^vei ctía. 
creían firmemente que el haber peraia-
necido nuestras fuerzas establecidaí era 
por impotencia, creencia aumentada, en 
la mañana del día 23, que si fciea eüo.s 
lo juzgaron como un ataque fracasado, 
a nosotros nos dio idea exacía de la 
situación táctica y moral del memiso. 
El asalto cruentísitno decidido, eccua-
drado y fulminante -de las banderas ilc 
la Legión, a lan ocho de la mañana del 
día 23 demostiró, en lo moral, ua domi-
nio psicológico absoluto sobre ostas 
tíopas, que en un momento se Ici hace-
pasar de la moralidad combativa de re-
pliegue y estabilización a una «fensiv:! 
contra líneas fuertemente fortificEdas 
por el enemigo de elevadísima moral: 
la ofensiva £e verifica \;e!ocísiraa en un 
arenal de fuertes pendient.;s deí enemi-
go, con fuego de frente y de l«s do.^  
flancos, que produce el 40 p«r 100 de 
bajas en las tropas y el 80 loo-
en^ Ips oficiales de la sexta bandera, 
a pesar de todo lo' cual la sfensiTa se 
desarrolla en perfecto orden, como en 
un campo de maniobras y se culmina 
totalmente victorioso. En el cccabatc 
estratégico para nuestro ejército, el 
asalto de Monte Malmusi SI2|»OB» , el 
afianzamiento definitivo de la bsisc mi-
litar, de la cual había de partir la in-
vasión de! Riff y la total victoria con-
seguida, pero para esto nuestras fuer-
zas no contaban con ofra base de par-
s ^ ñ ^ m — - - . 
tíck <tte el mar, dominado por nues-
tras íoerzas ~ navales, pero con el sólo 
accer» a tierra que le cortó la playa 
de Cebadilla, mientras el enemigo podía 
llegar libremente a sus líneas en toda 
su extensión. 
En el orden táctico, el croquis con 
superpuesto y la fotografía panorámica 
que entrega al Juzgado, dan idea de la 
situación táctica de las tropas en las 
distintas fases del combate y en el des-
arrollo de éste, en el que ve iniciado 
el despliegue de las fuerzas de la to-
ma de contacto con la columna de Fran-
co (Hai-k-a de Muñoz Grande y de La-
raclie), el enemigo les deja descrestar 
las primeras estribaciones de Monte 
Malmuei, contraatacándole- desde sus 
abrigo» fuertemente organizados en con-
tra pendiente, y no pudiendo resistir 
el contraataque la Harka de Larache, 
•se repliega, quedando el comandante 
Mnfi02 Grande con sus harqueiios en 
situación extremadamente crítica, casi 
totalmente rodeado por el enemigo a muy 
corta distancia; este es el momento cul-
minante (ocho de la mañana) y más 
crítico del asalto del día 23, en el cual 
el coronel Franco, con su vista genial 
(te guerrero, requiere a sus banderas 
y »rden« al teniente coronel' Liniers 
lanaarae al asalto, lo que hace éste he-
roicamente, dando la sexta bandera el 
asalto frontal y haciendo la séptima un 
de5plie.a:ue de conversión a lá izquierda 
para »cr\'ir de guardaflanco a la sexta. 
Ctdminada la primera fare del asalto, 
se comienza a fortificar estas posiciones 
a las Buevc y media, y a las diez y 
cuarto .°e inicia la segunda fase del 
asalto que, frontalmente y . velocísima, 
hace la séptima bandera, arbolando a 
las once menos cuarto en los cuernos 
de Xaoen la bandera española victorio-
sa. En el croquis puede apreciarse' como 
confecaencia de estos asaltos de los Re-
gulares de Tetuán, por el flanco dere-
cho {(Bedó canalizada la> ofensiva y el 
teniente coronel Campins, con sus ame-
tralladoras de Cazadores, pudo explo-
tar brillantísimaraente el éxito, infli-
giendo al enemigo una de las derrotas 
más duras en el orden material, desde 
luego la mayor en el orden moral que 
se ha registrado en la campaña de Ma-
rruecos. 
Que considera totalmente comprendida 
en lo» artículos 68 y 69 de la Or-
den de San Fernando, no sólo por 
su actuación en el combate, sino 
por las de conjunto en toda la cam-
paña de Africa desde la creación ' de 
tan brillante Cuerpo, sobre todo por el 
asalto de Gorgues el día 24 de septiem-
bre de 1924, a donde asistió el jefe que 
declara a las inmediatas órdenes del co-
ronel Franco, que mandaba la columna 
centro iaquierda. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
I). Francisco Franco Bahamonde (fo-
lio 615).—Que el día 23 de septiembre 
de 1925 asistió a la operación de Mon-
te Malmusi, en la que tomaron parte 
la sexta y séptima banderas del Tercio a 
las órdenes del declarante. Que las ci-
tadep banderas marchaban inmediatas a 
las Harkas y Mehal-la qua también es-
taban a las órdenes del declarante; que 
empezó el combate bien, pero el enemigo 
fuertemente atrincherado en las lomas 
de trinchera, y cuevas de Monte Mal-
musi, se refugió en ellas durante la 
preparación artillera y en el momento 
en que las fuerzas intentaban alcanzar 
la línea de las primeras crestas, apa-
reció de nuevo el enemigo reaccionando 
sobre los atacantes con bombas de ma-
no y fuí.il, haciendo retroceder bajo un 
intenso fuego y bombardeo de grana-
das a las fuerzas de la Mehal-la y Har-
kais, momenitoiS' en que, debido al per-
fecto enlace que mantuvo la artilkría 
¡pudieron esltaiblecer sobre el eneim.'go y 
en el aicto una cortina de fuego, obli-
gándde a refugiarse de nuevo en las 
trincheras, oirdsena'ndo erílonces el ata-
que de las posicioneis enemigas a las 
dos baiideras, sexlta y séptima, las cua-
les -precedidas' deil fueigo de la artille-
ría dieroa el aealto a las crestas y obras 
enemigas, poniendo pie en las trincheras 
y librando un duro cüimibaite lleno de epi-
sodios en que se derrotó- al enemigo que 
defend'fa aquel! frente, siguiendo, en dos 
asaltos más el ataque hasta coronar las 
últimas cumbres y manteniendo empe-
ñado encuentro para reducirlos en las 
fortificaciones en que se defendían al-
gunos núcleos enemigos. 
•Que considera comprendidas a las ci-
tsKíais banderas en los artículoB' 68 y 69 
del Regilamento de la Ordfen de San 
Fernando. 
Declaración del Excmo. Sr. Teniente 
General D. José Sanjurjo Sacanell (fo-
lio 594).—Que el día 23 de septiembre 
de 1925 asistió a la operación de Mon-
te Maillmiuisii. Que las citadas banderas 
teniajn lá misión de proteger y apoyar 
el avance de las Harkas. Que iniciado 
el movimiento se encontró bastante ene-
migo con el cual ise entalbló reñido com-
bate ; éste, perfectamente atrincherado, 
aipoyado por la artillería y contando con 
ame/trallatíbras, fuisiles amotrallad'oras, 
morteros y gran húmero, de minas. El 
eníonigo auiineníó cons.'deraibiemente; 
hizo sumamente dlfkiil el objetvo en-
comendando a las Haskas, lai cuales an-
te ataque tan rudo sufrieron muchas 
bajas; que no resistiendo ell ataque un 
pequeño grupo, al mando de Muñoz 
Grande, que con los pocos oficiales que 
le quedaiban resistió heróicamente. 
En este momento de verdadera gra-
vedad es cuando la sexta bandera enta-
bla vio'e'ntísimo coimibatie, arrolla al ene-
migo, afl que causia numerosas bajas, co-
g'éndole un buen número de fusiles, 
ametralladoras, -granadais de manO' y 
nuimeros'cs mueirltois': tes bajas 'de la 
bandera fueron graindts. pues se que^  
do s'n oficiaite, apenas dos o tres. 
Que por cuanto ha expues'tc, y te 
niendo en cuenta que la compañía que 
ocupó Malmusi al manda de un sar-
gento, por haber perdido su capitán, 
y los cuatro oficíale.', más un número 
'crecidísimo de baj^s, siendo el enen'jigo 
muy superior en número, cree compren 
didas a las banderas en el caso primero 
de la regla, cuarta del artículo 54 y en 
e" 76 de! Reglamento de la Ordea 4e 
San Fernando. 
IDeclaraoón del coronel de Infanteríe 
D. Miguel Cirapins Aura (folio 603 vuel-
to a 606). Que el día 23 de Lei.tiembre de 
1925 asistió a la operación de Monte 
Matou'si, mandando' la col'jmija del 
ce,ntro de la brigadá' del General Saro, 
y que servia de enlace entre la de! te-
niente coronel! D. Benito Alartin a !a de-
redia y la del coronel D. Francisco 
Franco a !a izquierda; que en esta últi-
ma era donde iban la sexía y séiptima 
linderas del Tercio. 
Que las banderas no iban a BUS ór-
denes, sino- en la columna de su izquier-
da, peiro que por su intervención en el 
com.bate, puede decir que esta coilumni 
llevaba en vanguardia a la iHarka lla-
mada ce Muñoz Grande, muy quebran-
tada en el combate del día anterior en 
e! que hab;a perdido la mayor parte de 
sus oficiales, y la • Mehal-la ds Lara-
che. Que él enemigo estaba bien situado 
y agaprrado al terreno, con abundancia 
de armas (la artillería entre ellas), y de 
mu'n'ciones., y dispuestos al desquite por 
el desembarco hecho días antes. 
El combate de ese día pued.» asegurar-
se ha sido uno de lo's mas duiüs y por 
la intervención de elementos diversos en . 
su número .puede caíificarse de Tcrííadcra 
batalla. 
Que ante un enemig-c. asi, fueron a 
estrellarse aquellas iHarkas y Mehal-las y 
viendo el enemigo la vacilación de ellas, 
retrocrfieiido parte de e s t e fuerzas y 
dejando muchas bajas. EH este momento 
fué cuando aquellas dos banderas del 
Tercio, mandaíFaS' por su Jefe e! entonces 
coronel FirarJco, en un vigoroso, dc i^di-
d:- y brillante avance, secundado por 
las fuerzas del deolarante a la derecha 
de aquéllas- (el tercer Tal>or de Regu-
lares de Tetuán y el batallón de Caza-
dores de Tarifa) recuiperaron el terre-
no perdido, s'n que le hicieran mella 
las bajas que produjera e! enemigo, lan-
zándose aquellas fuerzas sobre él con 
bembas de, mano y a cuiatazos para arro-
jarícs de sus. posiciones y haccirio re-
tniceder, ocupándclse así las .prÍTO:ras a -
tribaciones de! monte y posiciones quí 
luego se llania-ai "Trias". 
Que reconstituida la línea y concen-
trada la fuerza, aquellas banderas al 
mando de su corone!, dieron después 
el asalto a las posiciones enemigas 
que eran m u^y fuertes (la cresta de 
iiíailimusi'), desalojando al enemigo 
de todas sus 'posiciones y 'Poniéndole 
en franca fuga y tirando sus caño-
nes. 
Que recuerda que después se le 
mandó al declarante que por sus fuer-
zas se ocupara una altuta que tfnía 
enfrente v a la que luego se le dió 
e! nctnbre de Bescansa, y allí man-
dó al tercer Tabor de Reí;ul:;re5 de 
Tetuán, quedando él con el batallón 
de Tarifa y un Tabor de Regulare, de 
Meülla, apoynndo el movimiento mien-
tras desde Malmusi bajaban fuerzas 
del Tercio a enlazar con los Regula-
res de Tetuán; que en ese morianienfo 
se encerró en un barranco a un buen 
núcleo de enemigo que se defendió 
a la desesperada, y aquellos Regula-
res y una compañía del Tercio lo ba-
tió con granadas de mano en sus cue-
vas, recordando el valor de los del 
T-ercio, que los enfilaban de frente, 
llegaban hasta el mismo borde del ba-
rranco a lanzar sus granadas. • 
(jut; aquel grupo allí encerrado cayó 
ri.ái todo él en poder nuestro, reco-
giéndose al día siguiente sus muertos 
V iirisioneros. 
Que abarcando el que declara la 
escena en conjunto y no yendo a sus 
órdenes aquellas banderas, no ipuede 
detallar los casos heroicos que aisla-
ra ineníe se desarrollaron en esta fase 
del combate, ipero como ejemplo pue-
(ie h?,cer constar la concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando al 
heroico teniente Espinosa, muerto 
.:,;loriosamente aquel día. Que los ofi-
r'ales y legionarios rivalizaron en va-
lor ipara arrrojar al enemigo de las 
trincharas y cuevas que en gr jn ntime-
ro había, Dor lo que 'Cree la actuación 
de estás fuerzas digna del mayor en-
comio. Respecto a si están o no com-
prendidas el algunos de los artículos 
del reig'amento de la Orden de • San 
Fernando, no lo puede 'pr&cisar, iDues 
ccnin ha dicho esas banderas no pertene-
cieron a sti columna, pero sí puede 
afirmar que su actuación fué brillnntí-
sima-. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
D. Benito Martín González (folio 
.-.-/ji: Que asistió a la operación del 
33 de sei>tiemibre de 192-5 mandando 
una 'Columna compuesta de dos tabo 
res de Regulares, un batallón de Ca 
zadores, una batería de Artillería y 
trapas auxiliares. Que la sexta y sép 
tima banderas del Tercio formaban 
íarte de la columna que mandaba el 
entonces coronel D. Francesco Fran-
co. Que la misión que se le asignó 
a su columna fué tomar posiciones 
aomo guardaflanco derecho de las 
•tras dos. y ipor la mucha distancia 
íue k seiparaba de la primera, no pue-
¿e precisar detalles, ni episodios he-
roicos relativos a la actuación de di-
chas banderas, pero sí vió el momento 
dec; -ivo, lanzándose al asalto con gran 
irroio, y no obstante las muchas y 
sensibles bafas - coronó la posición, 
logrando el éxito y el objetivo desea-
Jo. 
Que por lo manifestado no puede 
wecisar si la actuación de estas fuer-
zas está comprendida en algunos de 
jos artículos del reiglamento de la 
Orden de San Fernando, iDero sí pue-
de asegurar que en esta operación el 
comíi'vrtamiento de la sexta v sépti 
ma banderas fué el de suoerar si ca-
ce en pu bravura y arrojo en ellos 
habituales, en todo el ciclo de apera-
•c;ori-5 ,(!(. Alhucemas. 
Ohernnñn evacuación de la linea de 
llevó a rabo el 26 de octu-
bre al 12 de diciembre de 1924, y en 
•lia tomaron iparte la primera, terce-
na, cuarta, quinta y sexía banderas 
del Tercio, con 1.42Q fusiles, teniendo 
1,3 oficiales y 272 de trapa muertos 
y dos jefes, 20 oficiales y 4'3 de tro-
pa heridos, copiándose -a continuación 
las declaraciones referentes a la mis-
ma. 
Decla:ración del Excmo. Sr. Gene-
ral D. Francisco Franco Bahamonde 
(folio t)0.): Que durante el mes de 
octubre de 1924 no mandó la prime-
ra, tercera, cuarta, quinta y sexta ban-
deras del Tercio, en los combate ce-
lebrados en la retirada; de Xauen. 
Que las ciperaciones de referencia 
constituyeron una serie de combates, 
primero para levantar el cerco V so-
correr a todas las posiciones del sec-
tor, incluso la de Draa-el-aseff v Bal 
el Hama, en las que hay m.ás de 20 
kilómetros de terreno de bosques y 
de montañas y en ellos tomaron üar-
te principal las banderas de la Legión, 
primera, tercera, cuarta, quinta y sex-
ta y después para retirarle sobre 
Xauen, disputando al enemigo palmo 
a palmo, reaccionando sobre él y re-
tira n.do cuantos efectos, municiones 
y material existían en dichas posicio-
nes. iMás tarde se evacuó Xauen con 
todos sus blokaus y posiciones que 
se elevaban a cerca de 40, sin que 
en este repliegue, no obstante la proxi-
midad del eneimigo peirdiese ni uii 
homibre ni un fusiil. 
Que nuevam.ente fueron replegán-
dose a Darakoba Xeruta y Zoco el Ar-
baa, Taranes y Cinat. hasta Benka-
rrich, lo que se efectuó en cinco eta-
pas. librando en todas ellas dures 
combates en los innumerables desfi-
laderos que forman el camino. Ta-
rea difícil e interminable constituiría 
detallar estas gloriosas etapas del so-
corro y liberación de posiciones y de 
la retirada de las mismas, pues en 
cuantos combates se libraron durante 
este tiempo tomaron parte las ban-
deras de la Legión, que sin desmayar 
un solo instante perdieron más de los 
dos tercios de sus efectivos, sin que 
una sola unidad fuera disuelta y reci 
biera el menor descanso. Los heridos 
leves se mantenían en sus puestos y 
guardaban el campamento y puesto? 
menos duros j'. el resto, inc'uso los 
conductores del ganado, tomaron par 
te activísima en los combates, habien 
do bandera como la primera que hubo 
a formar sólo 40 fusileros, teniendo 
que reducir sus conductores para poder 
reunir asi un centenar de tiradores 
Dos horas antes de amariecer la ge-
neralidad de los días el reconocimiento 
V al amanecer el combate que duraba 
hasta la noche, y en estas embosca 
das y servicios avanzados era el des 
canso de estas heroicas y sufridas tro 
óas, que cree no han sido superadas 
en heroísmo, disciplina, sufrimientos 
v tesón. Fueron 'a confianza y garan-
tía del mando en estas duras pruebas 
V en la mayoría de los combates li-
brados su interivención arroja'da. opor 
*uná, decidida y audaz restableció en 
•m sin fin de combates comiorometi 
dos. Entre ellos 'hay eipisodios que 
merecen mención especial: el del Boi 
que Tenage, en qut- sorprendida la 
columna por un numeroso enemigc 
mbiiscado en los árbolcí del citad" 
bosque de un flanco de la marcha. 
compañías 'ibran un rcñidísi-m<i 
combate en que al arma blanca cau-
ron al cn«nigw un verdail.To rcvós. 
;;ic;Kln numerojío;; m u e r t o ^ y i ;a i i in 
do por su parte sensibles pérdidas, res-
table'cicndc la posición. Dando ifli-a 
de las dificultades -.'.j la acció*' el 
cho de encontrarse parte de) -latiir-í» 
emboscado en las ramas y rapaí de 
los corpulentos y .'sii sos árbo'cs, qn.-
se dejaron rebasar i-or la compañía 
para !ueg:o caer por todas partes iub.e 
wlla, teniendo que intervenir en su, 
favor otras (|uc -IC retiraban de ÍMI'I' 
punto, que k- ayudó eficazimente a res-
tablecer el .lombatt. iLa retirada d.': 
Dr^aa-el-aself a .Acarrat , ta^nibién en-
cierra episodios heroico? a¡ tener que 
reaccionar enmedio del poblado de las 
inmediaciones de Uta, hechas sobre el 
enemigo que le invadió para saÍTar -un 
escalón de retirada comprometida, re-
acciones que hubo que acometer en 
cada escalón -para poder despegar:;e 
al ene'migo. La retirada de Dar Acoba 
a Xeruta en que la cuarta bandera en 
eslpecial -y todas en general, salvaron 
a ia columna Serrano de ser cortada 
y copada, impedimenta y retagua+dia. 
Reaccionando aquella bandera sobre 
enemigo librando un reñido combate 
para ocupar de nuevo la posición, con 
sensibles bajas por nuestra part-- y 
perdiendo - el enemigo enormes bajas. 
La idea de la cantidad de enomigo la 
da lo poblado de la zona y que te-
níamos todo Yebala en contra de la 
columna, aumentándose cada día la 
harfca con los koh'ies a que llegába-
mos y los limítrofes. La retirada de 
Xeruta en la que dos compañías- de 
una bandera en último escalón de re-
taguardia se • sacrifica casi totalmente 
para salvar'la retirada del resto de la 
columna colocada en una mala situa-
ción táctica. La retirada de; Zoco de 
Arbaa, en que al arrastrar el empuje" 
enemigo unos de los flancos' dej des-
filadero necesita la bandera envuelta 
materialmente abrirse paso del enemi-
go a costa de grandes sacrificio.s para 
el día siguiente batirse de nuevo cas-
tigando y reaccionando sobre el ene-
migo. Que desde luego las cree com-
prendidas en los artícu'os 68, 60 y 
64 y en el esipíritu del 65 y 66. En r' 
caso primero, segundo y sexto del 41 . 
artículo 42, caso cuarto; 43, caso pri-
mero, y son tantos y tan notorios lo.i 
hechos que escapan a la letra del ar-
ticulado de un reglamento. 
Declaración del teniente corose! 
D. Luis Valcázar Crespo (folio 133, 
vuelto): Que en 6l mes de octubre 
mandaba la primera bandera del Ter-
cio con motivo de la operación de la 
retirada de Xa-uen. Que diezmada es-
ta bandera y renovado su cuadro de 
oficiales por haber sido bajas e inter-
venido en todas las operaciones que se 
efectuaron en la Zona Occidentai, nue
3« 
viniente se pon< a contribución e! 
temip.e de esta bandera al iniciarse la 
retirada de Xauen y de todas las ope-
raciones que jalonan la carretera has-
ta Benkaj-ricii, último escalón la 
retirada. Interyienen en todas éstas 
OH exlreima retaguardia, sin que por 
ain.gúii concepto y excesivo número 
de bajas y la depresión moral del am-
biente, acometividad y envalentona-
miento del enemigo, llegase a flaquear 
en ninguna ocasión el espíritu^ de dis-
ciplina-y elevada mora', que animaba a 
estas fuerzas, pues los legionarios y 
oficiales conscientes de la gravedad de 
¡a situación y animados de un espíritu 
de sacrificio admirable, dieron en to-
do momento pruebas de heroísmo in-
.superable. 
Hechos concretos corroboran afirma-
ciones anteriores, como sen el sacrificio 
dle la primera ocmpañía al mando del 
capitán Laureado Arredondo, que defen-
dió heróicamentie su puesto, quéd'ando 
integra en. el camipo con todos sus ofi-
ciales hasta morir, evitando ccn esta 
gesta heroica que por la decepción de 
determinado elemento indígena de la 
columna se. lograsen los fines persegui-
dos por el alto mando. Reunidos los res-
tos de esta bandera en el Zoco, pre-
séntanse voluntarios de la trece compañía 
a cubrir los blokauis se^guros del sacri-
ficio de sus vidas!, consiguiéndose con 
ello ''que la coJumna pudiera retirarse 
en la forma prevenida, asimismo se 
ofrecen para guarnecer los camiones 
bliTiidados que constituían el último es-
calón de la retirada, evitando con su 
heroísmo que grandes núcleos de ene-
migos pudiesen hiosltilizar nuevamente al 
resto de la columna, puesito que toda la 
retirada fué urna serie sucesiva de hechos 
señaladísimos, tanto más cuanito que a 
nadie se podía oicuiltar la graved'ad de la 
situación:. 
Que considera incluidas a estas fuer-
zas en el articulo 46, casos pirmero, no-
veno y undécimo, pues el . número de 
bajas superó a las que marca dicho ar-
tículo, y resipecto a la acometividad 
dtel enemigo, es un hecho real que las 
circunstancias y la situación política de 
la zona abonabañ en favor del envalen-
tonamiento del enemigo y la depresión 
mo'rail. 
Declaración del ccmandante D. Juan 
Murdina Cheli (folio 173 vuelto al i75)-
Que mandó accidentaCmente la terce-
ra bandera del Tercio desde el 26 de 
dctubre de 1924. Que la bandera ton-ió 
parte en la retirada efectuada de las 
posiciones del Sector de Xauen, asis-
tiendo el día 27 del mismo, a la protec-
ción de un convoy de heridos; el 28 a la 
evacuación de Akarrac formando parte 
de lu columna inandada por el cofonel 
Núñpz de Prado, teniendo violentísi-
mo combate sufriendo numerosas ba-
jas, cuyo número no recuerda; que 
las fuerzas a sus órdenes estaban ple-
tóricas de entusiasmo y arrojo, cre-
ciendo su moral cuanto mayor y 
wás dura eran las acciones en que to-
•laíja parte, pudiendo hacer constar, 
aun sin determinar c! número por no 
recordarlo,^ que las bajas fueron su-
periores en conjunto a las sufridas 
por unidad alguna en dicho sector. 
Que la misión- de la bandera de su 
mando fué en todas las ocasiones la 
lucha en retirada en puesto de honor 
y que cuanto personal la integraba se 
ofrendó a porfía en aras del cumpü 
miento del deber. Que por, el núme 
ro de bajas considera a la bandera 
• comprendida en el articulo 68 de la 
Orden de San Femando. Que avalora 
la actuación de la bandera, el núme-
ro de enemigo superior en cuantía, 
la cambatibiiidad del mismo, las po 
siciones ocupadas por el enemigo y 
e. esfuerzo moral de la bandera, que 
son: arrojo, decisión, valor y espíri-
tu de sacrificio, luchó con honor ha-
ciendo constante ofrenda de sus vir-
tudes. 
'Declaración del teniente coronel don 
Feliipe Figueras Figueras (folio 125, 
vuelto, y 1216): Que en el mes de oc-
tubre de 1924 en las operaciones de 
Xauen, mandaba una bandera del Ter-
cio. Que estas operaciones pueden 
considerarse como modelo, tanto por 
bien concebidas, tanto por la justeza 
con, que fueron efectuadas todas las 
órdenes del mando por las unidades 
que en ella tonjaron parte. 'Que el 
General Castro Girona mandaba las' 
fuerzas divididas en dos columnas a 
las órdenes del coronel Franco y Nú-
ñez de'Prado, y la retirada hasta Dar 
Acaba se verificó con la misma preci-
sión que en unas maniobras y con 
solo 115 bajas en total, si la memoria 
no le es infiel. Que no puede preci-
sar en qué artículo del reglamento de 
la Orden de San Fernando puedan 
hallarle comprendidas las fuerzas de 
la Legión, ni los casos concretos por 
que debiera otorgársele tan honrosa 
distinción, pero que por la totalidad 
de su actuación las cree indudaible-
mente merecedoras de tan alta recom-
pensa, pues tal vez no registre la his-
toria de ningún país otras fuerzas 
que hayan tenido tan gran número 
de bajas ni hayan coíiiServado tan alta 
moral en todas ¡as circunstancias. 
Declaración del teniente coronel don 
José Puig (folio r6 i ) : Que en las ope-
raciones eíectuadas en el año 1924 
mandaba la quinta bandera del Ter-
cio. Que estas fuerzas constantemen-
te dieron ejemiplo por su acometivi-
dad, resisttncia. abnegación y heroís-
.mo, distinguiéndose siempre en el 
cumplimiento de sus deberes duraiite 
la retirada, principa mente los días 17 
y 18 de noviembre en la que se hizo 
sobre Zoco Arbaa, así como también 
en la de este campamento hacia; Ta-
ranes el día 10 de diciembre, en la 
cual la 17 y 18 compañía de esta ban-
dera al lanzarse sobre el enemigo, que 
acometía con un furor inaudito, logró 
detenerle en su avance, perdiendo la 
citada compañía un número conside-
rable de efectivo, toda vez que' '.a 
lucha llegó al cuerpo a cuerpo, regis-
trándose actos de verdadero valor p¿r 
parte de nuestras fuerzas que lograr»': 
dar paso a las últimas unidades qu, 
se retiraban hacia Taranes. 
Que no puede precisar las bajas, fe-
ro sí recuerda que de las dos comia-
ñías ese memorable día se cubrieron 
de gloria, así como las demás bandera.^ , 
y en el parte que obra en la bandera-
podrá comprobarse el número de bajas 
y relato de la operación. Que por la 
dureza de los combates, acometividad 
del enemigo y considerable número di; 
bajas en nuestras fuerzas, considera a 
las unidades del Tercio comprendidas 
en los artículos 68 y 69 del Reglamen-
to de la Orden de San Fernando. 
Declaración del comandante D. iMar-
tín Valles Ortega (folio 521 al 524).— 
Que, efectivamente, tomó el mando dt 
la cuarta bandera del Tercio en la re-
tirada de Xauen en el año 1924 en las 
proximidades de . Dar-Acobba hasta el 
final de Ben Karrich. 
Que la intervención de dicha bandera 
fué eminentemente activa, seña,lándo£c 
cometidos importantes en todas las fa-
ses del combate en la retirada y ha-
biendo sido la jornada más dura hi 
desarrollada desde Dar Acobba a Ta-
ranes, describiendo los principales epi-
sodios de la misma. A l salir de -la 
primeraa potición nombrada, fué ocu-
pada una linca como escalón de defen-
sa para proteger la retirada de todas 
las fuerzas que la noche anterior ha-
bía vivaqueado en sus pro.ximidades, y 
cuando el enemigo se dió cuenta del 
movimiento, comenzó a descender de 
Talambot, su campamento, en gran nú-
mero, cruzandn el Uad Lau, e inicián-
dose a los pocos momentos el combate, 
en que el enemigo ponía todo su empe-
ño en envolver un flanco y apoderarse 
de la línea de alturas en que .se en-
contraba la bandera desplegada y como 
pudiera sentar su pie en algún trozo de 
la línea, tuvo necesidad de dirigir una 
fuerte reacción ofensiva para desalo-
jarlo, puesto que de otro modo hubiera 
logrado su objetivo de cortar la retira-
da al núcleo priiicipal de nuestras fuer-
zas ; aún persistió en su intento, mas 
otras reacciones llevadas más allá de la 
línea ocupada, le mantuvieron a raya y 
pudo verificarse la retirada hasta Xc-
ruta y a la mañana siguiente conforme 
a las instrucciones recibidas del Gene-
ral-Serrano, salió la bandera a o-;upar 
sus posiciones y una vez instalada en 
la línea de comljate se extendió la no-
ticia de la muerte del heroico General 
Serrano; a poco se notó una perturba-
ción en todo el frente, que daba la sen-
£ación de una gran catástrofe y la ban-
dera que ocupaba uno de los escalones 
en profundidad y en situación especian-
te, al flanquear unas tropas de Regulares 
situadas a! frente y en la proximidad, tu-
vo neceridad de desplegar para ocupar la 
línea abandonada, más el enemigo, que 
se echó encima y desbordó el flanco de-
recho por el cauce del río, amena-
zando seriamente la retirada y tenieu-
do que empeñar un combate muy difícil, 
hasta que por fin, en sucesivas líneas 
ai 
.contención que se formaron para resis-
tir el denodado empuje dei adversario, 
se pudo descender ai llano y aquí, con 
todos los dispersos restos de nuestras 
banderas y demás fuerzas, se organiza-
ron, con el entonces teniente Ramírez, 
grupos de defensa, escalonados, que .per-
nútieron mantener a raya al enenngo y 
poder llegar a la posición de Zoco ei A r -
baa, no sin grandes latigas y penalida-
des, pues a la persecución obstinada tíel 
enemigo, a quien se le unía lodas las 
kabilas de las cercanías, el temporal íu-
rioio de viento y agua que se üesenca-
deiió, dificultaba los movimientos en un 
terreno arcilloso y surcado de barrancos. 
En tan enardecida lucha, no puede me-
nos de compienderse que el número de 
bajas iuese crecido, y así resultaría se-
guramente más de un -50 por loü, que 
Bo pu;;üe precisar por no disponer de los 
diarios de operaciones; se dei,cansó unos 
cuantos días en el Zozo el Aruaa y se 
continuó la retirada, teniendo por misión 
!a bw.-tra ocupar dos escalones; marchó 
el primero y no ocurrió ninguna: nove-
dad; después se trasladó al segundo, que 
está pasado el Fondalillo y a su inmedia-
ción no transcurriría en e:ta posición, 
cuando se recibió mía orden del. enton-
ces teniente coronel I^ranco, pidiendo re-
fuerzos, quj se le envían y en seguida 
se notó que las fuerzas pertenecientes a 
un regimiento que ocupaba el flanco de-
recho en unas alLuras, bajaban en des-
enfrenada carrera, profiriendo gritos, pre-
senciando un cuadro nada tranquilizador; 
iban revueltos moros y soldados en apre-
tados haces; al mismo tiempo aparece 
al frente una gran • masa de enemigos 
atacando con brioso empuje, se le con-
tiene, más 110 sin gran esfuerzo, pudo 
despejarse situación tan crítica, dando lu' 
gar a numerOLOS actos heroicos, como por 
citar uno, el del capitán Rada y cu-
briéndose de gloria las fuerzas del Ter-
cio, en las que también hay. que lamen-
tar numerosas y sensibles pérdidas. El 
quebranto que se infligió al enemigo 
debió ser tan grande, puesto que aquella 
noche se vivaqueó en Taranes, sin que 
se oyese un tiro, ni se notase la posibi-
lidad del enemigo y en los días sucesi-
vos se pudo hacer la evacuación comple-
ta-sin ningún incidente digno de men-
ción. Que lo cree comprendido en el ar-
ticulo 68 y también puede incluírsele 
por alguno de los episodios -narrados 
en el üy. 
Declaración del Excmo. Sr. Teniente 
General D. Alberto Castro Girona (10-
_lio 435 y 436).—Que asistió a las opera-
ciones que se realizaron para evacua-
ción (!e la línea de Xauen, desde el 2Ó 
de octubre al 12 de diciembre de 1924, 
tomando parte en ella la primera, ter-
cera, ^ cuarta, quinta y sexta banderas 
del Ttrcio, no pudiendo precisar las de-
mas fuerzas que mandaba por no tener 
aiitKedentes con que consultar, pero que 
el E.siado Mayor de Tetuán puede de-
terminar. 
La diversidad de hechos en que toma-
rüchas fuerzas en aquellos días 
pe sea una de las más gloriosas 
Ktuaciüiies que han tenido en la campaña 
« Africa, y la falta de datos en que 
se encuentra en la actualidad el declaran-
te, hace que le sea difícil recordar, con 
el posible detalle, la intervención que 
hayan podido tener en los combates y 
episodios heroicos que se de.sarrollaron 
en las citadas operaciones, todo lo cual 
quedó coiiLignado oportunamente en los 
paites que se dieron y fueron entregados 
a la superioridad. 
Que a causa del tiempo transcurrido 
y por la falta de antecedentes 110 puede 
precisar si hubo alguna fase o varias en 
el üesarroilo de ellos; que las cree coni-
prenuidas en algunos de los artículos de 
la Orden de San Fernando, pero sí pue-
de manilestar que la brillante actuación, 
comportamiento,' número de bajas, aco-
metividad del enemigo, etc., etc., todo 
quedó consignado detalladamente en ios 
partes que recibió y cursó a la superio-
ridad, los cuales deben obrar -en el Es-
tado Mayor de Tetuán, restando hacer 
preguntas, contestando- en esta misma fe-
cha que en ésta como en cuantas oca-
, iones ha tenido a sus órdenes tuerzas 
del Tercio, han sabido mostrarse dignas, 
dando el mayor rendimiento, ocupando 
los puestos de mayor peligro y dando 
pruebas de acometividad y valor extra-
ordinario que han merecido el respeto 
y el cariño de todos los que lucharon 
con ellos. 
Declaración del teniente coronel don 
José López Valencia (folio 268).—Que 
en el mes de octubre de .1924 era jefe 
de Estado Mayor de la columna del sec-
tor de Xauen, y su línea, en la que to-
maron parte la primera, tercera, cuarta, 
quinta y sexta banderas del Tercio, aun-
que tan íolo conoce la actuación de la 
cuarta y quinta, que tuvo a sus órde-
nes en la evacuación de las posiciones 
de Dar Acobba y repliegue hasta Xe-
ruta. 
El combate a que dió lugar la evacua-
ción de posiciones, así como el repliegue 
hasta Xeruta, tuvo dos fases para las 
mencionadas banderas, siendo la prime-
ra el haber tenido que relevar bajo el 
intenso fuego del enemigo, muy numero-
so, y. acudía en todas direcciones el blo-
kau de Dar Acoba, el de la Loma Ver-
de y el de la Loma Negra, a fin de 
iproteger la retirada de la columna, 
la segunda fase fué la de prote-
ger la retirada de la columna cita-
da, para la que 'fué necesario, por parte 
de la quinta bandera, una reacción ofen-
siva contra iiumeroso enemigo que tra-
taba de cortar el convoy, reacción que 
dirigió y que con escasas bajas consi-
g-uió el objetivo, retirándose' a Xeruta, 
sin más novedad dignas de mencionar. 
Que no las cree comprendidas en nin-
guno de los artículos de la Orden de 
San Fernando, aunque fué su actuación 
muy distinguida, especialmente la de la 
cjuinta bandera. 
Declaración del, capitán D. Julio Vis-
conte Martínez (folios 589 al 591).—^Que 
asistió a las operaciones que se realiza-
ron desde el 26 de octubre al 12 de di-
ciembre de 1924 para la evacuación de 
Xauen y su linea, en la que tomaron 
parte la primera, tercera, cuarta, quinta 
y sexta banderas del Tercio. 
Que la intervención de las cinco banu«-
ras durante el repliegue desde Bao ñ 
Hama hasta Ben Karrich, o sea, 10 que 
se conoce con el titulo ae evacuación de 
¡a i-nea de Xauen, ocurrida duraiue el 
periodo de tiempo comprendido desde «1 
25 de octubre al 12 de diciembre de 
1924, fué activísima, pues dsede el co-
mienzo de dichas operaciones ha; ta su 
terminación, constituyeron las expresa-
das fuerzas el último escalón de la reti-
rada, siendo las únicas del territorio que 
aciuaion en touas las operaciones lleva-
das a cabo para el referido repliegue, lo 
cual evidencia el sinnúmero de riecn«6 
gloiiosos y abnegados que tuvieron que 
realizar para llevar a ieliz termino tan 
diiicil misión. Esto es lo que puede de-
cir el declarante respecto a la interven-
ción en general del Tercio. 
Particularizando, la intervención de ca-
da bandera, eii especial la del declaran-
te, o sea, la quinta, por serbia que más 
hechos conoce en la retirada'de Diaa-el-
asclf a Acarrat, ocurrida el 25 de oc-
tubre, fué la sexta bandera la que Ilev» 
el peso de la operación, teniendo por 
misión permanecer dentro de la posición 
a abandonar protegiendo su total evacua-
ción, cometido que lué desen-;penad j con 
tan extremado celo (si dentro del Ejér-
cito es admisible lo extremado), que al 
despliegue hubo que recurrir al arma 
blanca para librar a sus bajas de IOK 
asaltos enemigos, quienes, iban mezclados 
con las banderas. 
Aquí el heroísmo es palpable, pues-
to que a costa de todos los sacri-
ficios cumtplió su cometido. L a quin-
ta bandera, durante la primera fase 
del cámbate, estuvo disgregada, ocu-
pando sus compañías diferentes em-
.plazámientos de protección a la co-
lumna. Todas ellas, .para retirarse y 
reunirse, precisaron. Ihacer uso dd 
machete, pues el enemigo era nume-
roso. 
Es de notar como a juicio del de-
clarante la actuación de la conrpa-
ñía de ametralladoras de su bandera, 
que en su emplazamiento, entorpeci-
d a la máquinas, formó con los sir-
vientes una guerrilla de pistolas y mos-
quetones para .proteger una baterí» 
que se estaba retirando (menciona d 
declarante lo de las pistolas para dar 
una idea de la proximidad del enemi-
go, que amenazaba llevarse el mate-
rial de ametralladoras y cañones), un» 
vez reunidas las compañías de la ban-
dera formaron juntas el último esca-
lón de retirada, soportando el fuego 
intenso del enemigo durante cuatro 
horas, con denodado espíritu a pesar 
de las muchas bajas sufridas y de 
reiterados ataques de aquél. 
Retirada de Acarrat a Xauen en la 
madrugada del 28 de -octubre: L« 
cuarta bandera ocupó los blokaus ciut 
coronaban la posición'a evacuar, y la 
quinta quedó dentro de la expresada 
para abandonar la última. Esta ope-
ración fué la más gloriosa a juicio doJ 
declarante, porque merced a las 
acertadas disposiciones del mando, e» 
cuanto a la elección -da la hor». b o bu-
«« 
bo que Jamentar bajas. El 22 de no-
viemiire retirada de Xauen a Dar Aco-
ba; fué la •quinta bandera de.sÍRnada 
para llevar a efecto la misiójti princi-
pal, 'Consistente en ocupar el srupo 
de posiciones desde Miscrela haiSta 
Dar Mesin, que dominaba a vanguar-
dia el poblado y •campaine.nto de 
Xauen; cometido harto delicado, pues 
oonsistió en abandonar dichas iposi-
ciones cuando toda la columna estuvo 
a salvo, ocupando las alturas, del Hos-
Viital, sitas a retaRuardia del campa-
mento, teuicndo la bandera, para Unir-
se la la expresada columna, que ganar 
el campamento, .por su único acceso, 
el cual estaiba ipróximo al pob_l?do y 
do-minado ipor él. Protegiendo la mis-
ma se encontraba- al pie del cjtado c^a-
mino la primera bandera, mas no ipor 
esto e n menos difícil el momento, 
pues no podían hacer seis coiiiipaiíías, 
cuyos efectivos no llegaban a iormar 
el de dos contra el poblado de Xauen 
y el enemigo en posiciones ventajosa. 
ÍE1 28 de noTÍemibre, en la retirada 
de Dar Acoba a Xeruta, fué la 18 
cora,pañífJ de la quintat bandera la 
que despegó de la posición mientras 
las otras ocupaban el lugar designado 
a vivaquear la columna, lugar domi-
nado por ía posición abandonada ya 
por aquélla. Cuando la citada 18 com-
pañía llegó a la >posi'CÍón, la encontró 
ocupada por el enemigo, precisando el 
teniente que la mandaba, D. Fernan-
do Silveiro, lanzarse al asalto., consi-
.iruiendo por este procedimiento obje-
tivo tan importante, pues como queda 
dicho, dorriinada el resto de la bande-
ra, era a la vez lugar muv a (propó-
sito ipara cortarle la retirada. 
D'urante esta operación demostró la 
Bandera verdadero heroísmo: en un 
principio la 18 compañía se gacrifica 
for sus hermanas y luego son las 
•tras que lo hacen por ella, v ya to-
i a s juntas formaron un escalón que 
«fectiia una reacción a la bayoneta 
con muchas bajas, para proteger a 
una 'batería que con material cargado 
.se disponía a retirarse en, dicho 
isalto, realizado con estusiasmo con-
sigue rechazar al enemigio, que huye 
dejándose mucihas bajas. 
Retírase ordenadamente la bandera 
i l escalón siguiente protegida jior fus 
elementos, y una vez en él se hace 
fuerte para luego retirarse escalona-
áamen'te a otro, y así hasta que en-
Buentra un escalón de apoyo en la 
cuarta bandera. 
Pues segÚT e! declarante es una 
jornada muy dura, en la que ÍC desarro-
ttaron infinitos actos de heroísmo i P o r 
las unidades que integraiban !a bande-
ra. E l 29 de noviembre retirada de 
Xeruta al Zoco el Arba; fué el día 
más duro para toda la columna, y, por 
eonsÍRuiente, para el Tercio,- que tras 
los anteriores estaba quebradísimo y 
oon una tercera parte de sus efecti-
vos; <1 enemigo hizo más prüsió-i que 
ningún día y tuvo la columna que la-
mentar, en los comienzos de la ope-
ración, la muerte del jefe de la ¡niisma, 
General D'. Julián Serrano, y por el 
flanco derecho la baja por herido de! 
jefe que la mandaba, /Geneíal don 
Fernando Berenguer, aparte de ttnu-
clhos jefes de Cuerpo y Unidades, esto 
cree un deber exiponer el declarante, 
así como lo tempestuoso del tiemipo, 
pues la retirada se efectuó bajo una 
lluvia torrencial, la cual azotó a !a 
columna en su vivac de la noche ante-
rior. La • primera y sexta panderas 
formaron el último escalón de .retira-
da, siendo las bajas de todas numero-
sísimas. Como detalle digno de men-
cionar, expone el declarante que a los 
pocos días de efectuarse aquélla, el 
jefe del Tercio, hoy General de briga-
da, .D'. Francisco Franco, reunió a las 
cinco banderas para felicitarlas, por su 
actuación en d ciclo de operacione? 
hasta entonces, y" arengarla? a seguir 
con igual comiportamiento lm.5ta el 
fin. 
De las cinco bamderas, cuya dotación 
a! iniciairse el repliegue era de 2.000 
homibres', ya quodaibaó tan s-ólo unos 
600. Del Zoco de Artea a Taranes, si-
guió el Tercio cubriendo la retirada 
con íus 600 hcmibneisi quebratiltadi:is,_ .pero 
en poisesión de una- moral elevadísima. 
El cometidfa. difícil de esta operación, 
lo tuvo la ipriitiera bandera, que fué la 
die.sig,nada a desipegar da eilla; j-a en los 
otros <:im(pllazainiient-Oi& todas las banderas 
esicalonadais llegaron a momentos deci-
sivos, p:irque el enemigo eatró en con-
tacto hasta llegar cuerpo a cuerpo, pre-
cisando todas lais .ccimipañiais. para pasar 
de un esicalón al siguiente, rcm'per a la 
bayoneta el cerco enem.igo, cuya moral 
era altísima. Al llegar a Tarane's huco 
que lamenitair considerable número de 
'bajas, tanto de oficiales como de tropa. 
Cr-insidera opoirtuno el dílolarante expo-
ner que durante esite período de opera-
cicnieis, fueron reipuestos. los cuadros de 
ofici.ailcG y tno(pa. caisi en su total'dad: 
que los primeros se ofrecían vcCuntarios 
en el mismo caimipo y que ,eti ocas-icnes, 
se quedaran ccmpañíais al mando de un 
oficiail S'Olatniente, y las batideras al de 
un solo capitán por ba-jas de jefes y ofi-
ciailes; que la tropa que reponía las ba-
jas aran legionariias llegados del hospi-
tal, donde haibían ingresado - heridos eii 
las ciperaicionesi anter'ories, y que tanto 
éstos como los oficiales fueron herid^;s 
va.rias vece-'s dura.nte el repliegue. Los 
citados hechos son, a juicio del decla-
rante, los más brillantes dejl repliegue, 
sin que con es.to quiera d«;ir que los 
demás realizados con el m'iarrio fin, y 
n j mencionados, nó lo sean, y los cua-
les tuivo el Tercio en los cometidos, 
más importantes, siempre, por desgracia, 
con muchas bajas. 
Que por lo apuntado se puede compren-
der que durante cd repliegue de la línea 
de Xauen, eíioribió el Tercio una pá-
g'na gloriosa para nues.tra historia, y 
muy di'gina de recompensa y, psr tanto, 
el que díiclara lo ocnsidera incluido en 
lo que disponen los artcúlos 68 y 69 
del Reglamento de la Militar Orden 
de San Fernando, en lo que se refiere 
a recompensas colectivas. 
Declaración del capitán D. Antonio 
Oiro Pulido (folio ^ 634 y 6315). Qir 
asistió a las operaciones qtse se realiza-
ron etitre el 26 de ciotuibre al 12 de di-
ciembra para la evacuación de Xauen, 
excepto a las de retirada de Akarrat y 
Draa-el-a«eff, por encontrarse enfermo. 
Que, a causa del tiempo transcurrido, le 
sería difícil recordar con todo detalle 
la actuación de cada una de las bamle-
ras. primera, tercera, cuarta, q'uinla y 
sexta en las «iferidas operaciones en 
que tomaroa parte, as-isfendo el decla-
rante con la quinta bandera, a la quv 
pertenetía. 
Que por ellid, y sin puntualiz.air hechos 
aislados, puede afirmar que las banderas 
citadas desipués de S-ibrar cruentos com-
bates, desarrollados en la línea del Lau, 
maicizo de Gorgues, camino de Xauen, 
liberación- de esita ciudad con efectivo 
reducido, gastado;, día a día sus esfuer-
zos, comlbaltiercm .ininterrumipidamcnte 
día y noche durante el período que abar-
có la retirada de las posiciotMs del sec-
tor de' Xauen con la de esta ciud-'-d y 
las del camino de Tetuán hasta la línea 
defensiva establecida. Constantemente 
en la vanguardia de las coluniiias y -^ n lo< 
lugares de mayor peligro y pujanza del 
enemigo, mar»tuvieron las banderas ei 
espíritu soberbia de acometividad y dis-
ciplina, perdiendo día a día S'US fusile-
ros hasita llegar a consltruir comipañías 
de 40 homibres, desipués de reducir al 
.mínimo los conductores de aciemila muer-
tos o heridos, gran núinrjero de sus ofi-
ciales siguieron las unidades ccn perfec-
ta cohesión y orden, combatiendo 
valerosamente. En la retirada de Xeru-
ta, dos compañías de la primera bande-
ra con el laureado capitán Arredondo, 
sucumben en abnegado sacrificio al pro-
teger con admirable solidaridad de ca-
maradas a los elementos de la columna 
en difícil situación táctica, encajonados 
en angostos desfiladeros. 
En iHámara y valle de Arbaa, abrién-
dose paso para la marcha de la columna, 
flanqueando los costados amenazados en 
servicio de seguridad durante la noche 
o en las emboscadas, fueron los soldados 
de la Legión siempre en la abnegación 
y el valor heroico destacados entre tan-
tas otras virtudes militares, que anima-
ban a las fuerzan todas. 
Que otro tanto puede decirse de la 
retirada desde el Zoco a Ben Karrich, 
consitantemente asediadas las banderas 
por el enemigo, engrosado po-r las kabi-
las que se iban abandonando, que se su-
maban a la harca enemiga. Que la: cree 
comprendidas en el artículo 64 y los pre-
ceptos del 63 y 67, los artículos 68 y 
69; caro primero, segundo y tercero dd 
41; caso cuarto del artículo 42; caso pri-
mero del 43 y por ser hechos de tan 
notoria heroicidad, caen de lleno en el 
Reglamento todo de la Militar Orden 
de San Fernando. 
Declaración del Excmo. Sr. General 
de división D. Agustín Gómez Morato 
(folio 653).—Que mandó la columna d« 
«ra*» circular de 28 de e n e r o de 1936 ( D . O . n ú m . 57) 33 
vanguardia de las tres que formaron par-
para la evacuación de Xauen, toman-
jo el mando de todas ellas el 19 de no-
viembre a la muerte del General Serrano, 
oue de estas columnas formaban parte 
las banderas del Tercio, primera, tercera, 
cuarta, quinta y sexta, las que en cuan-
tas operaciones se efectuaron por aquellos 
días sus actuaciones fueron distinguidas 
y brillantes. 
Que no recuerda minuciosamente 
todas las actuaciones de las banderas 
citadas ipor. el sin número de veces 
oue iatervinieron en el desarrollo de 
los combates; pero que en todos ellos 
iu acometividad S'e reflejaba en los 
resultados de los misimos; que recuer-
da que la- cuarta bandera se distinguió 
notablemente en la protección del re-
pliegue de Dar Acobba a Xeruta el 
día 18 de iioviemlbre en que el ene-
migo favorecido por los accidentes del 
terreno, atacó fuertemente a la co-
lumna y muclio más a su retaguardia, 
por lo que tuvo que hacer brillantes 
reacciones a la bayoneta, consiguién-
dose el repliegue a pesar de la presión 
del enemigo. El día 19 de dicho mes 
la primera bandera, que juntamente 
con los Regulares formaban la van-
guardia de la columna, tamiién se dis-
tinguió con motivo del repliegue a 
Zoco Arbaa, consiguiendo sostenerse 
en sus puestos y apoyar el repliegue, 
teniendo para ello que sacrificarse la 
compañía del heroico y laureado ca-
pitán Arredondo y con el fin_de poder 
cumplir las órdenes recibidas de man-
tenerse en su ¡puesto. El dia 6 de di-
ciembre, en ocasión de tener que apo-
yar la retiraida de la columna desde 
el Zoco Arbaa a Tararnes, ta'mlbién 
se distinguieron brillantemente las fuer-
zas del Tercio, mereciendo especial 
mención la cuarta bandera, que no so-
lamente supo mantenerse en su pues-
to cuando mayor era la presión del 
enemigo, sino que para contrarrestar 
sus efectos avanzó para ocupar nue-
vas posiciones, consiguiéndolo y dan-
do lugar con ello a que la columna 
realizara a Taranes en mejores, con-
diciones de seguridad a pesar del nu-
trido y mortífero fuego del enemigo. 
Que por la actuación de las banderas 
del Tercio en cuantos com'bates' y ope-
raciones tomaron .parte, las considera 
acreedoras al ingreso en la Orden de 
San Fernando, aunque no puede pre-
cisar el artículo del FegIame.nto en que 
puedan estar incluidas. 
ÍE1 comandante D. Luis Rueda Le-
^ m a declara nuevamente al folio 
000 vuelto y manifiesta que sostiene 
cuanto ha expuesto en su declaración 
anterior en todas sus partes, sin que 
enga nada que modificar; que la ac-
uacion de dicho Cuenpo, por la cual 
«a 'de concedérsele recompensa, la 
considera taxativamente comprendida 
«n los artículos 76 y 77 del vigente 
reglarriento de Recom.pensas de S de 
juiio de 1920. 
El excelentísimo señor General de 
aivision D. Agustín Gómez Morato 
declara al folio 889, en cuya declara-
ción manifiesta que se afirma y rati-
fica en el contenido de sus anteriores 
declaraciones, sin que tenga que ha-
cer ninguna modificación o adición^ y 
que considera la actuación del Tercio 
comprendida en los artículos 76 y 77 
del reglamento de Recompensas vigen-
te de s de julfo de 1920. 
El excélentísimo señor General de 
brigada D. Amado Balmes Alonso de-
clara al folio 897, en la que mani-
fiesta que se afirma y ratifica en su 
declaración anterior; que por k ac-
t-uación heroica de la tercera bandera 
que llevó el peso de la operación y 
por e-l número de bajas que sufrió al 
asalto del poblado de Dar Gassi, con-
sidera que entra de lleno en los ar-
tículos 26 y 77 del citado reglamento, 
y así se ha entendido concediendo la 
Orden de San. Fernando por este he-
cho de armas a algunos de los que 
forimaban parte de ella. 
E l excelentísimo señor General don 
Francisco Franco Bahamonde, al fo-
lio 909 manifiesta que se afirma y 
ratifica en sns anteriores declaracio-
nes, sin qiie tenga que modificar na-
da en ellas; que los hechos relatados 
los considera compremdidos en los 
artículos 76 y 77 del reglamento de 
; de julio de 19:^, y que puede con-
siderarse tamibién en el 79 por ana-
logía con aquellas fuerzas, .ya que él 
crecido contingente dé la Legión que 
llegó a tener ocho banderas, equiva-
lentes a batallones, hace que en gran 
número de casos las banderas se ba-
tan separadas. Que el artículo 72 
también coonprende estos casos, pues ja-
rriáis podrá encontrarse. en la guerra con-
ducta coiltíctiva superior en heroísmo 
que la dé la Legión espafíola, que des-
pués de salivar el honor dé las armas 
españolas en la campaña de Melilla en 
1921, siguió durante cinco añcs batién-
dose con heroísmo y siendb la admira--
ción de un Ejército de operaciones y de 
España entera. Sus pérdidas en "efecti-
vo fueron muy superiores a las sufri-
das por muche.s regimientos señalados 
como heroic-cs en. la Gran Guerra, y sólo 
de junio a noviembre de 1924, rebasaron, 
las bajas habidas el número de 3.000, 
superior a .los efecitivos máximos pre-
sentes en el campo, en operaciones con-
tinuas, sin que se retirase del frente 
para reorganizar ni una sola de sus 
unidades, creyendo el declarartte que ja-
máis podrá ccMcederse esta' recomipensa 
con mayor fundamento, y al concederse 
sólo se hará el título dfe heroica, que la 
opinión pública española y todo su Ejér-
cito de operaciones con sus Gen-erales 
en Jefe a la cabeza, ya han otorgado 
al Tercio de extranjeros hace mucho 
tiempo. 
El Exc-mo. Sr.: Teniente Generaí do» 
José Sanjurjo Sacanell, en- su dteclara-
ción del folio 916 y vuelto, manifiesta, 
que se ratifica en sus anteriores declara-
ciones ; que por convencimiento pleno, 
absoluto, que responde a un sentimiento 
de estricta justicia, cree, sin duda algu-
na, que deb« oancedér«.«ie al Ttrwo i» 
Cmz de San Ferenando como recom-
pensa colectiva, sin poder precisax «D 
qué artículo del Reglamento de dicfa» 
Orden le considera- incluido. 
El Exomo. Sr. General D. Leopoldo 
Saro Marín, declara- al folio 924 y dice, 
que se afirma y ratifica en su anterior 
declaración, y que no puede precisar en 
qué anrltilctslos se halllan oomprendidos 
los méiritos que resulten de su ratificad» 
declaración que sostiene en todas sus 
partes. 
El teniente coronel D. Luis Valcázar 
Crespo, en su declaraición del folio 934 
vuelto manifiesta, que se afirma y rati-
fica en sus atiteriores declaraciones y 
que considera el caso comprendido en lo» 
artículos 76 y 77 del título IV que se re-
fiere a las reoompensasi colectivas, por 
ser -pública y notoria la brillante y 
constante actuación del Tercio en 
los diversos teatros de oceracione-s, 
así como igualmente es público la 
abnegación y sacrificio consciente y con-
tinuo de muchos- legionarios y unidades 
en todo el lapso de tiempo transcunrido, 
deside el desaistre de 19211 hasta- la ter-
minación dé la campaña, cocno son cabo 
Suceso Terrero y pelotón que le acom-
pañaba, muertos al acud'ir volunitaria-
mente en d&fenisa del blokaus llamado 
"El Malo", defensa del blokaus de "La 
muerte", Ca-sabona, AMaten, y así to-
dos Idsi episodios de la campaña que 
culminaron e.n la retirada de Xauen. 
Igualmente lo consildera comprendido en 
el acitículo 49, inciso núm. 5. y en el 8 
por analogía a lo que de.tenmiiia el mis-
mo por tratarse de t-omar unas posicio-
nes que no diesen espacio para poder 
efectuar el repliegue dé la columna, e 
ig:ualmenite lo considera en. el artículo 
54, inciso I y 4. 
El Exlomo. Sr. General D. José Mi-
ilá-n Astray y Tenrero, manifiesta en su 
declaración dell folio 9S11, que se afirma 
y ratifica en las declaraciones, anteriores, 
no teniendo que ampliar ni mcdificar, 
considerando comprendido al Tercio en 
los artículos 76 y 77 del Reglamento de 
1920 y en varios, de los casos, que trata 
el título III, relativos a las acciones 
extraordinarias que pueden dar derecho 
a la Cruz de San Fernando. 
E l coronel dé Infantería D. Eugenio 
Sanz de Larin, en su declaración del 
folio 976 vuelto, manifiesta, que se afir-
ma y ratifica en su. anterior décl-araición; 
que los hechos realizados en campaña por 
la Legión, cuyo relato y estimación han 
sido el objeto de la declaración- citada, 
encajan, a su juicio, dte un modo per-
fecto. en los artículos 76 -y 77 del Regla-
mento de 5 de julio de 1920. 
El teniente coronel D. Saturnino Gon-
zález Bad-ía, en s.u dedaraición del folio 
991 vuelíto, m-anifiesita que se afirma y 
ratifica en sus anteriores declaraciones; 
sin que tenga que hacer ninguna mo-
dificación; que con arreglo al Regla-
mento vigente de 1920, considera incluí-
dos los hechos de armas del Tercio pa-
ra la concesión de la Cruz de San Fer-
nando como -recompensa colectiva, en d 
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tftnílo IV, artículos 76 y 77- Y, siendo 
público y notorio la coníitanlte y gloriosa 
actuación del Tención en cuantas ope-
raciones interviTio en los dwtrsos tea-
tros de oiperaciones, en los que derro-
dió aidmiiración y espíritu de sacrificio, 
no igualado jamás por fuerza alguna, lo 
consiideira comprendido en la mayor par-
te d'e los artículos de las acciones indivi-
duailes y muy eapecialme'nte en el espí-
ritu de la ley. 
' El Éxomo. Sr. Genera:! D. José Rd-
quelme López, en su dedaracióti del 
folio 999, manifi'csta, que se afirma y 
ratifica en su anterior declaración, y que 
lo considera comprendido en los artícu-
los 78 y 79 deil Regrlamenito de la Orden 
de San,Fernando de I9!2'5, hoy derogado, 
haciéndola extensiva a los artículos 76 
y 77 del título IV del Regilamento dte la 
O.rden ciltáda de 5 de julio de '1920, hoy 
vigente. 
El Excmo. Sr. General D. Enrique 
de Salcedo Molinuevo, en su declaración 
del folio 1.007 vuelto, manifiesta que se 
afirma y ratifica en su anterior declara-
ción, sin que tenga que hacer ninguna 
modificación y que según expresa en la 
citada declaración únicamente pudo apre-
ciar un arrojo y una impetuosidad dig-
no de toda mención, elogio y recompen-
sa, según hacía constar en el parte que 
con fecha 23 de agosto de 1923 dió en 
aquellas operaciones al Excmo. Señor 
General Fernández Pérez, detallando en 
el referido parte la actuación de las tro-
pas del Tercio, pero sin poder hacer 
constar ningún hecho heroico o. glorio-
so, ya que de éstos no pudo ver ni apre-
ciar ninguno, y sí- solo la actuación muy 
bizarra e impetuosidad en conjunto de 
las repetidas tropas del Tercio, siendo 
ésta brillante y valerosa actuación uni-
da a una técnica, una habilidad y un 
perfecto conocimiento de aquella guerra, 
lo - que pudo ver y apreciar personal-
mente en conjunto, y quedó comprobado 
posteriormente con el decisivo resulta-
do de la operación llevada a cabo el día 
22 del citado agosto, por la que se 
consiguió desalojar al enemigo absolu-
tamente de todas sus posiciones, ocasio-
nándole un crecido número de bajas vis-
tas y recogidas, así como también una 
tan decisiva derrota y gran quebranto 
que le impidió la menor reacción ofen-
siva, ni otras acciones sobre nuestras tro-
pas y posiciones hasta -que hubieron 
transcurrido muchos meses. 
El teniente- coronel D. Alvaro Sueiro 
Vilarino, en su declaración del folio 
i.ois manifiesta, que se afirma y rati-
fica en su ^anterior declaración; que con-
sidera comprendidas a las tropas del 
Tercio en el artículo 77 del vigente Re-
glamento y por analogía en el 76 del 
mismo. 
El teniente coronel D. José Eduardo 
Villalba Rubio, en su declaración del 
folio 1.019 • vuelto, manifiesta que se 
afirma y ratifica en su anterior decía-
ración; que por la actuación del Ter-
cio, lo considera comprendido en los ar-
tículos 76 y 77 del Reglamento de 5 de 
julio de 1920 para la concesión de la 
Orden de San Fernando. 
El Excmo. Sr. General D. Alfredo 
Coronel Cubría, en su declaración del 
folio 1.028 y vuelto manifiesta, que se 
afirma y ratifica en sus anteriores de-
claraciones ; que considera al Tercio com-
prendido en los artículos 76 y 77 del vi-
gente Reglamento de la Orden de San 
Fernando. 
Que en varias ocasiones que ha tenido 
el mando de las fuerzas del T^cio, en-
tre otras, casi siempre el número de 
bajas de este Cuerpo, cree ha llegado 
o rebasado a la condición de bajas que 
se exigen, afirmando rotundamente, des-
de luego, que su valor, ejcmplaridad y 
disciplina, merecían siempre la admira-
ción de todos, aun los más duchos en 
estas cosas de la guerra. 
Respecto al artículo 77, también las 
unidades del Tercio, dipgregadas del to-
tal, han llenado sus deberes con valor 
y entusiasmo, ,que merecen a juicio, del 
que declara, el calificativo de heroicas, 
y que noi sólo cuando han combatido a 
sus órdenes inmediatas, sino en otras 
múltiple^ ocasiones, las. referencias de 
su comportamiento, que a raíz de los su-
cesos ha tenido, le han hecho perseve-
rar en este concepto que tenía de que las 
fuerzas del Tercio, casi sin excepción,-
en todos los momentos que actuaron, lo 
hicieron con espíritu tal de valor, sa-
crificio y heroísmo, digno de alabanza 
de propios y extraños. % 
El Excmo. Sr. General D. Federico 
Berenguer Fusité, en su declaración del 
folio 1.036 manifiesta, que se afirma y 
ratifica en sus declaraciones anteriores; 
que no puede precisar si el Tercio está 
comiprendido en el artículo 76 del re-
glamento vigente, por no recordar el 
número 'de bajas sufridas por las dos 
banderas en el combate de Ambar, cre-
yendo que una vez cumplido este requi-
sito, por su comportamiento, son acree-
doras estas fuerzas a tan alta recom-
pensa. 
El Excmo. Sr. General D. Elíseo 
Alyarez Arenas, en su declaración del 
folio 1.041 vuelto ..manifiesta, que se afir-
rna y ratifica en las declaraciones que 
tiene prestadas; que por las razones ex-
puestas en sus ' anteriores declaraciones 
no -puede considerar lo-s hechos reali-
zados por -el Tercio en las operaciones 
a que en la misma se refiere, como com-
prendidas en ningún artículo ni caso 
del Reglamento vigente de 5 de julio 
de 1920, por 'el que se rige la Orden 
Militar de San Fernando. 
El ^ Excmo. Sr. General D. Emilio 
Fernández Pérez, en su. declaración del 
folio 1.048 manifiesta, que se afirma y 
ratifica en sus anteriores declaraciones 
y que considera al Tercio comprendido 
en el artículo 76 del Reglamento de 5 
de julio de 1920. 
El Excmó. Sr. General D. Dámaso 
B-erenguer Fusté, en su anterior de-
claración del folio I.0S5 manifiesta, que 
se afirma y ratifica en sus anteriores 
declaraciones, y que dada la brillantez 
con que se ha comportado el Tercio en 
po.'-teriores campañas, es muy posible que 
pueda estar incurso en los artículos 76 
y 77 del título TV del Reglamento de 
S de julio de 192Ó, pero sobre este ex-
tremo no puede dar mayores detalles, 
puesto que no ha sido testigo presen-
cial de esas operaciones. 
El Excmo. Sr. General D. Federico 
de Souza Regallos, en su doc-laración d«l 
folio 1.063 dice, que se afirma y ratifi-
ca en su anterior declaración, sin qut 
tenga que añadir ni enmendar nada, y 
que considera comprendido al Tercio en 
el artículo 76 del Reglamento de 5 de 
julio de 1920. 
El Excmo. Sr. General D. Miguel 
Núñez de Prado y Susbielas, en su decla-
ración del folio 1.072 vuelto manifiesta, 
que se afirma y ratifica en su anterior 
declaración, sin tener que hacer modi-
ficación alguna, y que examinado el Re-
glamento de S de julio de 1920, consi-
dera podía estar comprendido en el ar-
tículo 76 del mismo, toda vez que éste 
es idéntico al 68 del Reglamento anu-
lado, que ya menciona en su declaración 
anterior. 
El E>:cmo. Sr. General D. Sebastián. 
Pozas Perea, en su declaración del folio 
1.079 manifiesta, que se afirma y ratifica 
en su anterior declaración y que cree 
firmemente que están comprendidos en 
los artículos del antiguo y nuevo Re-
glamento para la otorgación de la Cruz 
laureada colectiva, sin poder precisar, ni 
mucho menos enumeran, los artículos en 
que puedan estar incluidos,, por no tener-
los presente) 
El Excmo. Sr. General D. Francisco 
Llano Encomienda, en su declaración del 
folio 1.084 manifiesta, que se afirma y 
ratifica en su declaración anterior y no 
considera al Tercio comprendido en el 
Reglamento vigente de 5 de julio de 
1920, para la Cruz de San Fernando 
como recompensa colectiva por las ope-
raciones a que se hace referencia. 
El teniente coronel D. Alfredo Nava-
rro Serrano, en su declaración del fo-
lio 1.089 manifiesta, que se afirma y ra-
tifica en su anterior declaración; que 
los hechos a que se refiere la citada de-
claración pudieran estar comprendidos en 
el artículo 76 del Reglamento de la Or-
den Militar de San Fernando, apro-
bado por decreto de 5 de julio de 1920. 
El Excmo. Sr. General D. Alberto 
Castro Girona, en su declaración del fo-
lio 1.098 manifiesta, que se afirma y ra-
tifica en el contenido de sus anteriores 
declaraciones y que examinados los ar-
tículos y casos del Reglamento vigente 
de la Orden Militar de San Fernando 
de' 5 de julio de 1920, estima que por las 
operaciones realizadas por el Tercio y 
que se liace referencia en sus citadas 
declaraciones, lo considera comprendido 
dentro del artículo 77, título TV de las 
recompensas colectivas. 
El teniente coronel D. Jos'j Pnig Gar-
cía, en su declaración del folio 1.108 
dice, que se afirma y ratifica en sus an-
teriores declaraciones y que considera 
que se encuentra comprendido en el ar-
tículo 66, caso único, para la concesión 
de la Cruz de San Fernando como re-
compensa colectiva a favor del Tercio, 
y también en el -artículo 77. 
El teniente coronel D. Felipe Figue-
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tas Figueras, aii su declaración del ío 
lio 1.126 manifiesta, que se. afirma y 
ratifica en sus anteriores declaraciones; 
sin que tenga que modificar nada, y 
que no puede precisar los artículos del 
Reglamento de la Orden de San Fer-
nando en que pueda encontrarse com-
prendido el Tercio, pero que, .indudable-
mente, lo qstará en varios, pues por el 
sinnúmero de combates, ése que parti-
cipó, su brillante comportamiento y sin-
número de bajas que tuvo, sin que 'en 
ningún caso decayera su moral, le cree 
merecedor de la distinción para la. que 
se le propone. 
El Excmo. Sr. General D. Joaquín 
Fanjul Goñi, en su declaración del' fo' 
lio 1.137 manifiesta, que se ratifica tO' 
talmente en sus anteriores declaraciones 
y que como solo puede estar compren-
dida la unidad de referencia en los ar-
tículos 76 y 77 del Reglamento de 1926, 
sigue sin poder juzgar sobre el derecho 
porque- carece de los datos a que alude 
en su anterior declaración. 
El comandante de Estado Mayor don 
Román López Muñiz, en su' declaración 
del folio 1.144 manifiesta, que se afirma 
y ratifica en su anterior declaración; 
que no puede precisar, en virtud del 
tiempo transcurrido, si las pérdidas de 
los hombres del Tercio en los combates 
del día 10 de mayo de 1924 llegaron al 
tercio de sus efectivos; • sí cree firme-
mente que están comprendidos en el es-
píritu del artículo 76 del Reglamento de 
5 de julio de 1920, estimando al Ter-
cio con derecho a la Cruz de San Fer-
nando pof dichos combates. 
El coronel de Estado Mayor D. Ma-
riano Santiago Guerrero, en su decla-
ración del folio .1.152 vuelto dice, que 
se afirma y ratifica en sus anteriores 
declaraciones; que no le es posible pre-
cisar el artículo- del Reglamento actual-
mente vigente en que considera compren-
dido al Tercio por las mismas razones 
que expone en sus anteriores declaracio-
nes. 
El teniente coronel de Artillería don 
Leoncio de Aspe Bahamonde, en su de-
claración del folio 1.157 dice, que se 
afirma y ratifica en su anterior declara-
ción y añade que habiendo actuádo tres 
baterías, se ' le olvidó citar al jefe- de 
ja tercera, que contribuyó también bri-
llantemente a la aqción, que era D. Je-
sús Quiroga Losada; que le conside-
ra compre: .dido en el artículo 76 y 77 
del Reglan .ento de 5. de julio de 1920. 
El teniente coronel D. Ricardo de Ra-
da Peral, en .c^ u declaración del folio 
1.105 vuelto manifiesta, que se afirma y 
ratifica en su anterior declaración y que 
cree a las fuerzas del Tercio compren-
didas en el artículo 76 del Reglamento 
vigente. 
El teniente coronel D. Francisco Gar-
na Escámez, en su declaración del fo-
™ 1.175 manifiesta, que se afirma y ra-
t'nca en su anterior declaración y que los 
'lechor. heroicos que se relatan los cree 
«omprendidos en los artículos 76 y 77 
Reglamento de la Orden de San 
í-ernando de 5 de julio de 1920. . 
t i teniente coronel de Infantería don 
•^ »nt,el Canellas Tapia, en su declara-
ción del folio 1.184 vuelto manifiesta, 
que se afirma y ratifica en el contenido 
de su> ánterior declaración, sin que 
tenga nada que añadir y' que conside-
ra comprendidos los hechos de armas 
realizados por el Tercio a que se refiere 
sus declaraciones prestadas en los 76 y 
77 del- vigente Reglamento. 
,E1 comandante de Infantería D. Jesús 
Tejeiro Pérez, en su declaración del 
folio 1.190, manifiesta que se afirma 
y ratifica en su anterior declaración, 
sin que tenga que añadir ni quitar 
nada; que considera al Tercio com-
prendido de lleno en ¡os artículos 76 
y 77 del reglamento de 5 de julio de 
1920, para la concesión de la cruz de 
San Fernando como recompensa co-
lectiva. 
•El coronel de Infantería D. Miguel 
Abriat Co^nto, en su declaración dei 
folio 1.197, manifiesta que se afirma 
y ratifica en su anterior declaración 
y que debe añadir en relación al com-
bate de Taxuda que las -banderas del 
fercio cotpibatieron defede el ¡primer 
momento en los puestos más peligro-
sos,-. cond-uciénidose con un valor ra-
yano en ¡a temeridad, y que en la tre-
menda acometida que realizaron los 
moros -para adueñarse de nucS'tras po-
siciones y en las que se llegó como 
indicó al cuerpo a cuerpo en todo, e. 
tr-ente; las tropas de la Legión con sus 
jefes a la cabeza y animados por .el 
ejemplo de todos en ellos y especia; 
por el comandante Franco que^  las 
mandaba, se resistieron inconmovibles 
en sus -puestos, contraatacando en algu-
nos casos 'y siendo sin'duda al.gnina 
factor principal del éxito eu aquella 
dura y .gloriosa'jornada; siendo de tai 
efecto" moral que el combate que se 
inició en la posición de- cuerpo a tie-
rra te-r.minó en la de pie para mejor 
perseguir al adversario en su retira-, 
da; que no diaponiendo del reg-lameri-
to a que se hace mención no le es 
pbsible indicar los artículos ,en que 
esté comprendido, p^ro que tiene la 
eviideiicia ha de estarlo en varios de 
ellos, pues-no cree posible S.uperar la 
bravura y tesón de aquellas fuerzas 
en los innum-eraibles combates que hi-
ciero-n y de los que en su mayoría fué 
tes-tigo presencial el declarante, cul-
miftada en Taxuida; ni encontrar una 
situación más delicada de mayor com.-
promiso y de mayor número de bajas 
proporcionalmente a las fuerzas en- el 
menor tiempo, sin volver la cara a-1 
enemigo, ni dejar mejor .puesto el- ho-
nor xie las armas. La conducta del 
Tercio en Taxuda fué incomparable, 
siendo el más glorioso eslabón de. la 
cadena de una serie de triunfos y sa-
crificios, entre los que cabe citar,, .pres-
cindienido de hechos episódicos: Na-
dor, con el asalto a Aíonte Arb'ós; de-
fens-a del. blokaus- de - la muerte, al 
que acudieron los legionarios desde 
la tercera caseta- satoiendo que iban 
a sucumbir, como ocurrió, pues al día 
siguiente aparecieron sus cadáveres 
en-vueltos en las ruinas del fuerte y 
mezclados con los de los soMados-
peinsulares, que lo guarnecían; Sftbt 
y Ula Daud, con. el bizarro asalto a 
ias e|Stribaciopes del Gur-ügú; Ahla-
ten y Ta-uima, en el último de los 
cuales y en los duros mom^.ntos de la 
retirada a Nador en ios que hubo de 
cargar la Caballería para protegerlo 
y tirar la artillería a "cero, se mantu-
vieron fieramente, permitiendo el or-
denado repliegue de la columna a su 
camp.amento. 
El excelentísimo., señor General don 
Miguel García de la Herranz, en. su 
declaración del folio 1.210, manifiesta:, 
que se afirma y ratifica eu sus decla-
raciones prestadas, y que por haber 
es^ tado separado del -servicio activo y 
no teniendo a mano el reglamento de 
S de julio de 1920, no puede contestar 
de momento en qué. artículos y caaos 
está comprendido el Tercio para la 
concesión de la cruz de San Fernando. 
El coanandante D.- Jesús. Cirujeda 
Gayoso eii su declaración del folio 
I.3I7,'- vuelto, manifiesta que se afir-
ma y ratifica en su' anterior declara-
ción, no teniendo que hacer modifica-
ción alguna; .que juzga .los hechos rea-
lizados por las unidades del Tercio 
que pueden estar conaprendidos para 
la concesión de la .cruz de San Fer-
nando, en el artículo 77 del vigente 
reglamento. 
El capitán de Infantería D. Anto-
nio'de Oro Pulido, en su declaración 
del folio 1.225, manifiesta que se afir-
ma y ratifica en su anterior declara-
ción, y qué considera 'comprendido 
para la concesión de la cruz de. San 
Fernando a favor del Tercio en los 
casos primero, segundo y tercero del 
artículo 49; caso cuarto del artítulo 
50; caso primero del 51 y artículo 7-2, 
73, 75, 7Ó y 77 del citado reglamento. 
El -comandante D. Pa;b:o. Freixas 
Travería en su declaración del folio 
1.233 maniifie'sta que se afirma y ra-
tifica en su anterior declaración; que 
desde luego considera a dicho C-iierpo-
por su actuación comprendido en el 
reglamento que se le cita, no pudien-
do precisar el caso y artículo a co.n-
s-ecuencia de no tener a la vista e: 
reglamento de referencia. 
• El comandante D. Maximino Bar-
tomeu, en su declaración del folio 
1.239, manifiesta que se afirma y ra-
ti'fita en su anterior declaración, a la 
que, nada tiene que añadir ni quitar, 
y que considera conuprendido al Ter-
cio' en el caso cuarto del artículo 54 
dQl reglamento de la Orden de 'San 
Fernando de 5 de julio de 1920, por 
el cdmibate a que se refiere su decía.-
ración anterior, y que en general cree 
que el Te-rcio está comprendido de lle-
no en cualquiera de los casos de di-
cho, artículo-, por ser innumerables las 
fechas heroicas realizadas durante la 
campaña. 
El capitán D.* J.uHo'Vizcbnti Mar-
tmez, en su declaración del folio 1.245 
vuelto, manifiesta que se afirma y-ra- ' 
tífica en su anterior declaración;" que 
individualmente, bandera -por bande-
ra, las considera a todas compreníi-
36 : 
ÍAÍ «» »1 artículo 76 del reglameato 
vigente de S de julio de 1920 de 1» 
Orden de San Fernando, y colectiva-
mente,- por .la misma razón en dicho 
artículo /6. 
El coronel D. Guillermo de la Pe-
ña Cussi, en su deciaración del fo-
lio I'.258 dice que se. afirma y rati-
fica en su anterior declaración; que co-
moquiera que el día de la operación 
de Cobba Darsa el declarante ocupaba 
la extrema vanguardia de la columna, 
y las fuerzas del Tercio combatían a 
su flanco derecho y muy distante de 
él, no pudo darse una cuenta exacta 
de su actuación, si bien como siemipre 
sabe fué brillante, pero que no puede 
precisar, ipor estas razones si está por 
ese hecho comprendido en los nuevos 
artículos que determina el reglamento 
vigente do 5 de juUo de ngao. 
El comandante D. Teodomiro Gor-
dejuela, en su declaración del folio 
1.264, manifiesta que se afirma y ra-
tifica en su anterior declaración; que 
cree no está comprendidQ el Tercio 
en el artículo 76 del reglamento para 
la concesión de la Orden de San Fer-
nando como recompensa colectiva, 
porque aunque' le parece evidente que 
en aquel caso acreditó extraordinario 
valor y disciplina, que requiere dicho 
artículo, en cambio no tuvo el total 
de muertos y heridos al tercio de sus 
fuerzas que requiere la disposición. 
•El capitán D. Vicente Ardid Man-
chou, en su declaración del folio.1.2170 
manifiesta que se afirma y ratifica en 
su declaración anterior; que no pre-
senció la actuación -del Tercio y por 
lo tanto no puede citar en qué artícu-
, lo del reglamento vigente se encuen-
tre incurso. 
El excelentísimo señor General don 
Benito Martín González, en su decla-
ración del folio 1.277, manifiesta que 
se afirma y ratifica en su declaración 
anterior; que por no tener el regla-
mento de 5 de julio de 1920 no puede 
marcar- exactamente el artículo que 
comprende la actuación del Tercio; 
peto aunque este reglamento se le puv 
siera de manifiesto, según se desprende 
de su anterior díclara-eión, tamip»co 
podría marcar d'e un modo catígórico 
el artículo o artículos que compren-
den la actuación de dicho Cuenpo, 
entre otras razones, a que el decla-
rante, debido a que el terreno acci-
dentado y la distancia que • lo separaba 
del Tercio, no podía seguir los hechos 
de la columna del centro, pero que 
en todas las ocasiones que operó el 
Tercio con su columna se portó bra-
vamente, y en una palabra que le cree 
acreedor a la recompensa de la cruz 
de San Fernando. 
El. coronel de Infantería D. Miguel 
Campins Aura, en su declaración del fo-
lio 1.283, manifiesta que se afirma y rati-
fica en su anterior declaración; que 
siendo la recomipensa de que trata 
este expediente de carácter colectivo, 
es difícil precisar el artículo y casos 
del reglamento que es aplicable en 
este caso particular, pero que cree que 
esas banderas del Tercio están coto-
prendidas en el caso primero del ar-
tículo 54 y artículo 67 del reglamento 
vigente de 5 de julio de 1920. 
El capitán de Artillería, retirado, 
D. José .Argudin Zalvidea, en su de-
claración del folio 1.3100, dice: que se 
afirma y ratifica en su anterior decla-
ración; que considera comprendido 
para la concesión de la cruz de San 
Fernando a favor del Tercio en los 
artículos 76 y 77 del reglamento vi-
gente de s de julio de 1920. 
El coronel' de Infantería, retirado, 
D. Joaquín Escolano Mateo, en su de-
claración del folio 1.306, vuelto, dice 
que se afirma y ratifica en su ante-
rior declaración; que no puede respon-
der a la pregunta que se le hace, ya 
que ignora al detalle la intervención 
del Tercio y el número de bajas, así 
como los hechos heroicos verificados 
y al ignorarlos no puede precisar el 
artículo del reglamento en que pueda 
estar comprendido. 
lEl teniente 'coronel D. Eduardo 
Carbajo Hernández, en su declaración 
del fplio 1.3114, dice: que se afirma y 
ratifica en su anterior declaración; que 
careciendo de! reglamento vigente de 
la Orden de San Fernando, le «é ia.-
posible hacer constar loí artículos y 
casos en que pueda estar compran-
dido el Tercio. 
•El comandante de Ingenieros don 
Antonio Villalón Gordillo, en su de-
claración del folio 1.325 manifiesta 
que se afirma y ratifica en su anterior 
declaración; que cree comprendido al 
Tercio en el apartado 1:1 del artículo 
54 del reglamento de 5 de julio de 
1920. 
El teniente coronel D. Agustín Mu-
ñoz Grande, en su declaración del fo-
lio 1.3116, vuelto, dice que se afirma y 
ratifica en su anterior declaración; 
que cree al Tercio comprendido en 
los artículos 76 y 77 del vigente re-
glamento. 
L o que como resumen de lo actua-
do tengo el honor de elevar a V. E. a 
los efectos del artículo 43 del vigente 
reglamento' de la Militar Orden de 
San. Fernando; rogándole que una 
vez puiblicado en, la orden ,gene-
ral y en el DIARIO OFICIAL se remitan 
a este Juzgado copia de la primera 
y un ejemplar del segundo para su 
unión al expediente.—V. E. no obs-
tante resolverá. 
Tetuán, iB de diciemibre de >1935.— 
Excmo. Sr.:.—El tenniente coronel, 
juez instructor, Eduardo Sáenc de Bu-
ruaga. Rubricado.—Hay un sello en tin-
ta que dice: Gruipo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán núm. i.— 
Juzgado de Instrucción. 
L o que de orden de S. E. se. publica 
en la general de es'te día para cono-
cimiento, exhortando a todos los Ge-
nerales', jefes, oficiales, suiboficiales e 
individuos de tropa y marinería que 
sepan a'lgo en contrario capaz de 
modificar la apre'ciación de los hechos 
citados, a .que se presenten a decla-
ran ante el juez instructor, en el cuar-
tel_ de! Grupo de Regulares de Te-
tuán, en dicha plaza, por escrito, en el 
plazo de diez días, a contar de la 
publicación de esta orden general en 
el D'IARIO OFICIAL del Ministerio de la 
Guerra. 
El coronel jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martín Moreno. 
